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ARIS 'ALEARES 
D I R E C T I O N R E D A C T I O N A D M I N I S T R A T I O N 25, Rue Sebastopol REIMS 
EN TOURNANT 
la dernière page... 
Voilà déjà sept mois, chers Cadets 
de Majorque, que nous conduisions à 
sa dernière demeure notre regrette 
Sec;c?".îre-Général, M. Jean Coll, dont 
le numéro du « Paris-Baléares » de 
juillet vous retraça la vie, insistant 
sur son esprit de fraternité et sur son 
dévouement à notre cause, dans 
l'émouvant hommage à sa personne : 
« In memoriam... » 
Un moment désemparés, devant le 
vide que sa perte creusait au sein du 
Comité-Directeur, nous nous sommes 
vite repris et avons décidé de pour-
suivre son œuvre, et ce fut l'appel à 
tous les Cadets de bonne volonté dans 
l'article «Nous continuons...», de sep-
tembre dernier... 
Aujourd'hui, en cette .fin d'année, 
tournant la dernière page de 1962, le 
Comité-Directeur regarde en arrière et 
se demande tous les membres de l'As-
sociation, dans leur ensemble, ont bien 
répondu à l'appel qui leur a été lancé, 
afin que vivent les Cadets de Major-
que, dans une plus grande union, dans 
un dévouement véritable à notre belle 
Amicale Majorquine. 
Après avoir fait cette nécessaire ré-
vision de vie. le Comité-Directeur est 
heureux de constater qu'il a été com-
pris du plus grand nombre : collabo-
rateurs régionaux et simples arnica-
listes... Il est heureux d'avoir reçu de 
certains les encouragements et l'aide 
financière sollicités afin de réaliser la 
soudure entre la gestion passée... et 
la nouvelle administration issue de 
notre dernière Assemblée Générale... 
A ceux-là donc, le Comité-Directeur 
redit toute sa gratitude profonde... 
Aux autres, il rappelle qu'il n'est ja-
mais trop tard pour bien faire... et 
même, si possible, très bien faire... 
A tous akmc. chers Cadets de Ma-
jorque, en cette fin d'année —ce sera 
le seuil encore de 1963, quand vous 
lirez ces lignes — nous redisons avec 
insistance que toute société, quelle 
qu'elle soit, ne peut vivre longtemps, 
si chacun, à sa place, si humble soit-
elle, ne. se sent responsable de la 
marche générale de l'association dans 
son ensemble... 
Que vous demande le Comité-Direc-
teur?... Tout d'abord la fidélité à votre 
amicale... Ensuite, un dévouement vé-
ritable et total... 
FIDELITE : avoir la foi dans le 
travail humain et social qui se fait au 
sein de l'Association... Vous imprégner 
de plus en plus de son esprit, que vous 
trouverez tout au long de ses colon-
nes... Enrichir votre vie culturelle 
(l'homme ne vit pas seulement de pain) 
par la lecture posée, assidue et médi-
tative des articles si variés et si riches 
de votre journal, qui est, croyez-nous 
bien sans aucun chauvinisme, un mo-
dèle parmi les nombreuses revues 
d'autres sociétés similaires... Le «Pa-
ris-Baléares » ne doit pas aller au fond 
d'un tiroir ou sur le coin d'un meuble 
à son arrivée dans vos foyers... Mais, 
au contraire, il doit être mis en bonne 
place pour être lu chaque soir : être 
pensé et médité en tout ce qu'il vous 
apporte d'enrichissant... 
DEVOUEMENT : en ne pensant pas 
que la mrache des Cadets de Majorque 
incombe uniquement au Comité-Direc-
teur et à ses collaborateurs immédiats. 
Chacun, dans sa ville, dans son quar-
tier, par toute sa vie... représente 
l'esprit des Cadets... Pour attirer û 
nous, il faut nous rendre aimables par 
nos qualités humaines d'accueil... de 
relations... de fraternisation... Sur un 
autre plan, notre journal ne doit pas 
être l'œuvre de quelques collaborateurs 
et écrivains... mais refléter les actions 
et les aspirations de toute la famille 
majorquine de France et des Baléares. 
En dehors des allées et venues aux. 
Iles, nous voudrions, dans la chronique 
de France et des Baléares, retrouver 
quelques problèmes à résoudre... quel-
ques exemples à suivre... quelques 
écueils à éviter... Enfin, qui, parmi 
nous, n'a quelque plaisante histoire à 
raconter... quelque conte, pour nous 
détendre et nous faire rêver ? 
Enfin, le Comité-Directeur voudrait 
surtout ' que chaque Cadet soit bien 
persuadé que nous ne ferons rien sans 
l'union de fraternisation : S'il est 
déjà établi sur le plan humain que 
tant tomme e s t - n o t r e frère... a plus 
forte raison ceux qui sont de notre 
pays... de notre sang... de notre reli-
gion, etc.. C'est à cette véritable fra-
ternité qu'il faut tendre... Aussi, cha-
que Cadet doit retrouver un frère dans 
tout majorquin qu'il rencontre... et 
n'avoir de cesse qu'il ne lui ait passé 
son esprit et fait naître en lui le désir 
de revenir Cadet à son tour. Il fau-
drait arriver, en effet, à ce que tous 
les Majorquins vivant en France arri-
vent à connaître notre Association et 
à bénéficier ensuite de ses multiples 
bienfaits. Or, nous le savons, nous le 
sentons avec une certaine peine, nous 
n'en sommes pas là ! 
C'est tout cela que voulait vous dire 
votre Comité-Directeur, au seuil encore 
de cette nouvelle année, qui va- ajouter 
de nouvelles pages à la vie de notre 
Association, de nos foyers, de notre 
pays et du monde entier... Puissent ces 
pages ne pas rester vierges, donc im-
productives... mais que s'y inscriveyit 
nos activités, nos labeurs, nos joies et 
nos peines, notre bonne volonté tt 
PORTRAIT - ECLAIR 
S o u s ce t i t r e , j e v o u s a i p r é s e n t é 
— l ' a n n é e d e r n i è r e , j e c r o i s — u n j e u n e 
cyc l i s t e : M a r t i a l T e r r a d e s , d o n t l a 
c h r o n i q u e d e N a n t e s v o u s a d o n n é , 
r é c e m m e n t e n c o r e , q u e l q u e s n o u v e l l e s . 
N o u s n e r e v i e n d r o n s p a s a u j o u r d ' h u i 
s u r ce b r i l l a n t s u j e t , c h a m p i o n d é j à 
c o n f i r m é . N o u s n ' a b a n d o n n e r o n s c e -
p e n d a n t p a s l e s p o r t . N o u s c h a n g e r o n s 
s e u l e m e n t d e s p é c i a l i t é . 
J ' a i eu , t o u t d e r n i è r e m e n t , l ' o c c a -
s ion d e v i s i t e r l a s a l l e d u B o x i n g - C l u b 
N a n t a i s , e n c o m p a g n i e de n o t r e c o r -
r e s p o n d a n t l oca l , A n t o n i o V i c h , e t 
d ' u n p h o t o g r a p h e b i e n c o n n u d a n s 
notre espoir en des jours meilleurs, 
toujours ! 
C'est dans cet esprit que le Comité-
Directew présente, à tous i e s Cadets -
de Majorque et à leur famille au grand 
complet, ses vœux très sincères de 
bonne et heureuse année, dans la paix 
et la santé, dans l'union et la frater-
nité, dans les joies et les loisirs de la 
vie, afin que vive notre Association 
et qu'elle apporte, à tous et à chacun, 
le souffle bienfaisant d'une amitié 
fraternelle, si nécessaire au sein d'un 
monde qui souffre, parce qu'il ne con-
naît plus la loi d'amour... écrasé qu'il 
est par les soucis d'hégémonie, les 
ambitions démesurées, les haines et 
les divisions, sans compter les violen-
ces qu'ils déchaînent... 
Amis Cadets, le Comité-Directeur 
compte sur vous, sur chacun de vous 
plus que jamais : ne le décevez pas ; 
mais.' au contraire, aidez-le de toutes 
vos forces, de toute votre bonne vo-
lonté, vous promettant de vivre l'idéal 
qu'il vient de vous proposer... en tour-
nant la dernière page. 
Pour le Comité-Directeur : 
Joseph RIPOLL, 
Secrétaire Général. 
n o t r e r é g i o n , P a u l D u f o u r g . E t l à , j ' a i 
a s s i s t é à q u e l q u e s r o u n d s d ' e n t r a î n e -
m e n t d ' u n j e u n e s p o r t i f : P e d r o L l i n à s , 
i s s u d ' u n e f a m i l l e o r i g i n a i r e de S ' A r -
r a c ô . 
P e d r o es t u n j e u n e c a u r e l e u r - m o -
s a ï s t e , d o n t le « v i o l o n d ' I n g r e s » e s t 
l a b o x e . I l s ' e s t d o n c i n s c r i t , i l y a 
u n a n e t d e m i , a u B . C: N . p o u r y 
p r a t i q u e r l e « n o b l e a r t » s o u s l a d i -
r e c t i o n d e P a u l D r o n e a u , u n p u g i l i s t e 
c h e v r o n n é . 
P e d r o n ' e s t p a s u n g é a n t : i l m e s u r e 
1 m . 65. Ce n ' e s t p a s n o n p l u s c e 
q u ' o n a p p e l l e « u n e a r m o i r e » : i l n e 
p è s e q u e 60 k g . C ' e s t u n p o i d s l é g e r 
a u x p r o p o r t i o n s h a r m o n i e u s e s , à l a 
m u s c u l a t u r e b i e n d e s s i n é e , a u v i s a g e 
n o n e n c o r e m a r q u é p a r les c o m b a t s (i l 
f a u t v o u s d i r e q u ' i l n ' a a b o r d é l a 
c o m p é t i t i o n q u ' e n f é v r i e r 1962). E n 
n e u f m o i s il a l i v r é s ix c o m b a t s e t e n 
a g a g n é c i n q . I l a é g a l e m e n t r e m p o r t é 
le C r i t é r i u m d e s J e u n e s e t s ' e s t v u 
a t t r i b u e r la C o u p e d u M e i l l e u r S t y l i s t e . 
V o i l à u n d é b u t p r o m e t t e u r , n ' e s t - i l 
p a s v r a i ? 
A u m o i s d ' o c t o b r e , a u C h a m p - d e -
M a r s d e N a n t e s , i l a p a r t i c i p é à u n e 
r e n c o n t r e , d e v a n t u n e fou le d e s g r a n d s 
j o u r s . J e n ' a i p a s a s s i s t é à c e t t e s o i r é e , 
a u s s i m e c o n t e n t e r a i - j e d e t r a n s c r i r e 
les c o m m e n t a i r e s d ' u n d e m e s c o n -
f r è r e s : — 
« L l i n à s ( N a n t e s ) b a t M o n n i e r 
« (Caen ) a u x p o i n t s . — D e u x j e u n e s 
« q u i e n g a g e n t v i v e m e n t l e c o m b a t 
« e t qu i se b a t t e n t s a n s m é n a g e m e n t . 
« S o u s l e s a t t a q u e s i n c e s a s n t e s d e 
« L l i n à s , M o n n i e r se c o u v r e , p l a c e d e s 
« c o n t r e s d u g a u c h e e t e s s a i e d e t o u -
« c h e r d e s u p e r c u t s d u d r o i t . M a i s l e 
« N a n t a i s , b i e n e n l i g n e e t à l a b o x e 
« p l u s v a r i é e , r e m p o r t e u n e j u s t e v i c -
« t o i r e . L e c o m b a t a é t é t r è s a p -
« p l a u d i . » 
N o u s a p p l a u d i r o n s d o n c , n o u s a u s s i , 
l e v a l e u r e u x P e d r o ! . . . 
P l u s r é c e m m e n t , d a n s l a v i l l e d e 
M a y e n n e , s e s o n t d é r o u l é s les C h a m -
p i o n n a t s d ' A n j o u . N o t r e a m i P e d r o , 
q u i r e p r é s e n t a i t s o n C l u b d a n s l a 
c a t é g o r i e « l é g e r s », e s t p a r v e n u s a n s 
d i f f i cu l té a u 1/4 d e finale. E n 1/2 
finale, il a m a l h e u r e u s e m e n t d û a b a n -
d o n n e r a u d e u x i è m e r o u n d , s u r a r r ê t 
d e l ' a r b i t r e . J ' e s t i m e , q u a n t à m o i , 
q u e c ' e s t u n e p r o u e s s e . E t j e p e n s e 
q u e v o u s s e r e z d e m o n a v i s s i je v o u s 
p r é c i s e q u e P e d r o L l i n à s , a v e c s e u l e -
m e n t u n a n e t d e m i d e p r a t i q u e , 
a f f r o n t a i t u n a d v e r s a i r e p l u s â g é , b é -
n é f i c i a n t d e q u a t r e a n n é e s d ' e x p é -
r i e n c e . 
P o u r c o n c l u r e , j e c i t e r a i e n c o r e u n e 
fo is le f a b u l i s t e : « P e t i t p o i s s o n d e -
v i e n d r a g r a n d » . I l p o s s è d e d ' é v i d e n t s 
m o y e n s q u ' a m é l i o r e r a e n c o r e ' u n e n -
t r a î n e m e n t p e r s é v é r a n t . E t j e s u i s c e r -
t a i n q u ' a v a n t p e u n o u s a u r o n s l ' o c -
c a s i o n d e r e p a r l e r d e P e d r o L l i n à s . 
MICHEL F . G A U D I N . 
PARIS-BALEARES 
GRAND BANQUET ANNUEL DES CADETS DE L'OUEST 
Tous nos Amis et Adhérents sont instamment invités à 
participer à ce Banquet qui aura lieu le 
DIMANCHE 24 FEVRIER 1963 
à 13 heures précises 
dans les Salons de l'Hôtel Chanzy, 200, rue du Général Buat, 
à NANTES. 
Participation : 22 francs (tout compris). 
Inscriptions à adresser, de toute urqence, à : 
Antoine Vich, 44, rue de Pilleux, Nantes. 
BANQUET ANNUEL DES <« CADETS » DE L'OUEST 
Comme chaque armée, ' les Cadets de l'Ouest organisent leur 
Banquet qui aura lieu le Dimanche 24 février, à 13 heures précises, 
dans les Salons de l'Hôtel Chanzy, 200, rue du Général Buat, à Nantes. 
La participation à ce Banquet a été fixée à 22 francs (vins, taxes et 
service compris). Cadre hautement confortable, menu des plus allé-
chants, ambiance chaleureuse ! 
Nous souhaitons vivement que TOUS les Cadets participent à 
cette Réunion et démontrent, par leur grand nombre, toute la vitalité 
de notre Association, l'intérêt actif qu'ils lui portent et l'immense 
camaraderie qui lie ses Membres. 
Nous espérons également que nombreux viendront à Nantes 
nos Amis des Sections voisines. 
Pour permettre l'organisation de cette Tournée Baleare dans les 
meilleures conditions et la prise d'engagements avec le Traiteur, 
il nous est indispensable de connaître, au plus tôt, le" nombre des 
participants à cette Manifestation. Dès maintenant, prenez une feuille 
de papier, indiquez simplement : 
BANQUET DU 24 FEVRIER 1963 A NANTES 
Nom, prénom et adresse 
Nombre de personnes à inscrire 
et faites aussitôt parvenir ce bulletin à Antonio VICH, 44, rue de 
Pilleux, à Nantes. 
Merci d 'avance et à bientôt ! 
30.903.13T 
N o n ! Ce n'est pas le n u m é r o ga-
gnant d'une quelconque loterie!... Ce 
c h i f f r e e s t c e l u i d e l a p o p u l a t i o n île 
l ' E s p a g n e , te l q u e l ' a f a i t a p p a r a î t r e 
l e r e c e n s e m e n t d e d é c e m b r e 1960. P o u r 
p l u s d e p r é c i s i o n , n o u s d i r o n s o u ' i l 
y a v a i t , e n E s p a g n e , à c e t t e d a t e : 
15.883.130 f e m m e s e t 15.020.007 h o m -
m e s . 
Q u e d e p r o g r è s d e p u i s l e d é b u t d e 
c e s i èc le !... E n 1900, l a p o p u l a t i o n 
e s p a g n o l e n ' é t a i t q u e d e 18.600.000 h i-
b i t a n t s . C ' e s t d o n c u n e a u g m e n t a t i o n 
d e q u e l q u e 12.000.000 q u i s ' e s t o p é r . î e 
e n 60 a n n é e s . E t c e l a c o n t i n u e , p u i s -
q u ' e n 1961, o n a e n r e g i s t r é 645.fd3 
n a i s s a n c e s e t 256.211 d é c è s , s o i t u n 
e x c é d e n t d e p r è s d e 390 â m e s . N o ' : s 
p o u v o n s d o n c p a r f a i t e m e n t a d m e t t r e 
q u e l ' E s p a g n e e s t a c t u e l l e m e n t f e r t * 
d e 31.000.000 d ' i n d i v i d u s . 
M . F . O . 
Chanson de l'Attente... 
Espérance... toujours nécessaire 
à quelqu'un... 
A u m o m e n t c o n v e n u . 
A u l ieu q u ' e l l e m ' a v a i t d i t , 
U n s o i r je s u i s v e n u , 
D é s i r e u x , e n h a r d i . . . 
A h ! c ' e s t e l le , c ' e s t e l le ! 
O u i , je l a vo i s t r è s b i e n . . . 
P a s s e l ' h e u r e é t e r n e l l e 
E l l e n e v i n t p a s : . . . R i e n ! 
Le d é s i r e t le d o u t e 
M e b r û l e n t , c o m m e u n f eu . . . 
C ' e s t la n u i t : j e r e d o u t e 
D e la v o i r e n ce l i e u . . . 
E t les g e n s m e r e g a r d e n t 
C o m m e u n h o m m e é t r a n g e r . 
A l o r s m e s p a s s ' a t t a r d e n t : 
J e n e s a i s q u e s o n g e r ! . . . 
N e la r e v e r r a i - j e ? 
O u i , t o u t j u s t e u n m o m e n t ! -
C l a r t é b l a f a r d e e t g r è g e 
Q u i d a n s e d a n s le v e n t . . . 
E t l a n u i t m e f a i t c r o i r e 
Q u ' e l l e v i e n d r a d e m a i n . . . 
M a i s l ' a u b e , e n m a m é m o i r e , 
T r o u v e d o u t e . . . e t s o n t r a i n ! 
C h a q u e j o u r q u i s ' a v a n c e 
N ' e s t p o u r m o i q u e d o u l e u r . . . 
M a i s j e v e u x , « E s p é r a n c e » 
T e fixer d a n s m o n c œ u r ! 
JOSEPH R I P O L L . 
N . B . — T r a d u c t i o n p o é t i q u e d e 
Canso de l'espéra, d e M i q u e l F o r t e z a , 
p o è t e m a j o r q u i n . E x t r a i t d e « P o n e n t » 
X X I V - X X V - Q u a d e r n s l i t e r a r i s d i r i g i t s 
p e r L o r e n ç V i d a l , A u s i a s M a r c h , 16. 
P a l m a d e M a l l o r c a ( l l e s B a l e a r s ) . 
Retorno... A S'Arracô 
R e n a c e el sol n u b l a d o d e m i s d í a s 
A b r o los b r a z o s c o m o u n d io s d e fuego . 
Mi c o r a z ó n r u r a l a l z a el e s p l i e g o 
P o r s o b r e flores m u e r t a s y e l o g i a s . 
L a s e s t a n c i a s d e a m o r , l a s r o m e r í a s 
T r i u n f a l e s a l a c u m b r e de l s o s i e g o 
T o d o a l a v i d a c a m p e s i n a e n t r e g o , 
E l p e c h o a b i e r t o a n u e v a s u t o p i a s . 
L a s a n g r e a g i t a su r o s a d a e s q u i l a , 
E l s u e n o f u n d e el o r o de l d e s v e l o 
E n el t r a n s f o n d o fiel d e l a p u p i l a 
M o n t a d o a l á g i l p o t r o del a n h e l o 
B a j o l a t a r d e a z u l q u e m e v i g i l a 
R e c o j o los a d i o s e s del p a ñ u e l o . 
T r a n s i t o los a n t i g u o s d e r r o t e r o s 
C o m o el Cid ; c a m i n a n t e s i n d e s m a y o 
L a m i s m a t i e r r a t a c i t u r n a h a l l o 
R e c o g i d a l a s e d o e n los e s t e r o s . 
A t a j o s s o n c a m i n o s y s e n d e r o s 
P a r a el r e m o b a q u i a n o de l c a b a l l o 
Y e l p i n o d e e s c a m a d o t a l l o 
O a s i s p a r a el sol d e los v i a j e r o s . 
A r d i d o e l p e c h o e n f u e g o d e a v e n t u r a 
E l v i e j o s u e ñ o d e a l c a n z a r el l a u r o 
E n t r e l a s s i e n e s c o n a r d o r p e r d u r a . 
C a m p o a d e l a n t e c o m o r u y r e s t a u r a 
T i z o n a d e o r o q u e el a z u l f u l g u r a 
E l m i t o s o l a r i e g o d e l c e n t a u r o . 
P E D R O A L E M A N Y « B r i l . l o » . 
M A O A i 
¡Oh, d e s e m b r e q u e e t s d ' h e r m ó s ! . 
A l t a h e r m o s u r a es a q u e x a , 
d ie v i n t i c i n c h v a n e x a 
u n B e b é , b l a n q u e t i r o s . 
E s l a f e t x a m é s a g u d a , 
t a l f e t x a a l a b a m f e r m . 
¡A le c o v a d e B e t l e m , 
el M i n y ó le b e n v e n g u d a ! . 
B é r e c o r d a m a q u e l l d i e , 
a m i t j a n i t m o l t d e f r e t . 
¡Va n e x a el b o n J e s u s e t , 
fii d e J u s e p i M a r i e ! . 
N o li a f a l t a t el c a s 
el m o n e n t e r o l ' a d o r a . 
U n a ve i a m e n j a d o r a , 
s e r v i a d e m a t a l à s . 
T o t d e s p u i a t , p e u s d e s e á i s 
t a n t a d e n e u , t r e m o l a v a , 
d e m u n t l e s p a i e s e s t a v a 
d e x a d e s d ' e l s a n i m a l s . 
Le m u l a i el bou b o u l i d a v a n 
e l s a l e n s p e r c a l a n t ó , 
i el finet A n g e l ó , 
e l s p a r e s el c o m t a m p l a v e n . 
E l b e s a v e n e n d e l i r í 
el b e n v e n g u t i n f a n t ó . 
D e S a n t J u s e p , el b a s t ó , 
¡es v á c o n v e r t í a m b l l i r i ! . 
T a l p l a n t a n o se m u s t i a 
s e m p r e es t r o b a i g u a l m e n t 
i u n e e s t r e l l a r e s p l e n d e n t 
d ' e l s R e i s M a g o s e r a g u i a . 
U n à n g e l a n u n c i à , 
l e v e n g u d e d ' e l M e s i e s , 
i e l s p a s t o r s a m b x e r e m i e s 
a l e g r a v e n el b a s t i a . 
T o t s p a r t i r e n f e n t e s p a n t s 
a m b l a n o v a a les o r e i e s 
i d e x a r e n les o v e i e s 
b a i x d ' e l m a n d o d ' e l s s e u s c a n s . 
P r o n t a v a r e n a r r i b a r 
a l e c o v a a q u e l l a n i t 
S a n t J u s e p , t o t d i s i d i t , 
e n t r a d a a e l l s les v a d a r . 
E l s p a s t o r s a m b t r a m ó l o 
e s t a v e n c o m e s t o r a t s 
i d i n s l a c o v a a j o n o i a t s 
a d o r a r e n el M i n y ó . 
¡Que g r a n a q u e l l a n o v a ! . 
Q u e el à n g e l , v a a n u n c i à , 
J e s ú s , l o m e s g r a n q u e h e i á , 
x a n e x a d i n s u n a c o v a . 
I s i a c ú s s ' e s t r e v é 
q u e p o b r e s s i g u e m 
e m p a g a i t s n o e s t i g u e m 
J e s ú s , h o v a s s é p r i m e r . 
I si p e g a m l l e n a g a d a s 
o t r e v a l e m o q u e i g u e m 
d e c o l o r n o t r a s m u d e m 
D e u , v a c a u r à t r e s v e g a d a s . 
V e r i t a t q u e el C r e a d o r , 
r e b é r í e d e s i c a l e n t a s , 
s a b e n t s u f r i r l es t o r m e n t a s 
a n ' e l m o n d ú e s t i m ó . 
E l b o n J e s ú s a l a b e m 
t e n i t l ó s e m p r a a m b memor f , 
a q u e l l v e s p r e el c r i t d e ¡Glori! . 
¡El M e s i e s a d o r e m ! . 
P e r l o t a n t p e r n a d a l s ó n 
l e s f e s t e s d e m é s a l t u r a , 
a l e g r a s , g e n s d ' a m a r g u r a 
n e s q u e el r e i q u e a g u a n t a el món. 
A m b el M e s i e s d o n f í 
a l e s e s t r o f a s a q u e s t a s . 
¡Oh . el M e s i e s , s a n t e s fes tes ! . 
« E s C A T A L À M A L L O R Q U Í . » 
( L l o s e t a , d e s e m b r e d e 1962.) 
i 
LA N A T U R E A U X B A L E A R E S 
— par Y . R O U G E T LE TORRENT DE PAREYS 
Ce t o r r e n t qui a s u r t o u t d e s a l l u r e s 
d 'Oued a f r i c a i n e s t t r è s c o n n u d e s 
tour i s tes q u i e n é t é n e s ' y a v e n t u r e n t 
j ama i s b i e n lo in . Q u e l ' o n s ' i m a g i n e 
une t r è s p r o f o n d e f a i l l e d a n s u n i m -
p o r t a n t m a s s i f c a l c a i r e , f a i l l e q u i 
s ' é l a rg i t a m p l e m e n t v e r s l ' e s t u a i r e d u 
t o r r e n t . L ' o n a u r a a i n s i u n e p r e m i è r e 
idée des l i eux q u e l ' o n c o m p l é t e r a e n 
i m a g i n a n t l e s b e r g e s c o n s t i t u é e s p a r 
de t r è s h a u t e s f a l a i s e s r e c o u v e r t e s 
d ' u n e v é g é t a t i o n qu i d o n n e à l ' e n s e m -
ble u n c a r a c t è r e t r è s e x o t i q u e . 
O n y r e c o n n a î t , e n effet , d e n o m -
breux p a l m i e r s n a i n s (Chamaerops 
humüis), des figuiers, d i v e r s p i n s , d e s 
l e n t i s q u e s e t d e l u x u r i a n t e s g r a m i n é e s . 
A son e m b o u c h u r e , l e l i t du t o r r e n t 
s ' é ta le e n u n v a s t e d e l t a . N o u s t r o u -
vons çà e t l à de g r a n d e s flaques d ' e a u 
où s o n t r e t e n u s p r i s o n n i e r s j u s q u ' à 
l ' a u t o m n e d e b e a u x p o i s s o n s : m u l e t s 
(Mugil chelo, auratus, e t c . . ) e t B a r s 
(Morone Labrax). Le m i l i e u d u d e l t a 
est occupé p a r u n e p l a n t e a r b u s t i v o 
f o r m a n t d e s m a s s i f s i m p o r t a n t s ; il 
s ' ag i t d e Vitex Agnus-castus d o n t l e s 
g r appes f lora les é v o q u e n t -un p e u ce l les 
lu l i las . 
E n r e m o n t a n t le t o r r e n t n o u s n e t a r -
dons p a s à c o n n a î t r e les p r e m i è r e s 
difficultés c o n s t i t u é e s p a r d e v é r i t a b l e s 
digues n a t u r e l l e s f o r m é e s p a r d e g r o s -
ses p i e r r e s r o u l é e s p a r les e a u x s a u -
vages d ' h i v e r . N o t o n s e n p a s s a n t les 
t e in tes m e r v e i l l e u s e s d e s f a l a i s e s qu i 
a t t e i g n e n t ici 300 m è t r e s d e h a u t e u r e t 
ne s o n t s é p a r é e s q u e p a r q u e l q u e s 
m è t r e s . U n s u i n t e m e n t d ' e a u e n t r e les 
Toches p e r m e t le d é v e l o p p e m e n t d ' u n e 
t r è s cu r i euse m o u s s e e t d e l a jo l ie e t 
dé l ica te f o u g è r e T n é r i d i o n a l e (Andian-
tum Capillus-Vénéris). 
N o t r e e x p l o r a t i o n s e p o u r s u i t d a n s 
u n c a d r e d ' u n p i t t o r e s q u e i n d e s c r i n -
t ible e t n o u s d e v o n s r e c o u r i r à l a 
v a r a p e p o u r f r a n c h i r les o b s t a c l e s d e 
plus en p l u s n o m b r e u x e t c o m p l i q u é s . 
Nous v o y o n s s o u d a i n a p p a r a î t r e , a v e c 
é t o n n e m e n t , u n h ê t r e t o u t r a b o u g r i , 
que lques é r a b l e s c h a m p ê t r e s (Acer 
campestre) e t d e s b u i s s o n s d ' a u b é p i n e . 
T imide a p p a r i t i o n d u e à l ' a l t i t u d e , à 
u n e s o r t e d e m i c r o - c l i m a t c r é é p a r l a 
t o p o g r a p h i e d e s l i e u x . L e t o r r e n t 
r e p r e n d du r e s t e a v e c s a v é g é t a t i o n de 
F i g u i e r s s o n a s p e c t d ' o u e d m y s t é r i e u x . 
U n peu p a r t o u t les a u x d ' h i v e r o n t 
é té r e t e n u e s d a n s d e s b a s s i n s n a t u r e l s * 
e t t r è s p r o f o n d s . D e s Disticus margi-
nalis y v i v e n t e n a b o n d a n c e . D a n s u n e 
pe t i t e fa i l l e , n o u s t r o u v o n s u n e p l a n -
te : Scolopendrium hemionitis q u i p a -
r a i t l im i t ée a u x p a y s m é r i d i o n a u x . . Les 
fa la i ses s o n t c r e u s é e s d ' u n e m u l t i t u d e 
de c a v e r n e s d o n t p e u s o n t a c c e s s i b l e s 
s a n s m a t é r i e l . D a n s l ' u n e d ' e l l e s , a s s e z 
p ro fonde , n o u s t r o u v o n s u n é p a i s 
g u a n o , d ' o ù s ' é c h a p p e u n e a f f r e u s e 
odeur d e c h o u x p o u r r i s . N o u s n e t a r d e -
r o n s p a s d u r e s t e à ê t r e e n t o u r é s d ' u n 
bon m i l l i e r d e c h a u v e s - s o u r i s a p e u r é e s 
e t fu r i euses d ' ê t r e d é r a n g é e s . I l s ' a g i t 
p o u r t a n t d e d é b o n n a i r e s M u r i n s (Myo-
tis myotis) e t d ' u n é c o t y p e d u V e s p e r -
t i l lon des M a r a i s (Myotis Dasycmeme) 
a m u s a n t e e s p è c e q u i é m e t s a n s a r r ê t 
u n e s o r t e d e t a c - t a c s o n o r e d è s q u ' o n 
la c a p t u r e . 
S i g n a l o n s a u s s i q u ' o n r e n c o n t r e a u x 
B a l é a r e s d e n o m b r e u s e s p i p i s t r e l l e s 
r é p a r t i e s .en : Pipistreilus Pipistrellus, 
Nathussii, Savii e t p e u t - ê t r e Khulii, 
ains i q u e d e u x e s p è c e s c a n t o n n é e s 
d a n s le s u d d e l ' E u r o p e : l e m o l o s s e 
(Nyctinomm taeniotis) e t Myotis 
capaccini. N o u s e s p é r o n s p o u r s u i v r e 
n o s r e c h e r c h e s d a n s c e d o m a i n e a v e c 
l a p r é c i e u s e c o l l a b o r a t i o n d u R é v é r e n d 
P è r e R a m o n López , u n e x c e l l e n t n a -
t u r a l i s t e n a v a r r a i s q u i r é s i d e d a n s 
l ' I l e d e p u i s p l u s i e u r s a n n é e s . A u p o i n t 
d e v u e p r é h i s t o r i q u e ce s c a v e r n e s n e 
p r é s e n t e n t , p a r a î t - i l , a u c u n i n t é r ê t , 
t o u t e f o i s n o u s p e n s o n s q u e d e s fou i l l as 
d e v r a i e n t y ê t r e f a i t e s . 
N o u s a r r ê t o n s n o t r e e x p l o r a t i o n a u 
g r a n d i o s e c a r r e f o u r q u e f o r m e l e t o r -
r e n t d e P a r e y s a v e c u n a f f l u e n t v e n a n t 
d e L l u c h . L a N a t u r e n ' a p a s s u b i ic i 
l e s n a v r a n t e s e t d é v a s t a t r i c e s a c t i o n s 
d e c e l u i q u ' o n a a p p e l é p a r d é r i s i o n 
l ' H o m o s a p i e n s . N o u s d i r o n s m ê m e qu< ; 
c e t t e N a t u r e e s t ic i a u s s i be l l e q u ' a u x 
p r e m i e r s j o u r s d e l a C r é a t i o n . I l n o u s 
f a u d r a e s c a l a d e r d e d é s e r t i q u e s p e n t e s 
r o c h e u s e s p o u r r e j o i n d r e 600 m è t r e s 
p l u s h a u t l a r o u t e L l u c h - L a C a l o b r a . 
A u c o u r s d e n o t r e a s c e n s i o n n o u s r e n -
c o n t r o n s u n e d é s o l a n t e v é g é t a t i o n ; 
u n e c o m p o s é e t r è s é p i n e u s e à fleurs 
j a u n e s : Carlina corymba, u n g e n ê t 
p e u a i m a b l e : Calycotome spinosa e t 
d i v e r s C y s t e s dé f l eu r i s , a u x feu i l l e s co l -
l a n t e s . L e s r a y o n s d u solei l n o u s r a p -
p e l l e n t l ' a v e n t u r e s u r v e n u e à l ' h é r o ï n e 
d e M i s t r a l l o r s de s a t r a v e r s é e d u d é -
s e r t d e l a C r a u . H e u r e u s e m e n t , n o u s 
s o r t i r o n s d e c e t t e d u r e é p r e u v e s a n s 
i n s o l a t i o n . U n e t e n t a t i v e d ' e x p l o r e r 
c o m p l è t e m e n t l e t o r r e n t d e P a r e y s 
d e p u i s s a s o u r c e , n o u s c o n d u i s i t u n 
j o u r d u m o i s d ' a o û t 1955 d a n s u n v a s t e 
é l a r g i s s e m e n t d u r a v i n , d ' o ù l ' o n a v a i t 
u n e v u e u n i q u e s u r l a m o n t a g n e . D ' i n -
n o m b r a b l e s e t g r a n d e s g r a m i n é e s t o u -
t e s j a u n i e s p a r le so le i l d ' é t é se m ê -
l a i e n t a u x r o m a r i n s (Rosmarinas offi-
cinalis) e t a u x g e n é v r i e r s Uuniperus 
axycanthus) c o m m u n s a u x B a l é a r e s . 
D e s r e s t e s d e g r a n d e s l i l i acées l a i s -
s a i e n t s u p p o s e r e n c e t e n d r o i t l ' e x i s -
t e n c e d ' u n e i m p o r t a n t e s t a t i o n d ' A s -
p h o d è l e s , m ê l é s à d e s d é b r i s d ' O r c h i -
d é e s q u e l ' o n d i t t r è s be l l es a u . . . p r i n -
t e m p s . U n e b r u s q u e e t v e r t i g i n e u s e 
fa i l l e , q u e n o u s n ' a u r i o n s p u f r a n c h i r 
q u ' a v e c d u m a t é r i e l , a r r ê t a n o t r e ex -
p l o r a t i o n . N o u s v î m e s a v e c u n c e r t a i n 
r e g r e t le r u b a n v e r t - é m e r a u d e d u t o r -
r e n t s i l l o n n e r d a n s u n e é t r o i t e g o r g e 
t o u t e p e u p l é e d e figuiers, p u i s d i s p a -
r a î t r e s o u s u n s o m b r e et m y s t é r i e u x 
p o r c h e . P e n d a n t le v o y a g e d u r e t o u r 
n o u s f û m e s s u r v o l é s p a r u n a i g l e qui 
e s t , p a r a i t - i l , le Pygargue d'Europe, 
ou a i g l e d e m e r , a s s e z c o m m u n d a n s 
l a p r e s q u ' î l e d e F o r m e n t o r . ( S o u s r é -
s e r v e s !...) 
L ' o i s e a u , e n g u i s e d ' a d i e u , n o u s 
a b a n d o n n a u n e g r a n d e p l u m e q u e n o u s 
a v o n s c o n s e r v é e . N o u s n e d i r o n s que 
q u e l q u e s m o t s d u s i t e d u P i c M a y o r , 
où l ' o n r e n c o n t r e à l ' a l t i t u d e 900, u n 
b e a u bo i s d e c h ê n e s v e r t s (Quercus 
ilex) f r é q u e n t é p a r d e s c h è v r e s s a u v a -
g e s d ' u n be l a c a j o u vif. S o u s l e s b locs 
d e p i e r r e s q u i j o n c h e n t l e sous - bo i s 
n o u s t r o u v o n s d e p e t i t s s c o r p i o n s d u 
g e n r e E u s c o r p i u s (E. itálica, carpathi-
cus et favicaudis). S u r les p e n t e s d e 
p l u s e n p l u s d é n u d é e s d e l a m o n t a g n e 
n o u s a p e r c e v o n s q u e l q u e s p i n s i so lés 
q u i o n t p r i s u n e f o r m e t r è s t y p i q u e 
(forme en fanion) s o u s l ' a c t i o n d e s 
v e n t s v i o l e n t s . L e n a n i s m e d e v i e n t la 
r è g l e p o u r t o u t e s l e s p l a n t e s e t n o u s 
p é n é t r o n s d a n s l e r o y a u m e d e l ' é p i n e 
e t d e s v é g é t a u x à o d e u r b a l s a m i q u e . 
L e s r o c h e s m o n t r e n t d e c u r i e u s e s é r o -
s i o n s c o m m e n u l l e p a r t a i l l e u r s . U n e 
p a r t i e d u m a s s i f m o n t a g n e u x d u P i c 
M a y o r e s t c o n s t i t u é p a r d u m a r b r e 
r o s e ; m a i s p a r t o u t c ' e s t l e l a p i s se 
t r a d u i s a n t p a r u n e m u l t i t u d e d e c r e -
v a s s e s a s sez p r o f o n d e s . O n n o t e p a r - c i , 
p a r - l à (en attendant de ne plus rien 
noter du tout) Carlina lanata, Heli-
chrysum stoechas e t q u e l q u e s p l a n t e s 
x é r o p h y t e s r é d u i t e s à f o r m e r d e s c o u s -
s i n s s u r l e sque l s il e s t p r é f é r a b l e d e n e 
p a s t o m b e r . D u s o m m e t d u P i c , i l e s t 
p o s s i b l e d ' a p e r c e v o i r l a m e r d e d i v e r s 
c ô t é s ; e t l à o ù les c i m e s o c r e s d e s 
m o n t a g n e s s ' e s t o m p e n t d a n s l ' a z u r d u 
c ie l , o n d e v i n e V a l d e m o s a , d o n t le n o m 
r a p p e l l e le s o u v e n i r d e d e u x p e r s o n -
n a g e s c é l è b r e s d e l ' é p o q u e r o m a n t i -
q u e : G e o r g e S a n d e t F r é d é r i c C h o p i n 
q u i y p a s s è r e n t u n h i v e r . 
Copie conforme : J . R . 
(En février : La Baie d'Alcudia.) 
Poemas de Navidad 
N O C H E D E D I O S 
N o c h e d e p a z . 
n o c h e d e a m o r . . . 
¡Oh, N o c h e b u e n a 
de l N i ñ o Dios ! . 
C a n t a d , p a s t o r e s ; 
t r i n a g o r r i ó n ; 
florezcan r o s a s . . . 
; fue ra r e n c o r ! . 
¡Oh, N o c h e b u e n a 
n o c h e d e Dios ! . 
T e l l e v o d e n t r o 
m i c o r a z ó n 
c o m o u n l u c e r o 
d e l a i l u s i ó n . 
N o c h e d e p a z 
n o c h e d e a m o r . 
J O S É R E I N E S R E U S . 
N O C H E B U E N A 
E n e s t a n o c h e d e p a z y a n h e l o 
es t a n t o lo q u e d e s e a r q u i e r o , 
y t a n t o lo q u e q u i e r o d e s e o , 
q u e y a n o se si, d e s e a n d o , q u i e r o , 
o b i e n s i , q u e r i e n d o , d e s e o . 
J O S É R E I N E S R E U S . 
H E N H O R A B U E N A , H E R M A N O S 
F u e r t e f u e r t e r e p i c a d 
c a m p a n i t a s de l a m o r . 
E n B e l é n , m í s e r o y p o b r e , 
h a n a c i d o m i S e ñ o r 
M i s e r o , p o b r e y , ¡ m u y rico! 
p o r q u e es el h i j o d e D i o s . 
E n h o r a b u e n a , h e r m a n o s , 
¡Ya t e n e m o s R e d e n t o r ! . 
J O S É R E I N E S R E U S . 
¡ T O D O F L O R E C E E N B E L É N ! . 
¡Oh, q u e h e r m o s o t r í p t i c o ! . 
L a V i r g e n y S a n J o s é 
y D i o s r e c i é n n a c i d o 
V e n a ve r lo , m i n i ñ o . 
¡Todo florece e n B e l é n 
p o r la g r a c i a d e E m m a n u e l ! . 
JOSÉ R E I N E S R E U S . 
« Les ROIS 
aux Baléares» 
L ' E s p a g n e n e c o n n a i t p a s l e P è r e 
N o ë l q u i e s t ' d ' o r i g i n e p a ï e n n e . C e 
s o n t les R o i s M a g e s q u i a p p o r t e n t 
c a d e a u x e t f r i a n d i s e s a u x e n f a n t s ; e t 
c ' e s t a u c o u r s d e l a n u i t d u 5 a u 8 
j a n v i e r , q u e c e u x q u i y c r o i e n t , e t 
c e u x qui , p o u r le b e s o i n d e l a c a u s e , 
f o n t s e m b l a n t d ' y c r o i r e e n c o r e , m e t -
t e n t l e u r s c h a u s s u r e s d e v a n t l a c h e -
m i n é e , ou à l a f e n ê t r e . A l a f e n ê t r e 
s u r t o u t , e n t r e l a p o r t e v i t r é e e t l es 
P e r s i e n n e s ; c a r les R o i s M a g e s p a s s e n t 
à c h e v a l , e t d é p o s e n t l e u r o f f r a n d e 
s u r le r e b o r d d e l a f e n ê t r e , o u s u r 
le b a l c o n . 
L e 6 j a n v i e r e s t j o u r fér ié a u m ê m e 
t i t r e q u e l a P e n t e c ô t e e t le 15 a o û t . 
L e s B a l é a r e s n ' é c h a p p e n t p a s à l a 
r è g l e , m a i s a u c o n t r a i r e , c ' e s t l à q u e 
l a t r a d i t i o n e s t p l u s v i v a c e ; e t d a n s 
l ' a p r è s - m i d i d u 5 j a n v i e r d a n s t o u t e s 
l e s v i l les e t v i l l a g e s l e s R o i s M a g e s 
a r r i v e n t à c h e v a l , e n t e n u e d ' a p p a r a t , 
c o u v e r t s d e b r o d e r i e s , c h a m a r r é s d ' o r 
s u r l e u r s c o s t u m e s d e so ie ; e t s u i v i s 
d e l e u r s p a g e s c h a r g é s d e c a d e a u x . 
P e t i t s e t g r a n d s v i e n n e n t les a t t e n d r e 
à l ' e n t r é e de l a v i l l e ou a u b o r d d e 
l a m e r , c a r s o u v e n t i ls a r r i v e n t p a r 
m e r , v e n a n t t o u t d r o i t d ' O r i e n t ; e t 
a u s s i t ô t la c a r a v a n e f a i t le t o u r d e s 
p r i n c i p a l e s r u e s d e l a v i l le d i s t r i b u a n t 
d e s j o u e t s a u x e n f a n t s . B i e n s û r , t o u s 
les e n f a n t s n e r e ç o i v e n t p a s l e u r s 
j o u e t s — o u l e u r m a r t i n e t — des m a i n s 
d e s R o i s , c a r c e u x - c i n ' o n t p a s l e 
t e m p s m a t é r i e l d ' a l l e r d a n s t o u t r s les 
m a i s o n s , à t o u s les é t a g e s , à t o u t e s les 
p o r t e s ; e t p u i s l e u r r é s e r v e d e j o u e t s 
n e les s u i t p a s t o u j o u r s . M a i s l e s 
e n f a n t s q u i l e s o n t v u s , s ' e n d o r m e n t 
e n p a i x c e so i r - l à , c e r t a i n s d e n e p a s 
ê t r e o u b l i é s c a r les R o i s M a g e s d i s t r i -
b u e r o n t d e s j o u e t s t o u t e l a n u i t j u s -
q u ' à l ' a u b e , q u e l q u e p e u a i d é s p a r l e s 
p a r e n t s , b i e n s û r ! 
L ' a n n é e d e r n i è r e j e m e t r o u v a i s à 
P a l m a l o r s d e l a f ê t e d e s R o i s . C ' e s t 
p a r m e r q u e L e u r s M a j e s t é s s o n t 
a r r i v é e s , à b o r d d ' u n c h a l u t i e r c o u v e r t 
d e b a n d e r o l l e s m u l t i c o l o r e s e t d e d r a -
p e a u x . Les c h e v a u x t o u t e n d i m a n c h é s 
e u x a u s s i , c ' e s t s u r l e q u a i q u ' i l s 
a t t e n d a i e n t l e u r s m a î t r e s . 
U n f o r m i d a b l e feu d ' a r t i f i c e i l l u m i -
n a i t d e ses m y r i a d e s d ' é t o i l e s v e r t e s , 
r o u g e s , j a u n e s , b l e u e s e t b l a n c h e s 
t o u t e l a b a i e . Des m i l l i e r s d e p e r s o n n e s 
a s s i s t a i e n t à c e d é b a r q u e m e n t , e t l es 
e n f a n t s t r é p i g n a i e n t d e jo i e . Les r e p r é -
s e n t a n t s d e s a u t o r i t é s l o c a l e s é t a i e n t 
là , p o u r l e u r s o u h a i t e r la b i e n v e n u e 
p e n d a n t q u e d e s c a i s s e s r e g o r g e a n t 
d e j o u e t s e t f r i a n d i s e s é t a i e n t d e s c e n -
d u e s à t e r r e , e t r a n g é e s s u r d e s 
c a m i o n s fleuris, q u i à t r a v e r s l a v i l l e 
firent d è s m i l l i e r s d ' h e u r e u x , a p p o r -
t a n t j o i e , g a i e t é e t p l a i s i r s a u x e n f a n t s 
s a g e s . 
L e s r u e s r e m p l i e s d e l u m i è r e , d ' e n -
s e i g n e s m u l t i c o l o r e s , d e v i t r i n e s é t i n -
c e l a n t e s , r e t e n a i e n t l e s r e g a r d s d e la 
fou le a u s s i b r u y a n t e q u e n o m b r e u s e : 
c a r les m a g a s i n s c e s o i r - l à r e s t è r e n t 
o u v e r t s j u s q u ' à m i n u i t , a f i n d e p e r -
m e t t r e a u x r e t a r d a t a i r e s , a u c o u r s d e 
c e t t e n u i t m e r v e i l l e u s e , d ' a c h e t e r à 
lo i s i r , t o u s les j o u e t s e t c a d e a u x u t i l e s 
d e l e u r c h o i x . 
D e quo i g a r n i r t o u s les s: b o t s d u 
m o n d e . 
D e q u o i v i d e r t o u s l e s p o r t e - m o n -
n a i e . 
G . S I M O . 
PARIS-BALEARES 
s C H R O N I Q U E DE FRANCE 
PARIS 
• N o u s a p p r e n o n s q u ' a u c o u r s d ' u n 
r e p a s of fe r t p a r l e C o m m i s s a i r e F r a n -
ç a i s a u T o u r i s m e aux, r e p r é s e n t a n t s 
off ic ie ls é t r a n g e r s a c c r é d i t é s e n F r a n c e 
o n a r e m i s la M é d a i l l e d ' o r d u M é r i t e 
T o u r i s t i q u e F r a n ç a i s a u C h e f d e l 'Of-
fice N a t i o n a l E s p a g n o l d e T o u r i s m e à 
P a r i s , M . M a t i a s M u t O l i v e r . 
N o u s s o m m e s t r è s h e u r e u x d e c e t t e 
d é c o r a t i o n b i e n m é r i t é e , e t n o u s l ' e n 
f é l i c i t o n s b i e n v i v e m e n t . 
• N o u s s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e à 
n o t r e a m i P i e r r e S a l v à , de r e t o u r d e 
S ' A r r a c ô où i l é t a i t e n v a c a n c e s . 
ANGERS 
• P o u r f ê t e r s o n a n n i v e r s a i r e M l l e 
B e t t y P a l m e r a o r g a n i s é u n e s u r p r i s e -
p a r t i e , l a q u e l l e s ' e s t p a s s é e d a n s u n e 
a m b i a n c e e x t r a o r d i n a i r e , d a n s e s fol -
k l o r i q u e s m a j o r q u i n e s , t a n g o e t t w i s t 
s ' y s u c c é d è r e n t . 
U n l u n c h e x c e l l e n t e t c o p i e u x f u t 
s e r v i . L e s c o u p e s d e C h a m p a g n e f u r e n t 
l e v é e s e n l ' h o n n e u r d e l e u r c h a r m a n t e 
h ô t e s s e . I l s se q u i t t è r e n t t o u s t r è s h e u -
r e u x de l e u r e x c e l l e n t e s o i r é e . 
• D e p a s s a g e à A n g e r s n o u s a v o n s 
e u l a v i s i t e d e M . P i e r r e A l e m a n y 
« B r i l . l o » d u c a f é « C a s M a h o n e s », 
d e P a l m a . 
• M . J e a n P a l m e r r e l e v a n t d ' u n e 
o p é r a t i o n d é l i c a t e s ' e n v a t e r m i n e r s a 
c o n v a l e s c e n c e à P a l m a e t à S ' A r r a c ô 
e n c o m p a g n i e d e s a f e m m e e t d e s a 
c h a r m a n t e fille B e t t y . 
N o u s l e u r s o u h a i t o n s u n b o n s é j o u r 
e t u n p r o m p t r e t o u r p a r m i n o u s . 
BORDEAUX 
• D e s p u é s d e p a s a r u n o s d í a s e n c o m -
p a ñ í a d e s u s h i j o s s a l i ó p a r a S ' A r r a c ô 
n u e s t r o b u e n a m i g o D o n J o r j e E s t e v a . 
• P a r a d i s f r u t a r d e l a s N a v i d a d e s y 
A ñ o N u e v o e n c o m p a ñ í a d e s u s h i j o s 
l l e g ó d e S a n T e l m o D . S e b a s t i á n M o y a 
y su e s p o s a D o ñ a M a r g a r i t a P o n s . 
• D e Só l l e r , d o n d e v i s i t ó a su m a d r e 
y d e m á s f a m i l i a r e s h a l l e g a d o el a m i -
g o D o n J u a n B e r n a t . 
• G r a t a e s t a n c i a e n t r e n o s o t r o s d e -
s e a m o s a l o s a m i g o s D o n G a b r i e l S e -
g r e n e . F o t ó g r a f o e n A n d r a i t x y su 
e s p o s a D o ñ a M a g d a l e n a E s t e v a , v e n i -
d o s a p a s a r u n o s d í a s c o n s u s f a m i -
l i a r e s . 
M D e C a s t i l l o n e s , d o n d e o c u p a el 
p u e s t o d e I n s p e c t o r d e C o r r e o s , h e m o s 
t e n i d o el g u s t o d e s a l u d a r a l a s i m p á -
t i c a S e ñ o r i t a F r a n c i n e G a m u n d i , h i j a 
d e D o n F r a n c i s c o y D o ñ a F r a n c i s c a 
P o r c e l . v e n i d a a p a s a r l a s fiestas e n 
c o m p a ñ í a de s u s p a d r e s . 
EPERNAY 
• De S o l l e r e s t v e n u M . P e d r o S a s t r e 
a c c o m p a g n é d e s a f e m m e J e r o n i m a 
G a m u n d i , p o u r p a s s e r q u e l q u e s j o u r s 
c h e z s o n fils n o t r e a m i P i e r r e S a s t r e , 
c o m m e r ç a n t d a n s n o t r e b o n n e v i l l e 
c h a m p e n o i s e . 
— P i e r r e , fils d ' A n d r é S a s t r e , c o m -
m e r ç a n t i n s t a l l é à B l o i s , e s t v e n u lu i 
a u s s i à E p e r n a y p o u r y r e n c o n t r e r se s 
g r a n d s - p a r e n t s a v a n t l e u r d é p a r t v e r s 
l ' î l e a u t e m p s p l u s c l é m e n t . 
N o u s l e u r s o u h a i t o n s à t o u s u n h e u -
r e u x v o y a g e e t s u r t o u t l a jo ie d e se 
r e t r o u v e r d e n o u v e a u t o u s r é u n i s 
p a r m i n o u s . 
ETAPLES 
• A p r è s u n b o n r e p o s p r i s à S a n 
T e l m o , n o t r e a m i A n t o i n e F e r r a e s t 
d e r e t o u r p a r m i n o u s . Q u ' i l s o i t le 
b i e n v e n u . 
LE HAVRE 
• N o u s a v o n s a p p r i s , n o n s a n s é m o -
t i o n , q u e M . e t M m e A l f r e d o G r a n d e , 
fils d e M . M . G r a n d e , d ' I b i z a , d e m e u -
r a n t é g a l e m e n t à S a i n t - M a r t i n - d e -
C o l b o s c , a v a i e n t s u b i u n c o m m e n c e -
m e n t d ' a s p h y x i e d a n s l a n u i t d u 22 
a u 23 n o v e m b r e d e r n i e r , à c a u s e d e s 
é m a n a t i o n s d ' u n p o ê l e à feu c o n t i n u . 
R é v e i l l é p a r u n v i o l e n t m a l d e t è t e 
M . A l f r e d o G r a n d e , b i e n q u e d é j à t r è s 
a f f a i b l i , e u t e n c o r e l a fo r ce d ' a l l e r à 
s a f e n ê t r e , d e l ' o u v r i r , d e se t r a î n e r 
j u s q u ' à l ' h a b i t a t i o n d u D o c t e u r R o -
b e r t , s o n vo i s in , e t d ' e n o b t e n i r p o u r 
lu i e t s a f e m m e , t o u j o u r s i n a n i m é e , 
les s e c o u r s u r g e n t s q u i s ' i m p o s a i e n t . 
A p r è s u n c o u r t s é j o u r à l ' h ô p i t a l d u 
H a v r e , M . e t M m e A l f r e d o G r a n d e 
s o n t d e r e t o u r à S a i n t - R o m a i n p r è s 
d e l e u r s p a r e n t s . U s e s s a i e n t d ' o u b l i e r 
c e m a u v a i s s o u v e n i r . N o u s n o u s r é -
j o u i s s o n s d e l ' h e u r e u s e i s s u e d e c e t 
i n c i d e n t qu i a u r a i t p u a v o i r les p l u s 
t r i s t e s c o n s é q u e n c e s . N o u s a s s u r o n s 
t o u t e l a f a m i l l e de n o s m e i l l e u r s v œ u x 
d e p r o m p t r é t a b l i s s e m e n t p o u r le 
j e u n e m é n a g e G r a n d e . 
• M. Arévalo. Consul d'Espagne au 
Havre, a donné une conférence sur t e 
folklore musical espagnol. — Le j e u d i 
29 n o v e m b r e d e r n i e r , à l a M a i s o n d e 
l a C u l t u r e , M . A r é v a l o , C o n s u l d ' E s -
p a g n e a u H a v r e , a d o n n é u n e m a g i s -
t r a l e c o n f é r e n c e s u r le f o l k l o r e m u s i -
c a l e s p a g n o l . 
A u p a r a v a n t , M . M i r o g l i o . D i r e c t e u r 
d u C e n t r e U n i v e r s i t a i r e H a v r a i s d e 
P s y c h o l o g i e d e s p e u p l e s e t d e Soc io -
log ie E c o n o m i q u e , a v a i t t e n u à r e n d r e 
h o m m a g e à l a m é m o i r e d u P r é s i d e n t 
R e n é C o t y , p o u r le r ô l e q u ' i l s u t r e m -
p l i r , d è s le d é b u t d e c e t t e A s s o c i a t i o n 
C u l t u r e l l e , e n J a i s a n t c o n f i a n c e à s o n 
a v e n i r e t à se s t r a v a u x : u n e e n t r e -
p r i s e i n t e l l e c t u e l l e a u H a v r e , p a r a i s -
s a i t , à p l u s d ' u n e s p r i t c r i t i q u e , unr-
a v e n t u r e r i s q u é e . . . E t p o u r t a n t , c e t t e 
S o c i é t é c u l t u r e l l e a c o n n u le d é v e l o p -
p e m e n t e t l es s u c c è s les p l u s r e t e n t i s -
s a n t s . T a n t il e s t v r a i q u ' i l f a u t t o u -
j o u r s o s e r q u a n d d e s h o m m e s d e v o -
l o n t é se t r o u v e n t à l a t ê t e d ' u n e œ u v r e 
q u e l l e q u ' e l l e s o i t ! 
M . l e D i r e c t e u r d u C e n t r é U n i v e r s i -
t a i r e H a v r a i s r a p p e l a , e n effet , q u ' a , 
p r è s l a m o r t d ' A n d r é S i e g f r i e d (1959), 
l e P r é s i d e n t C o t y a c c e p t a i t d ' e n ê t r e 
l e P r é s i d e n t d ' h o n n e u r , a u x c ô t é s d u 
D o y e n G a b r i e l L e b r a s , e t d e M . P a u l 
V a n Z e e l a n d , M i n i s t r e d ' E t a t d e B e l -
g i q u e . 
U n p e u p l u s t a r d , b i e n q u ' i l s ' é t a i t 
d o n n é p o u r c o n s i g n e « d e n e p a r t i c i p e r 
q u e d e f a ç o n t r è s e x c e p t i o n n e l l e à d e s 
m a n i f e s t a t i o n s p u b l i q u e s », l e P r é s i d e n t 
C o t y a c c e p t a i t , le 29 a v r i l 1960, d e 
p r é s i d e r l e r e p a s e t d ' a s s i s t e r à l a 
C o n f é r e n c e d e M . V a n Z e e l a n d s u r 
« L e t i e r s m o n d e », é g a l e m e n t , le 7 s e p -
t e m b r e , il h o n o r a i t l a C o n f é r e n c e d e 
c l ô t u r e d e l a S e m a i n e d ' E t u d e s s u r l e s 
« I m a g e s d e F r a n c e » . . . T o u s c e u x qu i 
p a r t i c i p è r e n t à ce s d i v e r s e s m a n i f e s -
t a t i o n s c u l t u r e l l e s o n t e n c o r e c e r t a i n e -
m e n t p r é s e n t e n m é m o i r e l ' a c c u e i l 
a f f a b l e d u P r é s i d e n t C o t y e t l a r é c e p -
t i o n m a g n i f i q u e q u ' i l l e u r r é s e r v a e n 
s o n p r o p r e d o m i c i l e . . . E n f i n , M . M i r o -
g l i o c o n c l u t : « T o u t c e q u e je v i e n s d e 
r a p p e l e r d e v a i t ê t r e d i t , c a r c ' e s t d u 
d o m a i n e d e s c h o s e s q u ' o n n e s a u r a i t 
o u b l i e r . » 
E t ce fu t l a c o n f é r e n c e d e M . A r é -
v a l o : « M o n b u t , a b o r d a - t - i l , n ' e s t p a s 
d e p r é s e n t e r l a m u s i q u e f o l k l o r i q u e 
e n so i . . . m a i s b i e n d ' e n d é g a g e r le 
c o n t e n u c u l t u r e l q u ' e l l e r e n f e r m e . . . 
a f i n d e p o u v o i r m i e u x p é n é t r e r le 
c a r a c t è r e e s p a g n o l . . . 
L ' E s p a g n e , e n effet, a u c o u r s d e 
l ' h i s t o i r e a é t é m a r q u é e p a r d e n o m -
b r e u s e s c i v i l i s a t i o n s q u i l ' o n t i m p r é -
g n é e e n d i v e r s d o m a i n e s : a r c h i t e c -
t u r e . . . m œ u r s e t c o u t u m e s . . . e t l a m u -
s i q u e e l l e - m ê m e n ' y a p a s é c h a p p é . . . 
U n e n o t e h i n d o u e o u m u s u l m a n e se 
d é g a g e d e l a p l u p a r t d e ses a i r s . . . 
Q u a n t a u flamenco il n ' a p p a r u t q u ' a -
vec l ' a r r i v é e d e s G i t a n s . . . 
L e C o n f é r e n c i e r n o u s f a i t e n c o r e 
r e m a r q u e r q u e d a n s le N o r d d e l ' E s -
p a g n e o n c h a n t e s o u v e n t e n g r o u p e . . . 
a l o r s q u e d a n s le S u d o n r e n c o n t r e 
p l u s s o u v e n t le c h a n t e u r s i n g u l i e r . . . 
P a r l a n t d e s i n s t r u m e n t s d e m u s i q u e , 
M . A r é v a l o d é c l a r a q u e l a g u i t a r e , j e 
l u t h , le t a m b o u r i n e t l es c a s t a g n e t t e s 
é t a i e n t les é l é m e n t s p r i n c i p a u x d e l a 
m u s i q u e e s p a g n o l e q u i s u i v a n t l e s 
t h è m e s q u ' e l l e v e u t t r a d u i r e e s t t a n t ô t 
e n d i a b l é e . . . t a n t ô t m é l a n c o l i q u e . . . E v i -
d e m m e n t , c o m m e t o u t e s l e s m u s i q u e s 
f o l k l o r i q u e s d u m o n d e , l e f o l k l o r e 
e s p a g n o l e s t d ' i n s p i r a t i o n r e l i g i e u s e : 
l ' E s p a g n o l é t a n t t r è s p i e u x , s a m u s i q u e 
n e p o u r r a e n ê t r e q u e t r è s f o r t e m e n t 
i m p r é g n é e . . . M a i s a u s s i le t r a v a i l , 
l ' a m o u r e t l a f a m i l l e a u r o n t u n e p l a c e 
d e c h o i x d a n s le f o l k l o r e i b é r i q u e . . . » 
C e t t e m a g n i f i q u e c o n f é r e n c e f u t n a -
t u r e l l e m e n t m i s e e n v a l e u r p a r l ' a u -
d i t i o n d e n o m b r e u x m i c r o s i l l o n s qui 
p e r m i r e n t à l ' a u d i t o i r e d e m i e u x goû-
t e r l e c a r a c t è r e p a s s i o n n é . . . s e n s u e l . . . 
e t c o l o r é . . . d e l a m u s i q u e e s p a g n o l e . 
F a u t - i l d i r e e n t e r m i n a n t q u ' u n p u b l i c 
n o m b r e u x e t t r è s c a p t i v é a p p l a u d i t l e 
C o n f é r e n c i e r q u i s u t si h a b i l e m e n t 
p r é s e n t e r e t m e t t r e e n v a l e u r s a t r è s 
be l le c o l l e c t i o n d e d i s q u e s . — R . R . — 
J . R . 
• A p r è s u n a g r é a b l e s é j o u r d a n s l e u r 
f a m i l l e a u H a v r e , M o n s i e u r e t M a d a m e 
A n t o i n e M a r q u e s o n t r e g a g n é S a l o n -
d e - P r o v e n c e . 
• E s t r e n t r é d e C ' a n P i c a f o r t , M . 
A r n a l d o M a r t i n . N é g o c i a n t e n F r u i t s 
e t P r i m e u r s . I l a p a s s é t r o i s b o n s m o i s 
a u x I l e s , e n c o m p a g n i e d e s o n é p o u s e . 
Il n o u s i n f o r m e q u ' i l v i e n t d e v e n d r e 
s o n c o m m e r c e e t q u e d é s o r m a i s il i r a 
s o u v e n t p a s s e r q u e l q u e s m o i s à M a j o r -
q u e . N o u s s o m m e s h e u r e u x p o u r ce s 
b o n n e s n o u v e l l e s e t l u i s o u h a i t o n s u n e 
h e u r e u s e r e t r a i t e . 
• M a d a m e R a o u l P e r r i g a u l t , s œ u r 
d e s A b b é s J a c q u e s e t J o s e p h R i p o l l , 
29. C o u r s S a i n t e - C r o i x à M o n t i v i l l i e r s 
( S e i n e - M a r i t i m e ) , i n f o r m e les C a d e t s 
d u H a v r e e t d e l a r é g i o n q u ' e l l e e s t 
à l e u r d i s p o s i t i o n p o u r t o u s r e n s e i g n e -
m e n t s ou c o n s e i l s d ' o r d r e j u r i d i q u e o u 
c o n t e n t i e u x . 
LONGWY 
• E s t p a r t i p o u r M a j o r q u e e n a v i o n , 
d i r e c t e m e n t d e L u x e m b o u r g , n o t r e a m i 
M . M a r t i n M i r o , C o m m e r ç a n t à L o n g -
w y . N o u s lui s o u h a i t o n s u n h e u r e u x 
s é j o u r . 
LORIENT 
• R a p p e l é e d e t o u t e u r g e n c e a u c h e -
v e t d e s a m è r e g r a v e m e n t m a l a d e , 
M m e A. S a l v a , M m e A n t o n i a P u j o l 
« M a r t i n a », d e S ' A r r a c ô , n o t r e d é -
v o u é e c o r r e s p o n d a n t e e s t p a r t i e p r é c i -
p i t a m e n t . N o u s s o u h a i t o n s a r d e m m e n t 
q u e ce n e s o i t q u ' u n e f a u s s e a l e r t e e t 
q u e s a m a l a d e r e t r o u v e l a s a n t é e t 
q u ' a i n s i e l le p u i s s e p a s s e r a u p r è s d ' e l l e 
e t d e s a c h è r e s œ u r M a g d a l e n a u n 
t r è s b o n s é j o u r . 
• C ' e s t a v e c g r a n d p l a i s i r que nous 
a v o n s r e v u n o t r e s y m p a t h i q u e ami 
M . J o s e p h M a y o l q u i a d é s e r t é Soller 
p o u r p a s s e r q u e l q u e s t e m p s chez sa 
filld M m e M a d e l e i n e O l i v e r . Nous lui 
s o u h a i t o n s u n t r è s b o n sé jour en 
F r a n c e . 
• Afin de p a s s e r l ' h i v e r c h e z sa sœur 
e t b e a u - f r è r e M . e t M m e J a c q u e s Cai-
m a r i , M . J u a n C o l o m , d e Sol ler , est 
a r r i v é ces j o u r s - c i . N o u s e s p é r o n s que 
le t e m p s p e u c l é m e n t q u ' i l a t rouvé ne 
lui f e r o n t p a s t r o p r e g r e t t e r l ' î le et 
s o n so le i l . 
M A R S E I L L E 
• ' N o u s a p p r e n o n s a v e c r e g r e t s la 
d é m i s s i o n , à t i t r e d e c o r r e s p o n d a n t et 
d e C o l a b o r a t e u r d e « P a r i s - B a l é a r e s » , 
d e M . J . F o r t e z a , 26, r u e d u Musée, à 
M a r s e i l l e . C ' e s t u n v a i l l a n t e t fidèle 
c o l l a b o r a t e u r q u i p r e n d u n e re t ra i te 
b i e n m é r i t é e a p r è s p l u s d e d ix a n s de 
l o y a u x s e r v i c e s à l ' A s s o c i s a t i o n des 
C a d e t s d e M a j o r q u e e t p r è s de dix 
b o n n e s a n n é e s a u s e r v i c e d e « Paris-
B a l é a r e s » e n q u a l i t é d e c o r r e s p o n d a n t 
r é g i o n a l . 
L e C o m i t é - D i r e c t e u r e t l es Respon-
s a b l e s d e « P a r i s - B a l é a r e s » le voient 
p a r t i r a v e c b i e n d e s r e g r e t s . I l s le re-
m e r c i e n t d e s e s l o n g u e s e t d u r e s an-
n é e s d e t r a v a i l l o y a l e t d e dévouement 
i n f a t i g a b l e . E t p o u r t a n t n o s forces ont 
d e s l i m i t e s . . . N o u s s o u h a i t o n s une 
b o n n e r a t r a i t e à ce lu i qui q u i t t e notre 
a d m i n i s t r a t i o n , m a i s qu i r e s t e un 
m e m b r e fidèle e t d é v o u é à v i e . . . Nous 
p e n s o n s q u ' u n m e m b r e a c t i f de ^ l a r -
se i l le v o u d r a b i e n p r e n d r e la place 
q u ' i l l a i s s e l i b r e e t q u e le successeur 
é v e n t u e l d e M . J . F o r t e z a con t inuera 
d ' a s s u r e r les r e l a t i o n s e n t r e Marseille 
e t R e i m s . . . 
• Dernière nouvelle transmise par 
M. Juan Forteza : N o u s a p p r e n o n s le 
r e t o u r d e S o l l e r d e M. J a c q u e s Balles-
t e r , I m p o r t a t e u r d e f r u i t s e t pr imeurs , 
340, B o u l e v a r d N a t i o n a l . A p r è s un 
l o n g r e p o s a u x I l e s d u C a l m e M. J. 
B a l l e s t e r a r e p r i s s e s a f f a i r e s e t . . . leurs 
S o u c i s ! N o u s lui s o u h a i t o n s b o n cou-
r a g e e t p r o s p é r i t é ! 
NANTES 
• N o u s v e n o n s d ' a p p r e n d r e deux dis-
p a r i t i o n s s u r v e n u e s d a n s d e s familles 
m a j o r q u i n e s r é s i d a n t à N a n t e s : 
— B a r t o l o m é P a y e r a s , â g é d e 69 ans , 
e s t d é c é d é à B u ñ o l a d e s s u i t e s d 'une 
i n t e r v e n t i o n c h i r u r g i c a l e . I l é t a i t le 
f r è r e d e n o t r e a m i C a d e t : Antonio 
P a y e r a s . 
— M . e t M m e S a m p o l , o r ig ina i res 
d e S o l l e r , o n t p e r d u , à l a vei l le de 
Noë l , l e u r fils J e a n qui v e n a i t de se 
fiancer. 
U n e fou l e i m m e n s e a t e n u à accom-
p a g n e r c e j e u n e h o m m e d e 27 a n s à 
s a d e r n i è r e d e m e u r e e t t é m o i g n e r à sa 
f a m i l l e l a p r o f o n d e t r i s t e s s e que cha-
c u n r e s s e n t a i t . P a r m i c e t t e foule, une 
i m p o r t a n t e r e p r é s e n t a t i o n d e s « Cadets 
d e M a j o r q u e » q u i a u n o m d e notre 
C o m i t é - D i r e c t e u r a v a i t o f fe r t u n e su-
p e r b e c o u r o n n e . 
A ce s d e u x f a m i l l e s c rue l lement 
é p r o u v é e s , n o u s p r é s e n t o n s nos bien 
s i n c è r e s c o n d o l é a n c e s . 
• A v e c p l a i s i r , n o u s a v o n s a p p r i s le 
r e t o u r à N a n t e s d ' A n t o n i o G a r a u , qui 
v i e n t d e t e r m i n e r s o n s e r v i c e mil i taire 
d a n s l a M a r i n e . 
• N o u s s o u h a i t o n s u n p r o m p t réta-
b l i s s e m e n t a M m e P a l o u - C o l l , qui est 
s o u f f r a n t e d e p u i s q u e l q u e t e m p s . 
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• N o t r e a m i M a t i a s T e r r a d e s , a c c o m -
pagné d e s a f a m i l l e , v i e n t d e r e n t r e r 
de S ' A i r a c o , o ù il a p a s s é q u e l q u e s 
s e m a i n e s d e v a c a n c e s d a n s s a p r o -
pr ié té « C a n T é l é ». 
a M. e t M m e G a b r i e l Mol l s o n t , e u x 
aussi , r e v e n u s d e s B a l é a r e s a p r è s u n 
excel lent ' s é j o u r a u p o r t d ' A n d r a i t x . 
• La S e c t i o n O s e s t d e s « C a d e t s », 
dont le S i ège e s t à N a n t e s , e n g l o b e dé -
so rma i s les r é g i o n s d e S a i n t - N a z a i r e , 
Bres t , R o c h e f o r t e t L a R o c h e l l e . Les 
r e s p o n s a b l e s d e c e t t e z o n e se t i e n n e n t 
à la d i s p o s i t i o n d e t o u s les A d h é r e n t s 
pour t ous r e n s e i g n e m e n t s c o n c e r n a n t 
l 'Assoc i a t i on . A. V I C H . 
ROUEN 
• Ses o b l i g a t i o n s m i l i t a i r e s s a t i s f a i -
tes, n o t r e a m i R a y m o n d A l e m a n y -
F lèches es t d e r e t o u r a u b e r c a i l . Q u ' i l 
soit a s s u r é d e n o s p e n s é e s a m i c a l e s . 
» '•Nos voeux d e b o n r e t o u r à n o t r e 
a m i J e a n P o n s - A l e m a n y , q u i é t a i t e n 
v a c a n c e s à C a m p a n e t . 
SAINT-GAUDENS 
« C 'es t a v e c p l a i s i r q u e n o u s a p p r e -
n o n s la n a i s s a n c e d ' u n e p e t i t e A n n e -
M a r i e a u foye r d e n o s b o n s a m i s M . 
et M m e A n t o i n e B a u z a . N o s s i n c è r e s 
f é l i c i t a t i ons a u x h e u r e u x p a r e n t s e t 
t ous n o s voeux d e b o n h e u r a u n o u v e a u -
né . 
TOULON • LA GARDE 
• Nous s o m m e s h e u r e u x d ' a p p r e n d r e 
la v e n u e a u m o n d e d a n s le foye r d e 
M m e et M. D u p r a t d ' u n e p e t i t e fille 
p r é n o m m é e C l a i r e . N o s f é l i o i t a t i o n s 
aux p a r e n t s a i n s i q u ' a u x g r a n d s - p a -
r e n t s M. e t M m e M i c h e l L a h u e r t a , 
m e m b r e s d e s C a d e t s , p r o p r i é t a i r e s a u x 
Ol ive t tes , B r u l a t ( V a r ) . 
TOURS 
• N o t r e a m i M. L u c A r b o n a , n e n o u s 
a p a s oub l i é l o r s d e s o n v o y a g e à M a -
jorque , c a r n o u s a v o n s r e ç u a u B u r e a u 
d ' A d m i n i s t r a t i o n d e s C a d e t s , u n e t r è s 
jolie c a r t e p o s t a l e d e P a l m a . N o u s l ' e n 
r e m e r c i o n s b i e n v i v e m e n t . 
TROUVILLE 
• C 'es t a v e c t r i s t e s s e , e t u n p r o f o n d 
c h a g r i n q u e n o u s a v o n s a p p r i s l e d é c è s 
s u r v e n u à S a n T e l m o où il se t r o u v a i t 
en v a c a n c e s , d e n o t r e e x c e l l e n t a m i 
RAYMOND A L E M A N Y à l ' â g e d e 53 a n s . 
C o m m e r ç a n t à R o u e n , n o t r e a m i y 
t r a v a i l l a d u r e m e n t a v a n t l a g u e r r e e t 
p e n d a n t l ' o c c u p a t i o n af in d e se c r é e r 
u n e p l a c e a u so le i l . D ' u n c a r a c t è r e 
enjoué, t o u j o u r s s e r v i a b l e il n ' a v a i t 
que des a m i s . P è r e d e t r o i s e n f a n t s , 
d o n t l ' a i n é e s t i n t e r n e d a n s les h ô p i -
t a u x de P a r i s , il se s é p a r a d e s a f e m m e 
à l a s u i t e d ' u n d é s a c c o r d e t il v i n t 
s ' i n s t a l l e r d a n s n o t r e vi l le o ù l a m a -
lad ie le t e r r a s s a v o i l à b i e n t ô t c i n q a n s . 
Depu i s , s a v i e n e t e n a i t p l u s q u e p a r 
u n fil, e t m a l g r é s a dé f i c i ence p h y -
s ique, s o n m o r a l r e s t a i t t r è s é levé e t 
sa t ê t e p l e i n e d e p r o j e t s . I l é t a i t si 
c o u r a g e u x e t s a v i t a l i t é é t a i t t e l l e , q u e 
m a l g r é l ' a v i s d e s m é d e c i n s i l r é u s s i t à 
v iv re e n c o r e q u e l q u e s a n n é e s ; e t n o u s 
s o m m e s b i e n p e i n e s d e l ' a v o i r p e r d u si 
vi te, c a r il m é r i t a i t b i e n q u e l q u e s a n -
nées d e r é p i t q u ' i l n ' a u r a j a m a i s e u e s . 
D a n s n o t r e v i l l e o ù il a v a i t r e f a i t s a 
vie, il é t a i t s o i g n é a v e c d é v o u e m e n t 
p a r sa c o m p a g n e a v e c q u i il e u t u n e 
fille. U p r e n a i t s e s v a c a n c e s e n h i v e r . 
Son p l a i s i r é t a i t l a p ê c h e à l a l i g n e à 
S a n T e l m o , e t c ' e s t l à q u ' i l s ' e s t é t e i n t 
s u b i t e m e n t e n p r é p a r a n t s o n r e p a s d u 
soi r . 
A s a c o m p a g n e é p l o r é e , à s a fille 
A n n a M a r i a , à s e s e n f a n t s R a y m o n d , 
F r a n c i n e , M a r c , a i n s i q u ' à t o u t e l a 
fami l le , n o u s a d r e s s o n s l e t é m o i g n a g e 
de n o t r e p r o f o n d e é m o t i o n e t n o s c o n -
d o l é a n c e s a t t r i s t é e s . G . S . 
mm 
mm COMPAÑÍA TRASMEDITERRANEA, S. A. 
SERVICIO CON BALEARES 
Alcalá, 53 - MADRID Vía Layeíana, 2 - BARCELONA Muelle Visio, s/n - PALMA 
S e r v i c i e s de inv i erno 
del I o de Octubre 1962 al 70 de Junio 196? 
Entre Mallorca, Menorca, Ibiza y la Península 
P A L M A - B A R C E L O N A 
• D i a r i o a l a s 22 h o r a s ( e x c e p t o d o m i n g o s ) . 
B A R C E L O N A - P A L M A 
• D i a r i o a l a s 22 h o r a s ( e x c e p t o d o m i n g o s ) . 
P A L M A - V A L E N C I A 
• L u n e s y v i e r n e s a l a s 21 h o r a s . 
V A L E N C I A - P A L M A 
• M a r t e s y s á b a d o s a l a s 21 h o r a s . 
P A L M A - A L I C A N T E 
• M i é r c o l e s a l a s 20 h o r a s . 
A L I C A N T E - P A L M A 
• J u e v e s a l a s 20 h o r a s . 
P A L M A - I B I Z A 
• M a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s a l a s 13 h o r a s . 
I B I Z A - P A L M A 
L u n e s , m i é r c o l e s a l a s 13 h o r a s . 
P A L M A - M A H O N 
M a r t e s a l a s 21 h o r a s . 
M A H O N - P A L M A 
M i é r c o l e s a l a s 21 h o r a s . 
P A L M A - C I U D A D E L A 
V i e r n e s a l a s 22 h o r a s . 
C I U D A D E L A - P A L M A 
L u n e s a l a s 22 h o r a s . 
C I U D A D E L A - A L C U D I A 
S á b a d o s a l a s 14 h o r a s . 
A L C U D I A - C I U D A D E L A 
L u n e s a l a s 12 h o r a s . 
'/vacos 
COLLARES BROCHES +• BRAZALETES f- PENDIENTES 
CRUCES -*» ROSARIOS Y TODA CLASE DE FANTASIAS EN PERLAS 
J O Y E R Í A P I E D R A S M E T A L F I L I G R A N A 
Plaza Pió XII, 9 
Teléfono : 16548 
PALMA DE MALLORCA 
Plaza RECTOR RUBÍ, 8 — Tel. 142 (3 líneas) 
MANACOR (Mallorca) 
TELEGRAMAS : PERMASA 
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P A R I S 
L'ESPAGNE A PARIS 
R E S T A U R A N T BARCELONA ( f o n d é e n 1928) 
9, r u e G e o f f r o y - M a r i e - Pa r i s -LX-
P R È S DU F O L I E S - B E R G È R E 
TÉLÉPH. : TAITBOUT 47-66 
Pendant le Diner 
Chants et danses régionales d'Espagne 
F é l i x F E R R E R , P r o p r i é t a i r e 
L. VICENTE DE ORO 
J O A I L L I E R - F A B R I C A N T 
Atelier : 3 , r u e d e s P y r a m i d e s , P a r i s - l " 
T é l é p h o n e : O P E R A 32-94 
Magasin : 27, r . J e a n - M e r m o z , Par i s -s> 
(Angle Faubourg Saint-Honoré) 
T é l é p h o n e : B A L Z A C 26-69 
B A B Y - T U I L E R I E S - ( M U L E T & O ) 
Vêtements d'enfants 
326, r u e S a i n t - H o n o r é — P a r i s ( l 8 r ) 
T é l é p h . : O P E . 35.38 
Madame BETOULIERES 
Traducteur-Juré 
7, r u e C l a u z e l P A R I S (90 
T é l . : T R U . 84-22 
COIFFURES POUR DAMES 
Antonio BELTRAN 
30, r u e B e z o u t — P A R I S - X T V 
T é l . G O B . 71-59 
B O R D E A U X 
H O T E L - B A R - R E S T A U R A N T 
« A N T O I N E » 
A. GAMUNDI , Propriétaire 
V i c e - P r é s i d e n t 
2, p l a c e F r a n c i s - d e - P r e s s e n s é , 2 
T é l . 92.42.48 
j BOURG-EN-BRESSE — 
A U F A I S A N D O R E 
ARBONA - NOVIER 
Grenouilles - Ecrevisses - Gibier 
des Dombes - Volailles de Bresse 
41 , r u e d u M a r é c h a l - F o c h - T é l . : 8.09 
j— CHALONS-sur-MARNE j 
MON RESTAURANT 
M A I S O N F O N T 
Cuisine soignée — Noces — Banquets 
Salle pour 120 couverts — Chambres 
\ Q u a i B a r b a t , T é l é p h o n e : 9,35 
I E T A P L E S 
IMPORTATION - EXPORTATION - COMMISSION 
F R U I T S ET P R I M E U R S E N GROS 
Antoine FERRA 
R. du Gén. Obert - ETAPLES (P.-àe-C.) 
L Y O N 
L E P A N T A L O N D E 
L'HOMME MODERNE 
RESTAURANT « LA GROTTE » 
G a b r i e l M a r t i , T r a i t e u r 
( V i c e - P r é s i d e n t d e s C a d e t s ) 
Sa Bouillabaisse, sa Paella Valenciana 
19, r u e M e r c i è r e — T é l . F r a n k l i n 86-28 
I 
M A R S E I L L E 
- I 
SERVICE A LA CARTE ET A P R I X FIXE 
RESTAURANT AUMAGE 
A R B O N A , p r o p r i é t a i r e 
e i 5 . rue du Relais - MARSEILLE 
. (près du Cours Belsunce) 
T é l é p h o n e : COL . 36-24 
B R A S S E R I E D E L O R R A I N E 
Raphaël FERRER et Cie 
(Vice-Président des Cadets) 
Service à la carie et à toute heure 
7, P l a c e d ' E r l o n - T é l . : 47-32-73 
F. VICH 
T é l . M a t i n : 47-20-93 — S o i r : 47-59-60 
Commis, fruits - primeurs - légumes 
25, r u e d e S e b a s t o p o l — R E I M S 
T O U L O U S E 
— P E R P I G N A N 
HOTEL-RESTAURANT MIQUEL 
sa Bouillabaisse, son Riz à l'Espagnole 
Service à la carte et. à toute h&ire 
10' Avenue de Bompas - Tél. 37-29 
WILSON CINEMA 
P r o p r i é t a i r e M a u r i c e M A L A V A L 
(Membre des Cadets) 
18, P l a c e W i l s o n , 18 - T O U L O U S E 
L E S " A M E N D E " L A ' L A N G U E D ' O C 
R é u n i o n t o u s l e s v e n d r e d i s à 21 h e u r e s 
C a f é Aux Armes de la Ville ( sous-sol) 
P l a c e dp ^ H ô t e l - d p - V i U e . P A R T S ' t w 
LAY'ABLE 
¿nfteiiááaale 
et b&n mátele 
En vente dans toutes les bonnes Maisons 
AJ^ EJiGliAt S.A. 
1 3 , rue Gervais Bussière V I L L E U R B A N N E (Rhône) 
Agence de Voyages ALCOVER 
A U T O C A R S « L E S C A R S B L E U S » 
177. r u e M a r é c h a l - J o f l r e - T é l . 42-32-39 
160, r u e d e P a r i s - T é l é p h o n e 42-33-34 
L E H A V R E 
LOCATIONS D'AUTOCARS 10 A 61 PLACES 
SEJOURS ET VOYAGES ORGANISES 
BILLETS T R A I N 
LOCATION PLACES, COUCHETTES ET WAGONS-LITS 
PASSAGES BATEAU-AVION (TOUTES COMPAGNIES) 
PARIS-BALEARES 7 
-- CRÓNICA DE RALEARES -
P A L M A 
HAUT£JHCl COUTURE 
PALMA 
niii/ii uktru « 1 T t e s ° P - b a n c a i r e s . 
oAHLA Mfíin ó. A. c h a n g e d e M o n n a i e s 
Se r e c o m m a n d e r d e s C a d e t s . . . 
NACIONAL HOTEL 
1» C a t e g o r i a 
T e n n i s - Piscine particulière 
P A S E O M A R Í T I M O 
Tél . : 3181 e t 3892 - P A L M A 
S ' A R R A C O 
CONFIANZA - C A S A P R I M A - SECURIDAD 
Antonio ALEMANY SERRA 
Sucesor 
C o n s t r u c c i o n e s g e n e r a l e s 
C h a l e t s m o d e r n o s 
P r e s u p u e s t o p a r a c o r r e s p o n d a n c i a 
S ' A R R A C O 
• ROGAMOS A NUESTROS 
CORRESPONSALES TENGAN 
LA BONDAD DE MANDARNOS 
SUS CRÓNICAS A LO MAS 
TARDE EL 24 DE CADA MES. 
G ^ A ^ I A S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
PALMA 
• P a s a r o n u n a vez m á s l a s fiestas d e 
N a v i d a d , t r a d i c i o n a l e s fiestas f a m i l i a -
res , fiestas d e p a z c r i s t i a n a , c o n s u s 
« Be lenes », s u s p a v o s , s u s p o r c e l l a s , 
s u s c a s c a d a s d e N a d a l , s u s t u r r o n e s , 
n o f a l t a n d o e n n i n g u n a m e s a c h a m -
p a n ni l i co re s . 
P a s ó t a m b i é n N o c h e v i e j a y P r i m e r o 
d e A ñ o . L a m a y o r í a d e los p a l m e s a n o s 
p a s a r o n l a N o c h e v i e j a e n h o t e l e s , 
r e s t a u r a n t e s y b a r e s . C o m o <\e 
c o s t u m b r e , s e c o n c e n t r ó n u m e r o s o p ú -
bl ico e n l a P l a z a d e C o r t p a r a c o m e r 
l a s t r a d i c i o n a l e s d o c e u v a s , a l s o n d e 
las d o c e ú l t i m a s c a m p a n a d a s de l a ñ o 
d e ' n F i g u e r a . 
M El r e c i b i m i e n t o d e n u e s t r a c i u d a d 
t r i b u t ó a S S . M M . los R e y e s M a g o s 
s u p e r ó , e n ' b r i l l a n t e z y e s p l e n d o r , a 
t o d o lo h e c h o e n a ñ o s a n t e r i o r e s . U n a 
i n m e n s a m u c h e d u m b r e , e s p e c i a l m e n t e 
c o m p u e s t a d e g e n t e m e n u d a , s e h a b í a 
d a d o c i t a e n el P a s e o d e S a g r e r a , e n 
l a s p r o x i m i d a d e s d e l d e s e m b a r c a d e r o 
r ea l . C o m o d e c o s t u m b r e ,e l F r e n t e d e 
J u v e n t u d e s h a b í a d i s p u e s t o l a m a g n í -
fica c a b a l g a t a q u e d e b í a a c o m p a ñ a r 
à los R e y e s M a g o s . 
L a N a v e R e a l , c u a j a d a d e luces , s e -
g u i d a d e o t r a s e m b a r c a c i o n e s t a m b i é n 
v i s t o s a m e n t e i l u m i n a d a s , a m a r r a r o n , 
en el R e a l D e s e m b a r c a d e r o . E l a s p e c t o 
d e n u e s t r o P u e r t b , i l u m i n a d o p o r r e -
flectores y c a s t i l l o s d e fuegos a r t i f i -
c ia les e r a m a r a v i l l o s o . 
Al d e s e m b a r c a r S S . M M . M e l c h o r , 
B a l t a s a r y G a s p a r , c o n s u s s e r v i d o r e s 
y s é q u i t o , f u e r o n r e c i b i d o s c o n b a n d a s 
de m ú s i c a y a c l a m a d o s p o r l a c i u d a d 
e n t e r a . E l v l s t u o s o c o r t e j o q u e a b r í a l a 
P o l i c i a M u n i c i p a l m o n t a d a y los T a m -
b o r e s de l A y u n t a m i e n t o , se p u s o i n m e -
d i a t a m e n t e e n m a r c h a . S e g u i a n n u m e -
r o s a s c a r r o z a s y v a r i a s b a n d a s d e m ú -
s i c a . L a v i s t o s í s i m a c a r a v a n a r e c o r r i ó 
l a s a c o s t u m b r a d a s ca l l e s d e l a c i u d a d 
e n t r e m u c h o s m i l e s d e g r a n d e s y p e -
q u e ñ o s q u e los a c l a m a r o n s i n c e s a r y 
q u e e n r e c o m p e n s a de l g r a n d i o s o r e c i -
b i m i e n t o q u e les h i z o n u e s t r a c i u d a d , 
l l e v a r o n g r a n d i o s a s c a n t i d a d e s d e j u -
g u e t e s y r e g a l o s a t o d o s los n i ñ o s d e 
P a l m a . T a m b i é n m u c h o s m a y o r e s r e c i -
b i e r o n v a l i o s o s r e g a l o s d e S S . M M . los 
R e y e s M a g o s . 
• L a p e l í c u l a « B a h í a d e P a l m a » , 
r o d a d a e n M a l l o r c a n o s fué p r e s e n t a d a 
e n S a l a A s t o r i a . S e g ú n su p r o d u c t o r 
E n r i q u e E s t e b a n , e s t a m b i é n p r o y e c -
t a d a c o n g r a n d i o s o é x i t o e n t o d a Ale-
m a n i a , A u s t r i a , E s t a d o s U n i d o s . I n -
g l a t e r r a , e t c . 
E n r i q u e E s t e b a n p i e n s a r e a l i z a r o t r a 
p e l í c u l a e n M a l l o r c a . 
• E l F o m e n t o de l T u r i s m o d e M a -
l l o r c a , c e l e b r ó su a c o s t u m b r a d a fiesta 
a n u a l d e d i c a d a a S a n F r a n c i s c o J a v i e r 
y a l a c o n m e m o r a c i ó n de l 57 a n i v e r s a -
r i o d e l a f u n d a c i ó n d e l a S o c i e d a d . 
• L a A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a d e l a L u -
c h a c o n t r a e l C á n c e r e n M a l l o r c a 
c e l e b r ó e n n u e s t r a c i u d a d l a c u e s t a -
c i ó n p r o L u c h a c o n t r a el C á n c e r , q u e 
t u v o c a r i ñ o s a , a m p l i a y g e n e r o s a a c o -
g i d a p o r l a p o b l a c i ó n p a l m e s a n a e n -
t e r a . F u e r o n r e c a u d a d a s 250.000 p e -
s e t a s . 
M N u e s t r o A l c a l d e D . J u a n M a s s a n e t 
M o r a g u e s , a n u n c i ó p o r vez p r i m e r a el 
d e s e o de l A y u n a t m i e n t o d e t r a n s f o r -
m a r n u e s t r o e n t r a ñ a b l e B o r o , el p a s e o 
m á s c a r a c t e r í s t i c o d e l a c i u d a d , e n 
« B o u l e v a r d », l o q n e s ign i f i ca l a c o n -
v e r s i ó n de l a c t u a l a n d e n c e n t r a l e n 
c a l z a d a p a r a l a c i r c u l a c i u n r o d a d a - y 
d e l a s c a l z a d a s l a t e r a l e s d e h o y , e n 
a m p l i a s a c e r a s . L o s p a l m e s a n o s s u p o -
n e n q u e se t r a t a d e u n a b r o m a . N u e s -
t r o B o r n h a s i d o y s i g u e s i e n d o el 
l u g a r i n s u s t i t u i b l e d e r e u n i ó n , d e d e s -
c a n s o y t o d a v í a d e p a s e o , e s t o h a y q u e 
t e n e r l o e n c u e n t a . ¿Qué s e r i a P a l m a 
s i n su B o r n ? . 
• N o s a b e m o s si la c o s a v a e n b r o m a 
o e n s e r i o , n i s i es v e r d a d o m e n t i r a , 
p e r o s e r u m o r e a q u e n u e s t r a C o r p o r a -
c i ó n M u n i c i p a l t i e n e el p r o y e c t o d e su -
p r i m i r el p a s e o d e l a R a m b l a . E s t a 
n o t i c i a n o s l l egó 24 h o r a s d e s p u é s d e 
la d e s u p r i m i r el B o r n . 
• E l A r m a d e A r t i l l e r í a c e l e b r ó c o n 
l a s o l e m n i d a d t r a d i c i o n a l , l a fiesta d e 
s u c e l e s t i a l P a t r o n a S a n t a B á r b a r a . 
C o n t a l m o t i v o t u v o l u g a r , e n l a i g l e s i a 
d e S a n t a C r u z , l a m i s a o r g a n i z a d a pol-
la A s o c i a c i ó n d e S e ñ o r a s d e S a n t a B á r -
b a r a y los A r t i l l e r o s , a l a q u e a s i s t i e -
r o n l a s P r i m e r a s A u t o r i d a d e s y J e r a r -
q u í a s d e los t r e s E j é r c i t o s . 
* E l F o m e n t o de l T u r i s m o h a t o m a d o 
el a c u e r d o d e s u b v e n c i o n a r c o n 600.000 
p e s e t a s l a c e l e b r a c i ó n de l C o n c u r s o 
« M i s s N a c i o n e s U n i d a s » e n n u e s t r a 
c i u d a d . 
, • L o s F F . C C . d e M a l l o r c a h a n e s t r e -
n a d o u n l e t r e r o l u m i n o s o e n l e t r a s 
m u y g r a n d e s , a d o s a d a s a l a r e j a q u e 
d á a la P l a z a d e E s p a ñ a . U n r i n c ó n 
m á s d e n u e s t r a c i u d a d q u e a c a b à d e 
t o m a r a s p e c t o d e g r a n c a p i t a l . 
• C o n m u c h o e n t u s i a s m o c e l e b r ó 
P a l m a l a fiesta d e la C o n q u i s t a , con-
m e m o r a n d o el g l o r i o s o 31 d e D i c i e m -
b r e de 1229, e n q u e el R e y J a i m e I , a l 
f r e n t e de s u s t r o p a s , e n t r a b a v i c t o r i o s o 
p o r l a P u e r t a d e S a n t a M a r g a r i t a y 
c o n q u i s t a b a n u e s t r a c i u d a d . 
M Diez m u c h a c h o s d e l a O . J . E . de l 
F r e n t e d e J u v e n t u d e s d e P a l m a , d e s c u -
b r i e r o n u n y a c i m i e n t o p r e h i s t ó r i c o e n 
E s t a b l i m e n t s . E n t r e los o b j e t o s h a l l a -
d o s , figuran f r a g m e n t o s d e c e r á m i c a 
g l o b u l a r , n i c i s a y c o n a s a s , d e l a é p o c a 
t a y a l ó r i c a . L a n a v e d e s c u b i e r t a e s t a 
i n t a c t a y permit i r ; ' ) u n e s t u d i o i n t e r e -
s a n t í s i m o del y a c i m i e n t o q u e , c r o n o -
l ó g i c a m e n t e p e r t e n e c e a l a é p o c a m á s 
a n t i g u a d e lo h a s t a a h o r a c o n o c i d o e n 
l a i s l a . 
• R e c i e n t e m e n t e , se e f e c t u ó u n a cu-
r r e c c i ó n e n el s i s t e m a d e a n t e n a s e n 
l a s i n s t a l a c i o n e s de l P u i g M a y o r . L a 
m o d i f i c a c i ó n e f e c t u a d a h a a u m e n t a d o 
l a p o t e n c i a e m i t i d a y c o m o r e s u l t a d o , 
d i v e r s o s p u e b l o s d e M a l l o r c a p e r c i b e n 
l a s i m á g e n e s y el s o n i d o c o n m a y o r 
n i t i d e z y p e r f e c c i ó n . 
• U n a s t r e s s e m a n a s a n t e s d e N a v i -
d a d , c o m e n z a r o n — c o m o t o d o s l o s 
a ñ o s — l a s d i f i c u l t a d e s p a r a v e n i r a 
M a l l o r c a , c s a l i r d e n u e s t r a i s l a ;_obtt> 
n e r u n p a s a j e t a n t o d e b a r c o c o m o d e 
a v i ó n e r a p u e s c o s a b a s t a n t e l a b o r i o s a . 
• C o n m o t i v o de l a s fiestas N a v i d e ñ a s 
y A ñ o N u e v o , f u e r o n b r i l l a n t e m e n t e 
i l u m i n a d a s y a d o r n a d a s l a s p r i n c i p a l e s 
v í a s c o m e r c i a l e s d e l a c i u d a d . 
• M á s d e 50 m i l l o n e s d e p e s e t a s de l 
p r i m e r o y s e g u n d o p r e m i o s d e l a L o -
t e r í a d e N a v i d a d h a n c o r r e s p o n d i d o 
e s t e a ñ o a M a l l o r c a . T r e s s e r i e s de l 
4.600 p r e m i a d o c o n 15 m i l l o n e s d e p e -
s e t a s f u e r o n v e n d i d a s e n P a l m a . 
• L a v í s p e r a d e N a v i d a d y el m i s m o 
d í a 25, f u e r o n u n o s d e l o s m á s f r í e s 
r e g i s t r a d o s e n n u e s t r a i s l a . S o b r e l a 
S i e r r a N o r t e c a y e r o n i n t e n s a s n e v a d a s , 
a s í c o m o e n t o d a s l a s a l t u r a s , e x t e n -
d iéndose" t a m b i é n p e r m u c h o s l u g a r e s 
de l l l a n o . Q u e d a r o n c o r t a d a s l a s c a r r e -
t e r a s q u e c o n d u c e n a L l u c h y a S ó l l e r 
y v a r i a s o t r a s . L a c i r c u n s t a n c i a d e 
c e l e b r a r s e t o d o s l o s a ñ o s s o l e m n e s 
M a i t i n e s e n el M o n a s t e r i o d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e L l u c h , h i z o q u e f u e r a n m u -
c h o s los d e v o t o s q u e s a l i e r o n el l u n e s 
p o r la t a r d e h a c i a a q u e l l u g a r , p u -
d i e n d o l l e g a r a l M o n a s t e r i o los q u e 
s a l i e r o n a p r i m e r a s h o r a s d e l a t a r d e , 
t r a s s o r t e a r b a s t a n t e s d i f i c u l t a d e s y 
f u e r o n m u c h o s los q u e e n v i s t a d e l a 
i n t e n s a n e v a d a o p t a r o n e n r e t r o c e d e r 
y a d e s d e I n c a , d e s d e S e l v a o d e C a i -
m a r i . 
L a G u a r d i a Civi l de l S e r v i c i o d e 
A u x i l i o y V i g i l a n c i a d e c a r r e t e r a s p r e s -
t ó i n e s t i m a b l e s s e rv i c io s , a v i s a n d o a 
l e s c o n d u c t o r e s d e los c o c h e s d e los 
l u g a r e s p e l i g r o s o s o c e r r a d o s a l t r á f i c o , 
a u x i l i a n d o a los q u e q u e d a r o n b l o q u e a -
d o s e n l a s c a r r e t e r a s y e v a c u ó a los 
q u e h a b i a n q u e d a d o i n c o m u n i c a d o s e n 
el S a n t u a r i o d e N u e s t r a S e ñ o r a d e 
L l u c h . 
M u c h o s e x c u r s i o n i s t a s f u e r o n a 
a d m i r a r el be l lo e s p e c t á c u l o d e los p a i -
s a j e s n e v a d o s d e O r i e n t y V a l l d e m o s a . 
• 600.000 t u r i s t a s v i s i t a r o n M a l l o r c a 
e n 1962, lo q u e r e p r e s e n t a u n o s c i n c o 
m i l l o n e s y m e d i o d e e s t a n c i a s , q u e 
p r o d u j e r o n t r e s m i l m i l l o n e s d e p e s e t a s 
e n d i v i s a s . C o m o r e c o r d a r á n n u e s t r o s 
l e c t o r e s , m u c h o a n t e s d e fin d e a ñ o 
h a b i a p a s a d o y a p o r n u e s t r o A e r o -
p u e r t o d e S a n J u a n e l p a s a j e r o 
n ú m e r o u n m i l l ó n , c i f r a s ó l o a l c a n z a d a 
e n E s p a ñ a p o r el d e B a r a j a s , a e r o -
p u e r t o d e t r á f i c o y n o t a n so lo d e t é r -
m i n o c ó m o el n u e s t r o . S e p r e v e e p a r a 
el p r ó x i m o v e r a n o l a u t i l i z a c i ó n d e l d e 
S o n B o n e t c o m o s e g u n d o a e r o p u e r t o . 
S e e s p e r a q u e el n ú m e r o d e h o t e l e s 
l l e g a r á c a s i a los o c h o c i e n t o s . 
M a l l o r c a , m á s q u e n i n g u n a o t r a r e . 
g i ó n , m e r e c e s e r d e c l a r a d a « Z o n a d e 
I n t e r é s T u r í s t i c o » . 
• P o r h a b e r s i d o - n o m b r a d o , p o r o r -
d e n de l E x c m o . S e ñ o r M i n i s t r o d e 
E d u c a c i ó n N a c i o n a l , m i e m b r o d e l a 
C o m i s i ó n E s p e c i a l d e s i g n a d a p a r a j u z -
g a r los m é r i t o s d e los a s p i r a n t e s a c u -
b r i r d e t e r m i n a d a s c á t e d r a s , h a s a l i d o 
p a r a la C a p i t a l de E s p a ñ a n u e s t r o d i s -
t i n g u i d o a m i g o D o n J o s é E n s e ñ a t . P r o -
f e so r d e l a E s c u e l a de M a g i s t e r i o . E n -
h o r a b u e n a y fel iz v i a j e . 
• N o s e n t e r a m o s c o n s a t i s f a c c i ó n d e 
q u e el G o b i e r n o f r a n c é s h a c o n c e d i d o 
l a M e d a l l a d e O r o de l M é r i t o T u r í s t i c o 
a n u e s t r o p a i s a n o y q u e r i d o a m i g o D o n 
M a t í a s M u t O ü v e r , D i r e c t o r d e l a 
Of i c ina E s p a ñ o l a d e T u r i s m o e n P a r í s . 
R e c i b a el S e ñ o r M u t n u e s t r a f e l i c i t a -
c i ó n . 
• P o r v í a a é r e a , l l e g ó a P a l m a l a 
f a m o s a c a n t a n t e e s p a ñ o l a V i c t o r i a d e 
los A n g e l e s . E n el a e r o p u e r t o d e S o n 
S a n J u a n fué r e c i b i d a p o r el P r e s i d e n t e 
N a c i o n a l tíe l a s J J . M M . E s p a ñ o l a s D . 
M i g u e l D u r a n , el P r e s i d e n t e d e l a s d e 
P a l m a D o n F r a n c i s c o R a m a l l o y n u -
m e r o s a s p e r s o n a l i d a d e s del m u n d o d e 
l a m ú s i c a . H i z o su e n t r a d a e n n u e s t r a 
c i u d a d e s c o l t a d a p o r la P o l i c í a M u n i -
c i p a l m o t o r i z a d a . 
H N u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o D o n M i -
g u e l G a r a u C a r b o n e l l . D i p u t a d o P r o -
v i n c i a l y A a l c a l d e d e L a S o l e d a d , h a 
s i d o g a l a r d o n a d o c o n l a M e d a l l a d e 
B r o n c e d e l a J u v e n t u d p o r su a c t i v a 
l a b o r e n el F r e n t e de J u v e n t u d e s . L a 
d i s t i n c i ó n l e h a s i d o c o n c e d i d a p o r e l 
D e l e g a d o N a c i o n a l , p r o p u e s t a d e l a 
D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l del F r e n t e d e 
J u v e n t u d e s . R e c i b a el S e ñ o r G a r a u 
n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• D e P o n t a r l i e r - s u r - D o u b s ( F r a n c i a ) 
y p a r a p a s a r u n a b r e v e t e m p o r a d a e n 
c a s a d e s u s a m i g o s M m e y M . G r a l l a , 
h a n l l e g a d o l a S e ñ o r i t a A n n e - M a r i e 
J a c q u i n y el j o v e n J e a n V a l e s c k i n e . 
Les d e s e a m o s u n a s fe l ices v a c a c i o n e s 
d e N o ë l e n t r e n o s o t r o s . 
• H a s i d o n o m b r a d o C a p i t á n G e n e r a l 
d e l a s B a l e a r e s el T e n i e n t e G e n e r a l 
E x c m o . S e ñ o r D o n R a f a e l C a v a n i l l a s 
P r ò s p e r . 
• E s t u v o u n o s d i a s e n n u e s t r a c i u -
d a d el E x c m o . S e ñ o r M i n i s t r o d e I n -
f o r m a c i ó n y T u r i s m o s D o n M a n u e l 
F r a g a I r i b a r n e . J O T A B E E S E . 
ALARO 
• E l d í a 2 d e d i c i e m b r e l a e s p o s a d e 
D o n J a i m e F u l l a n a V i c e n s d i o a l uz 
d o s h e r m o s o s g e m e l o s , d e s g r a c i a d a -
m e n t e so lo u n o d e e l los s o b r e v i v i ó . 
• E l d í a 5 d e e s t e m é s f a l l e c i e r o n 
D o ñ a A n a F a r V a l l e s d e c a n a _Eá y 
D o ñ a M a r í a M u l e t C e r d a V i u d a d e B i e l 
C l a d e r a . 
• E l d í a 8 u n a i m p o r t a n t e a v e r i a e n 
e l c a b l e s u b t e r r á n e o d e c o n d u c c i ó n 
e l é c t r i c a d e j a u n s e c t o r d e l a l o c a l i d a d 
a o s c u r a s . U n a n u m e r o s a b r i g a d a d e 
l a C o m p a ñ í a d e G a s y E l e c t r i c i d a d 
t r a b a j ó h a s t a la m a d r u g a d a de l l u n e s 
d í a 10 e n su r e p a r a c i ó n . 
s PARIS-BALEARES 
M O t r o t a l l e r c i e r r a s u s p u e r t a s e n 
e s t a l o c a l i d a d , s e t r a t a d e l a f á b r i c a 
d e c a l z a d o s d e D o n G a s p a r I s e r n P o n s 
(a ) G a r r i t . T o d o s l o s o b r e r o s h a n s i d o 
c o l o c a d o s e n o t r a s f á b r i c a s d e A l a r ó . 
• E l d í a 14 s e i n i c i a u n t i e m p o f r i ó 
c o n a l g u n a s l i g e r a s n e v a d a s e n l a s 
c u m b r e s . 
• E l d í a 18 f a l l e c i ó e n P a l m a a los 
76 a ñ o s d e e d a d D o ñ a A n t o n i a M á s 
d e S ' O l i v a r e t , v i u d a d e D . J . T e r r a s a . 
• L a s F i e s t a s d e N a v i d a d h a n s i d o 
e x t r e m a d a m e n t e f r i a s e n t o d a l a I s l a . 
N o o b s t a n t e l a M i s a de l G a l l o fué o i d a 
f e r v o r o s a m e n t e p o r u n a g r a n m u l t i t u d 
d e a l a r o n e n s e s . L a S i b i l a fué m u y b i e n 
c a n t a d a p o r el m o n a g u i l l o A n d r é s 
L l a m b i a s S a m p o l . L a s N a v i d a d e s s é 
h a n d e s a r r o l l a d o f e l i z m e n t e e n t o d o s 
l o s h o g a r e s d e A l a r ó . L a n i e v e h a 
c u b i e r t o a b u n d a m e n t e n o t a n so lo el 
C a s t i l l o y el P u i g d e L a A l c a d e n a s i n o -
l a s R o t a s , L a M o l a y d e m á s a l t u r a s 
q u e r o d e a n el p u e b l o . E n O r i e n t v a r i o s 
c e n t í m e t r o s d e n i e v e c u b r i e r o n t o t a l -
m e n t e los p a r a j e s d e t a n b e l l a a l d e a . 
• C o n n u e s t r o s m e j o r e s d e s e o s d e u n 
p a c í f i c o y v e n t u r o s o a ñ o 1963 s a l u d a -
m o s a t o d o s c u a n t o s l e a n e s t a s b r e v e s 
l í n e a s . 
T O N Y R O I G . 
ALCUDIA 
• E s t a s N a v i d a d e s h a n s i d o p a r a l a 
C i u d a d d e A l c u d i a c o m o p a r a t o d a 
M a l l o r c a e n g e n e r a l u n a s N a v i d a d e s 
m u y f r i a s . 
E n m u c h a s p a r t e s l a e s p e s o r d e l a 
n i e v e h a b í a c u b i e r t o p o r c o m p l e t o l a 
t i e r r a y e n l a s a l t u r a s v a r i a s c a r r e t e -
r a s h a b i a n s i d o c o r t a d a s a l t r á f i c o . 
E s t o n o fué u n a r a z ó n p a r a q u e se 
c e l e b r a s e n t a n s e ñ a l a d a s fiestas c o n 
l a t r a d i c i o n a l a l e g r i a e s p l e n d o r d e t o -
d o s los a ñ o s . 
E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l d e S a n 
J a i m e , s e c e l e b r a r o n c o m o t o d o s los 
a ñ o s s o l e m n í s i m a s M a i t i n e s , q u e a p e -
s a r del m a l t i e m p o r e i n a n t e r e s u l t a r o n 
m u y b r i l l a n t e s y a s i s t i e r o n n u m e r o s o s 
fieles. 
• C o n e l fin d e p a s a r l a s F i e s t a s d e 
N a v i d a d e n t r e n o s o t r o s l l egó e l E x c m o . 
S e ñ o r D o n J u a n C e r d a , G e n e r a l d e 
B r i g a d a d e E . M . y D i r e c t o r d e l a E s -
c u e l a S u p e r i o r , a q u i e n a c o m p a ñ a s u 
d i s t i n g u i d a h e r m a n a D o ñ a C a t a l i n a . 
M L l e g ó t a m b i é n el T e n i e n t e p a r a c a i -
d i s t a D o n J u a n S a l o r d , p a r a p a s a r 
t a m b i é n l a s fiestas n a v i d e ñ a s c o n s u s 
f a m i l i a r e s . 
• H a b i e n d o t e r m i n a d o sus o b l i g a c i o -
n e s m i l i t a r e s , s e e n c u e n t r a n u e v a m e n t e 
e n t r e n o s o t r o s D o n J o s é S a l e t . 
ALGAIDA 
• ¡Felices Navidades y próspero Ano 
Nuevo!. — E s t a c r o n i q u i l l a n o t i e n e 
o t r o o b j e t o q u e m a n d a r n o s el m á s s e n -
t i d o y c o r d i a l s e n t i m i e n t o d e n u e s t r o 
a f e c t o d e p a i s a n o s e n e s t a s fiestas n a v i -
d e ñ a s d e s e á n d o s e l o m e j o r . Q u e p a s é i s 
p u e s , u n a s n a v i d a d e s fe l ices y p r ó s -
p e r a s y t e n e r l a s e g u r i d a d q u e d u r a n t e 
e s t a s fiestas os t e n d r e m o s p r e s e n t e s 
y a q u e a p e s a r d e l a d i s t a n c i a s egu í ís 
f o r m a n d o p a r t e d e e s t a e n t r a ñ a b l e y 
g r a n f a m i l i a m a l l o r q u i n a c o n s t i t u i d a 
p o r el p u e b l o d e A l g a i d a . 
• Algaida sigue superándose. — N o s 
s a t i s f a c e c o m u n i c a r o s d e s d e e s t a c r o -
n i q u i l l a q u e n o s u n e , q u e e n n u e s t r o 
p u e b l o se r e g i s t r a c a d a vez m á s a c u -
s a d o u n m o v i m i e n t o d e s u p e r a c i ó n y 
a d e l a n t e e n t o d o s c o n c e p t o s . S e h a 
l l e g a d o a l a t o t a l u r b a n i z a c i ó n d e l a s 
c a l l e s , s e i n a u g u r a r á n e s t a b l e c i m i e n t o s 
m o n t a d o s c o n el m á x i m o e s m e r o t a n t o 
c o m e r c i a l e s c o m o d e r e c r e o , c u l m i -
n a n d o e s t e a f á n e n el t r a m o d e c a r r e -
t e r a f r e n t e a l a e s t a c i ó n y e n el q u e 
e s t a j u n t o a l a t a n q u e t a . A m b o s c u e n -
t a n c o n b a r e s y « S e ñ e r s » t í p i c o s q u e 
s e e s t a n h a c i e n d o f a m o s o s . Y u n a e s t a -
c i ó n d e S e r v i c i o d e G a s o l i n a c o n ei 
a s p e c t o m á s c u i d a d o y m o d e r n o q u e 
c a b e e n e s t a c l a s e d e s e r v i c i o s . 
P e r ó lo m á s p l a u s i b l e e s el a m b i e n t e 
c u l t u r a l d e A l g a i d a r e g i s t r a d o e n el 
g r a n n ú m e r o d e h i j o s d e c a m p e s i n o s 
y a r t e s a n o s q u e c u r s a n e s t u d i o s d e 
e n s e ñ a n z a m e d i a y s u p e r i o r q u e l l e v a n 
a fel iz t é r m i n o . 
E s t e es el b a l a n c e de l a ñ o q u e fina-
l i z a q u e n o d u d a m o s os l l e n a r a d e 
s a t i s f a c c i ó n . 
• H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o e n n u e s -
t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l , el j o v e n d e é s t a 
B a r t o l o m é M a r t o r e l l c o n l a S e ñ o r i t a 
M a g d a l e n a C e r d a A m e n g u a l . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s D o n R a f a e l 
J u a n A l o y y D o ñ a F r a n c i s c a M u n a r 
G ó m e z s e h a v i s t o a l e g r a d o c o n el 
n a c i m i e n t o d e u n n i ñ o a l q u e s e l e 
h a i m p u e s t o el n o m b r e d e G a b r i e l . 
• E l d e D o n M i g u e l G e l a b e r t B i b i -
l o n i y D o ñ a F r a n c i s c a F u l l a n a P u i g -
s e r v e r c o n el d e u n n i ñ o q u e h a s ido 
b a u t i z a d o c o n el n o m b r e d e M i g u e l . 
M Y el d e D o n A n t o n i o B a u z a B i b i -
l o n i c o n el d e u n a n i ñ a a l a q u e s e 
l e h a i m p u e s t o el n o m b r e d e C a t a l i n a . 
M H a n f a l l e c i d o c r i s t i a n a m e n t e e n 
A l g a i d a , D o ñ a S e b a s t i a n a G ó m e z Col l 
d e 85 a ñ o s . Y D o ñ a F r a n c i s c a P u i g -
s e r v e r M u n a r , d e 82 a ñ o s . D . A n t o n i o 
L l a b r é s M u l e t , a los 73 a ñ o s , y M i g u e l 
P o u C i r e r , a l o s 86 a ñ o s . 
D e s c a n s e n e n p a z y r e c i b a n s u s 
f a m i l i a s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• A p r i n c i p i o s d e d i c i e m b r e f a l l ec ió 
c r i s t i a n a m e n t e e n D i j ó n , D o n G a b r i e l 
M u l e t G o m i l a , n a t u r a l d e A l g a i d a y 
a f i n c a d o e n D i j ó n d e s d e h a c e m u c h o s 
a ñ o s . S u m u e r t e c a u s ó e n A l g a i d a g r a n 
i m p r e s i ó n , p u e s e r a p e r s o n a q u e r i d a y 
r e s p e t a d a p o r t o d o s los a l g a i d e n s e s , 
su b o n d a d , su s enc i l l e z y su n a t u r a l 
s i m p a t í a l e g r a n j e a r o n n u m e r o s a s 
a m i s t a d e s , u n l a b o r e n p r o d e l a d i fu-
s i ó n d e l a m ú s i c a , e n p r o t e c c i ó n a l a 
B a n d a M u n i c i p a l , h a s t a el p u n t o d e 
s e r c o n s i d e r a d o u n M e c e n a s p a r a l a 
B a n d a , h i c i e r o n d e su p e r s o n a u n a 
figura v i n c u l a d a e s t r e c h a m e n t e a su 
p u e b l o n a t a l . L o s c o m p o n e n t e s d e l a 
B a n d a M u n i c i p a l le d e d i c a r o n u n a m i -
s a el d í a 9 d e d i c i e m b r e , el t e m p l o a b o -
r d a d o p o r c o m p l e t o , p r e g o n a s u s o b r a s 
el r e s p e t o y el c a r i ñ o a q u e se h i z o 
a c r e e d o r D o n G a b r i e l M u l e t G o m i l a , 
c u y o r e c u e r d o s i e m p r e d u r a r á e n l a 
m e m o r i a d e A l g a i d a . 
J . P O U . 
ANDRAITX 
• L a s fiestas d e N a v i d a d y A ñ o N u e v o 
s e p a s a r o n a l e g r e m e n t e e n n u e s t r o 
p u e b l o . El h o g a r p a t e r n o acogié> u n a 
vez m á s a t o d o s los h i j o s d i s p e r s o s 
p o r l a I s l a . L o s t u r r o n e s c o n d u l z a r o n 
los p o s t r e s d e l a s t í p i c a s c o m i d a s de 
p a v o s y p o r c e l l a s , n o f a l t a n d o s o b r e 
l a s m e s a s « es b e s s o n s t o r r a t s », v i n o s , 
c h a m p a n y t o d a c l a s e d e « s u c s » n i . . . 
a l g u n a b u e n a b o r r a c h e r a . 
M E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l fué ce le -
b r a d a , c o m o t o d o s los a ñ o s , l a M i s a de l 
G a l l o y fué c a n t a d a l a S i b i l a . 
M L a fiesta d e los R e y e s M a g o s , l a 
i l u s i ó n d e l a c h i q u i l l e r í a fué b r i l l a n t e -
m e n t e c e l e b r a d a e n n u e s t r o p u e b l o . 
U n a m a g n i f i c a ' c a b a l g a t a r e c o r r i ó l a s 
p r i n c i p a l e s c a l l e s d e la p o b l a c i ó n , y l a 
t o t a l i d a d d e l a g e n t e m e n u d a fué 
o b s e q u i a d a p o r S S . M M . los R e y e s M a -
gos c o n n u m e r o s í s i m o s y v a l i o s o s j u -
g u e t e s . 
• E n el L o c a l S o c i a l d e l a H e r m a n -
d a d S i n d i c a l d e L a b r a d o r e s y G a n a -
d e r o s d e n u e s t r o p u e b l o , t u v o l u g a r 
u n a A s a m b l e a q u e fué p r e s i d i d a p o r 
n u e s t r a p r i m e r a A u t o r i d a d S i n d i c a l 
P r o v i n c i a l D o n M a r i o J i m é n e z d e l a 
E s p a d a , a l a q u e a s i s t i e r o n n u m e r o s a s 
p e r s o n a l i d a d e s y n u t r i d a c o n c u r r e n c i a . 
• E n el S a l ó n d e a c t o s d e n u e s t r o 
A y u n t a m i e n t o , s e r e u n i ó p o r p r i m e r a 
v e z l a J u n t a de l C r o n i c ó n d e A n d r a i t x . 
a l a q u e a s i s t i ó n u e s t r o S e ñ o r A l c a l d e 
D o n F r a n c i s c o M o n e r , S e ñ o r E c ó n o m o 
D o n M i g u e l M a s , J u e z eje P a z D o n 
G a b r i e l B a l a g u e r , B r i g a d a d e l a G u a r -
d i a Civi l D o n R a m ó n V i c e n s , A y u d a n t e 
d e M a r i n a D o n M i g u e l M o n f o r t e , el 
S e c r e t a r i o de l A y u n t a m i e n t o D . M a t e o 
V i d a l R i e r a , el N o t a r i o D o n M i g u e l 
C a s e s , el S e ñ o r I n s p e c t o r d e S a n i d a d 
D o n F r a n c i s c o C o l o m a r , D o n R a f a e l 
C o l o m a r f a r m a c é u t i c o , D . P e d r o J u a n 
P a l m e r D i r e c t o r d e l a G r a d u a d a , D o n 
F r a n c i s c o S i m ó , A d m i n i s t r a d o r d e Co-
r r e o s , D o n B a r t o l o m é P u j o l , P r e s i d e n t e 
d e la H e r m a n d a d d e L a b r a d o r e s , R d o . 
D o n S e b a s t i á n P a l m e r , D o n J a i m e 
M a n d i l e g o , D o n P e d r o P o r c e l , D o n 
B a r t o l o m é O z o n a s , R d o . S e ñ o r B e t t i , 
D o n B a r t o l o m é B o s c h , D o n J a i m e Ale -
m a n y , D o n J u l i á n V i c e n s , D o n M a r c o s 
C o l o m a r , D o n F r a n c i s c o A l e m a n y , D o n 
J o s é E n s e ñ a t , D o n J a i m e P u j o l , D o n 
F r a n c i s c o C r a i x e l l , D o n B a r t o l o m é 
P u j o l , D o n L u i s C o v a s , D o n P e d r o 
M a s s o t , D o n P e d r o A. M a n d i l e g o , D o n 
G a s p a r R o s s e l l ó , D o n G a b r i e l P a l m e r , 
D o n B a r t o l o m é A l e m a n y , D o n J u a n 
P u j o l , el S e ñ o r S e c r e t a r i o del C o m i t é 
d e A c c i ó n , D o n J a i m e E n s e ñ a t J u a n y 
el c r o n i s t a of ic ia l d e l a v i l l a , D o n J o s é 
E n s e ñ a t ; e s t o s d o s ú l t i m o s e x p l i c a r o n 
a los r e u n i d o s , l a i d e a y los p r o p ó s i t o s 
d e l a i n i c i a t i v a y a a n t i g u a d e c o n s -
t i t u i r l a J u n t a de l C r o n i c ó n . 
• E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , c o n -
t r a j e r o n m a t r i m o n i o D o n J o r g e S i m ó 
C o l o m a r y l a b e l l a S e ñ o r i t a T e r e s a 
F i t o P u j o l . E n h o r a b u e n a . 
• A l o s 84 a ñ o s d e e d a d , d e j ó el 
m u n d o d e los v ivos p a r a u n a v i d a m e -
jo r , D o n M a t i a s C a s t e l l E n s e ñ a t (de 
C a ' n C o n q u e t ) . D e s c a n s e e n p a z y rec i -
b a n s u s a p e n a d o s h i j o s , n i e t o s y d e m á s 
f a m i l i a r e s , el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o 
m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• A l a a v a n z a d a e d a d d e 92 a ñ o s fa-
l l ec ió c r i s t i a n a m e n t e D o ñ a J e r o n i m a 
A l e m a n y C a l a f e l l . R . I . P . T e s t i m o n i a -
m o s n u e s t r o p é s a m e a s u s f a m i l i a r e s . 
• C o n l a v e n i d a a l m u n d o d e u n 
r o b u s t o v a r ó n se h a v i s t o a l e g r a d o el 
h o g a r d e los e s p o s o s D o n O n o f r e A l e -
m a n y y D o ñ a M a r g a r i t a C a s t e l l . Al 
n e ó f i t o se le h a i m p u e s t o el n o m b r e 
d e G u i l l e r m o . E n h o r a b u e n a . 
• L a C o n g r e g a c i ó n M a r i a n a f e s t e j ó 
a su e x c e l s a P a t r o n a l a I n m a c u l a d a 
C o n c e p c i ó n , c o n d i v e r s o s a c t o s r e l i -
g io sos , v i é n d o s e t o d o s m u y a n i m a d o s . 
• C u a n t o s t i e n e n a p a r a t o s d e T e l e v i -
s i ó n e n n u e s t r a c o m a r c a , c u y o n ú m e r o 
es m u y e l e v a d o , se q u e j a n s o b r e el 
f u n c i o n a m i e n t o d e l a m i s m a . P a r e c e 
q u e n o d i s f r u t a r e m o s d e u n a m e j o r 
v i s i b i l i d a d e n l a s p a n t a l l a s d e n u e s t r o s 
t e l e v i s o r e s h a s t a q u e se h a y a p u e s t o 
e n s e r v i c i o l a n u e v a e m i s o r a de l P u i g 
d e A l f a b i a , a l a q u e s e g ú n t e n e m o s 
e n t e n d i d o n o f a l t a m á s q u e h a c e r l le-
g a r h a s t a a l l í el fluido e l é c t r i c o . 
• L a c i g ü e ñ a h a v i s i t a d o el h o g a r d e 
los c o n s o r t e s D o n G u i l l e r m o P u j o l y 
D o ñ a A n a P u j o l c o n u n h e r m o s o J a i -
m i t o . A los v e n t u r o s o s p a p a s n u e s t r a 
s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• H a e m p e z a d o l a t e m p o r a d a fíe las 
m a t a n z a s e n n u e s t r o p u e b l o , que no se 
p a r e c e n y a a l a s t í p i c a s y a l e g r e s ma-
t a n z a s d e a n t a ñ o . A h o r a se m a t a el 
c e r d o y u n a vez « o b r a d o » t o m a el 
c a m i n o « d e ' s r e b o s t , s e n s a c a p clase 
d e b u l l a ». 
• T r a s p a s a r u n a b r e v e e s t a n c i a en-
t r e n o s o t r o s s a l i ó p a r a l a c a p i t a l de 
V o s g e s , D o ñ a R o s a P o r c e l , V iuda de 
D o n F r a n c i s c o C o l o m a r . 
• C o n f o r t a d o c o n l o s A u x i l i o s espiri, 
t u a l e s p a s ó a l a m e j o r v i d a D o n J u a n 
P u j o l J u a n , q u e c o n t a b a 65 a ñ o s de 
e d a d . D . E . P . E x p r e s a m o s nues t ro 
s e n t i d o p é s a m e a su d e s c o n s o l a d a es-
p o s a D o ñ a C a t a l i n a A l o r d a , h i jos , her-
m a n o s y f a m i l i a r e s . 
• C o n s i g n a m o s c o n s e n t i m i e n t o el 
f a l l e c i m i e n t o d e D o ñ a A n t o n i a Bes t a rd 
P a l m e r , q u e c o n t a b a 71 a ñ o s d e edad. 
R . I . P . A c o m p a ñ a m o s e n su justo 
d o l o r a s u s a p e n a d o s h i j o s D o n Gui-
l l e r m o y D o ñ a C a t a l i n a , h i j o s polí t icos 
y f a m i l i a . 
• S e r u m o r e a q u e se v a a d a r sal ida 
a l a s c a l l e s d e M a u r a y Alemania , 
h a s t a « E s P l á d e S o n M á s », de t rás 
de l A r g e n t i n o . Se c o n s t r u i r a u n a am-
p l i a A v e n i d a h a s t a « E s Co l l e t », con 
v a r i a s y c o r t a s c a l l e s a d y a c e n t e s , que 
d a r á n s a l i d a a l a c a l l e A n t o n i o Mulet 
y c a r r e t e r a n u e v a d e E s t a l l e n c h s . Con-
t a r í a c o n a n c h a s a c e r a s , b a n c o s árbo-
les , m o d e r n a i l u m i n a c i ó n , p a r q u e in-
f a n t i l , j a r d í n , b a r c o n t e r r a z a , e tc . En 
u n a p a l a b r a ,el P a s e o i d e a l q u e nues-
t r o p u e b l o t a n a n h e l a . 
Y d e p a s o , si les q u e d a a l g ú n r incón , 
n o o l v i d e n l a p i s t a d e d e p o r t e s . 
• D e F e r n a n d o P o o l l egó D o n J u a n 
C u a r t E s t e v a . S e a b i e n v e n i d o . 
A N E S C A D E T S D ' A N D R A I T X 
I D E F O R E P O B L E 
A t o t s v o s d e s i g m o l t s a n y s 
a m b s a l u t y a l e g r í a 
p r o s p e r i d a t , a r m o n í a 
i p a u p e r m o l t i s s i m s d ' a n y s . 
Si q u a l q u ' u n n ' h e a g r a v i a t 
d u r a n t a q u e s t a n y p a s s a t , 
v o l d r i a h e u h a g u é s o l v i d a t , 
q u e l o p a s s a t , j ' a t á e n t e l r r a t . 
Es R O P I T DE CA'N TARRAGÓ. 
ARTA 
• E n l a i g l e s i a d e l o s P a d r e s F r a n c i s -
c a n o s , t u v o l u g a r el e n l a c e m a t r i m o -
n i a l d e l a b e l l a S e ñ o r i t a M a r í a F e r r e r 
y D o n J u a n P i r i s , b e n d i c i ó n que lué 
i m p a r t i d a p o r el R d o . P . B a l t a s a r 
C l o q u e l l . Les d e s e a m o s m u c h a s felici-
d a d e s . 
• C o n l a v e n i d a a l m u n d o de dos 
h e r m o s o s g e m e l o s , s u s p r i m o g é n i t o s , 
se h a v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o el ho-
g a r d e los j ó v e n e s e s p o s o s D o n D a m i á n 
R i e r a y D o ñ a M a r í a - A n t o n i a d e Riera . 
R e c i b a n los v e n t u r o s o s p a p a s n u e s t r a 
d o b l e f e l i c i t a c i ó n . 
• A l o s 88 a ñ o s d e edad,- e n t r e g ó su 
a l m a a l C r e a d o r , D . F r a n c i s c o G i n a r d 
P a s t o r . E . G . E . T e s t i m o n i a m o s nues-
t r o s e n t i d o p é s a m e a su desconso lado 
h i j o S e r a f í n y d e m á s f a m i l i a r e s . 
• D o ñ a C a t a l i n a T o r r e s , e sposa de 
D o n J o s é M e s t a l a , h a d a d o fe l izmente 
a l uz a u n a p r e c i o s a ' n i ñ a a l a que en 
l a p i l a b a u t i s m a l l e f u é i m p u e s t o el 
n o m b r e d e V i r g i n i a , E n h o r a b u e n a . 
PARIS-BALEARES 9 
M En l a U n i v e r s i d a d G r e g o r i a n a d e 
Roma, h a s i d o g a l a r d o n a d o c o n u n a 
Medalla d e O r o , F r a y B e r n a r d o N e b o t 
Llinàs, T . O . R . , e n m é r i t o a su a p l i -
cación e i n t e l i g e n c i a , d i s t i n c i ó n q u e 
realmente n o s e p r o d i g a e n l a c i t a d a 
Univers idad. R e c i b a n u e s t r o d i s t i n -
guido p a i s a n o y j o v e n e s t u d i a n t e n u e s -
tra s incera f e l i c i t a c i ó n . 
« Se c e l e b r a r o n c o n m u c h o e s p l e n d o r 
en n u e s t r o p u e b l o l a s t r a d i c i o n a l e s 
fiestas de P a s c u a s de N a v i d a d y A ñ o 
Nuevo. 
Fueron m u y n u m e r o s o s l o s a r t a n e n -
ses que v iven f u e r a d e s u p u e b l o n a t a l 
que v i n i e r o n c o n el fin d e p a s a r t a n 
señaladas f e c h a s c o n s u s f a m i l i a r e s . 
• R e s u l t a r o n b r i l l a n t í s i m a s l a s fiestas 
de los R e y e s . U n a e s t u p e n d a c a b a l -
gata, al f r e n t e d e l a c u a l i b a n S S . M M . 
Gaspar , B a l t a s a r y M e l c h i o r , s e g u i d o s 
por sus p a j e s , d e s f i l a r o n p o r l a s p r i n -
cipales ca l l e s d e l a p o b l a c i ó n . L a c a n -
tidad de j u g u e t e s q u e l l e v a r o n a n u e s -
tros pequeños fué f a b u l o s a . 
• El h o g a r d e l o s e s p o s o s D o n J o s é -
María N a v a r r o y D o ñ a A n t o n i a F u s t e r 
se ha v i s to f e l i z m e n t e a l e g r a d o c o n 
el p r i m e r o d e s u s h i j o s , u n p r e c i o s o 
niño, al q u e s e le h a i m p u e s t o el n o m -
bre de V i c e n t e . R e c i b a n n u e s t r a fe l i -
citación. 
• A los 62 a ñ o s d e e d a d , e n t r e g ó su 
alma a Dios, d e s p u é s d e l a r g a y p e n o s a 
enfermedad, D o n G a s p a r T o r r e n s 
Rayo. H á y a l e el S e ñ o r a c o g i d o e n s u 
seno y r e c i b a n su a p e n a d a e s p o s a , h i -
jos y f a m i l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o p é -
same. 
K A T Y S E R R A . 
BINI AMAR 
» El p a s a d o d í a 4 d e d i c i e m b r e , f e s t i -
vidad de S a n t a B á r b a r a , p a t r o n a d e l a 
Artilleria y d e los m i n e r o s , fué h o n -
rada en n u e s t r o p u e b l o p o r e s t o s ú l t i -
mos, con l a c e l e b r a c i ó n d e u n a m i s a 
solemne a l a q u e a s i s t i e r o n los p r o -
pietarias d e la m i n a y t o d o s los m i n e -
ros. 
T e r m i n a d o s los a c t o s r e l i g i o s o s los 
mineros fue ron g e n t i l m e n t e o b s e q u i a -
dos. 
P A U . 
BINISALEM 
• Excepc io f i a ln ien te e s t e a ñ o , h e m o s 
pasado u n a s fiestas d e N a v i d a d e x t r a -
o r d i n a r i a m e n t e f r i a s d e b i d o a l a a b u n -
dancia de n i e v e s c a i d a s e n n u e s t r a 
isla. 
Como e n a ñ o s a n t e r i o r e s , se c e l e b r a -
ron en n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l so -
lemnes M a i t i n e s , v i é n d o s e m u y c o n c u -
rr idas. 
En los h o g a r e s r e i n ó l a t r a d i c i o n a l 
alegria y s a t i s f a c c i ó n d e t o d o s los 
años. 
• En el C o n v e n t o d e l a s H H s . d e l a 
Caridad y S a n V i c e n t e d e P a u l f u e r o n 
bendecidas d o s n u e v a s d e p e n d e n c i a s . 
* Se h a p r o c e d i d o a l a d e c e n t a m i e n t o 
de la P l a z a de l a I g l e s i a q u e h a q u e -
dado en p e r f e c t o y a c o g e d o r a s p e c t o . 
• Nues t ro A y u n t a m i e n t o h a v o t a d o 
el p r e s u p u e s t o c o r r e s p o n d i e n t e a l a ñ o 
1963 y que a s c i e n d e a s e t e c i e n t a s s e -
senta y c u a t r o m i l s e s e n t a y s i e t e 
pesetas. 
• N u e s t r a C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l 
tiene el p r o y e c t o d e r e a l i z a r v a r i a s 
mejoras u r b a n a s e n l a s v i a s p ú b l i c a s , 
entre e l l as el a r r e g l o d e l a s c a l l e s , 
empezando p o r l a d e C a l v o S o t e l o , a 
la cual s e g u i r á n o t r a s h a s t a q u e q u e -
den en d e b i d a f o r m a , h a s t a q u e se 
pueda a c o m e t e r l a t a r e a de l a s f a l t a d o 
de las ca l les d e la p o b l a c i ó n . 
• E n el S a l ó n d e A c t o s del A y u n t a -
m i e n t o , t u v o l u g a r u n a i m p o r t a n t e 
r e u n i ó n d e c a r á c t e r S i n d i c a l - a g r á r i o 
de* l a c u a l se s a c a r o n c o n l u s i o n e s y 
n o t a s de i m p o r t a n c i a s u m a . 
• T r a s t e r m i n a r l a « s a i s o n » e n 
C h a t e l g u y o n ' P . - d e - D . ) l l e g a r o n c o m o 
t i e n e n c o s t u m b r e d e h a c e r l o t o d o s i o s 
a ñ o s , M m e y M . A n t o n i o P o n s , p r o p i e -
t a r i o s de l « H o t e l de F r a n c e ». Les 
d e s e a m o s u n g r a t o i n v i e r n o e n M a -
l l o r c a . 
BUNOLA 
• N u e s t r o A y u n t a m i e n t o t i e n e e n 
p r o y e c t o m o d e r n i z a r el a l u m b r a d o p ú -
b l i c o y a r r e g l a r l a i n s t a l a c i ó n d e a l u m -
b r a d o del C e m e n t e r i o . 
• T a m b i é n a n u e s t r o p u e b l o l l e g a r o n 
los R e y e s M a g o s d e O r i e n t e p a r a r e g o -
c i j o y a l e g r í a d e los p e q u e ñ o s . L a c a -
r a v a n a r e a l r e c o r r i ó l a s p r i n c i p a l e s 
c a l l e s de l a p o b l a c i ó n , r e p a r t i e n d o 
g r a n c a n t i d a d d e j u g u e t e s . 
• C o n f o r t a d o c o n los A u x i l i o s E s p i -
r i t u a l e s , f a l l ec ió a los 74 a ñ o s d e e d a d 
D o ñ a E s p e r a n z a M a t e u R o s s e l l ó . D e s -
c a n s e e n p a z y r e c i b a n s u s a p e n a d o s 
h i j o s , h e r m a n o s , n i e t o s y f a m i l i a r e s 
n u e s t r a s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
CAIMARI 
• P p c a s v e c e s y e n f o r m a t a n i n e s p e -
r a d a , h a b í a n c a i d o s o b r e n u e s t r a r e -
g i ó n l a s c o p i o s a s n e v a d a s q u e s e r e g i s -
t r a r o n la v í s p e r a de N a v i d a d . D e l a 
i n m e n s a c a n t i d a d d e fieles q u e s e d i r i -
g i a n a L l u c h p a r a a s i s t i r a M a i -
t i n e s , m u c h o s h i c i e r o n y a m e d i a v u e l t a 
e n I n c a o S e l v a ; o t r o s m á s a r r i e s g a d o s 
l l e g a r o n h a s t a n u e s t r o p u e b l o , p e r ó 
c o m o c o n t r a l a f u e r z a n o h a y r e s i s -
t e n c i a , n o t u v i e r o n m á s r e m e d i o q u e 
r e s i g n a r s e y h a c e r t a m b i é n m e d i a v u e l -
t a , p u e s l a e s p e s o r de l a n i e v e e r a tal-, 
q u e q u e d ó i n t e r r u m p i d a p o r c o m p l e t o 
l a c i r c u l a c i ó n . 
N o fué e s t o u n a r a z ó n p a r a q u e n o 
s e c e l e b r a s e e n n u e s t r o p u e b l o l a r n i s a 
de l G a l l o , q u e n o c e l e b r á s e m o s l a s 
N a v i d a d e s c o n b u e n h u m o r y a l e g r i a , 
p u e s n o n o s f a l t a r o n p o r c e l l a s , p a v o s , 
t u r r o n e s , « e t t o u t e t t o u t ». E n u n a 
p a l a b r a , h e m o s p a s a d o u n a s fe l ices 
f i es tas . ;Mo l t a n y s ! . 
C. M . 
GALA RATJADA 
• U n m a t r i m o n i o e x t r a n j e r o , h o s p e -
d a d o e n el h o t e l « S o n V i d a » d e P a l -
m a , e s t u v o e n e s t a l o c a l i d a d e n p l a n 
d e e x c u r s i ó n y e n c o c h e p r o p i o . S e 
p a s e a r o n p o r el m u e l l e , q u e r i e n d o 
s a c a r l a S e ñ o r a u n a s f o t o s , p a r a e l lo 
s e co locó s o b r e el p r e t i l , q u e d a a l o s 
a s t i l l e r o s , c o n t a n m a l a f o r t u n a , q u e 
d e b i d o a u n f a l s o m o v i m i e n t o , c a y ó 
e n el v a c í o , d e s d e u n a a l t u r a d e u n o s 
t r e s m e t r o s , p r o d u c i é n d o s e h e r i d a s de 
c o n s i d e r a c i ó n . I n m e d i a t a m e n t e fué l l a -
m a d o el m é d i c o D o c t o r B i b i l o n i , q u e 
e n a q u e l l o s m o m e n t o s se e n c o n t r a b a 
e n l a l o c a l i d a d , p a r a q u e a s i s t i e r a a l a 
a c c i d e n t a d a , q u e d i c t a m i n ó h e r i d a s d e 
c o n s i d e r a c i ó n e n l a c a b e z a , c o s t i l l a s , 
t ó r a x y p i e r n a . E n su p r o p i o c o c h e 
f u e r o n t r a s l a d a d o s a P a l m a , q u e d a n d o 
- i n t e r n a d a l a S e ñ o r a e n u n a c l í n i c a . 
• E s t a m o s p a s a n d o u n a t e m p o r a d a 
d e t i e m p o m a l í s i m o , p u e s c u a n d o n o 
l l u v e h a c e m u c h o v i e n t o , d e t a l f o r m a 
q u e l a s e m b a r c a c i o n e s p o c a s s a l i d a s 
t i e n e n e n e s t e ú l t i m o t r i m e s t r e de l 
a ñ o , c o n lo c u a l p u e d e n h a c e r s e c á l -
c u l o s s o b r e lo g a n a d o p o r n u e s t r o s 
p e s c a d o r e s . Ni t a n so lo l o s a p r e c i a d o s 
c a l a m a r e s , q u e t a n t o s e c o d i c i a n p a r a 
l a s p a e l l a s d e N a v i d a d , h a n a p a r e c i d o , 
s i e n d o e s c a s o s los q u e se c a p t u r a n . L o 
m i s m o d i r e m o s d e l a s g a m b a s , q u e 
l l e g a r e m o s a n o c o n o c e r l a s , si el t i e m -
p o c o n t i n ú a c o m o a h o r a . 
• Se v a n a c e r c a n d o l a s fiestas d e 
N a v i d a d y el f r i ó e m p i e z a a s e n t i r s e . 
P o d e m o s d e c i r q u e so lo e n e s t a s f e c h a s 
n o s e n c o n t r a m o s a q u í los d e s i e m p r e , 
los q u e t o d o el a ñ o lo p a s a m o s e n 
e s t e b e l l o r i n c ó n , j u n t o c o n a l g u n o s 
f o r a s t e r o s q u e se h a n a c l a m a t a d o p e r -
p e t u a m e n t e . S i n bu l l i c io , c o n m u c h o 
f r í o y c o n i l u s i ó n e s p e r a m o s l a s fiestas 
n a v i d e ñ a s , s i e m p r e t a n l u c i d a s y t a n 
n u e s t r a s , que n o s l l e g a n h a s t a lo m á s 
p r o f u n d o de l a l m a , s i e n d o e l l a s l a s q u e 
n o s l l e v a n a p e n s a r e n los a u s e n t e s 
los q u e se e n c u e n t r a n e s p a r c i d o s p o r 
e s t a s t i e r r a s d e D i o s l a b o r a n d o i n c a n -
s a b l e m e n t e , p a r a r e u n i r s e a l o ú l t i m o , 
o t r a vez , c o n l a t i e r r a q u e los viO 
n a c e r . 
• H e m o s n o t a d o e s t o s d í a s u n m o v i -
m i e n t o i n u s i t a d o e n l a c o n s t r u c c i ó n . 
C o m o h e m o s d i c h o o t r a s veces , p o r 
d o q u i e r s u r g e n n u e v a s c o n s t r u c c i o n e s , 
n u e v o s h o t e l e s , n u e v o s p a l a c e t e s . N o 
t a n so lo é s t o , s i n o t a m b i é n n u e v a s 
c a r r e t e r a s , que d a n p a s o a n u e v o s e s t a -
b l e c i m i e n t o s y u r b a n i z a c i o n e s . P a r a 
c o n s e g u i r y a t e n d e r a t a n t o t r a b a j o se 
n e c e s i t a n b r a z o s , m u c h o s b r a z o s , y 
c o m o e s c a s e a n o t a b l e m e n t e l a m a n o 
d e o b r a , n o s h a n d i c h o q u e h a n l l e g a d o 
u n o s o c h o c i e n t o s h o m b r e s p e n i n s u l a r e s 
p a r a c u b r i r l o s p u e s t o s q u e f a l t a n , los 
c u a l e s se h a n r e p a r t i d o e n t r e A r t a , 
C a p d e p e r a y C a l a R a t j a d a . E s p e r a m o s 
q u e e s t a n u e v a i n y e c c i ó n h a r á p r o g r e -
s a r y a c e l e r a r l a c o n s t r u c c i ó n c o m e n -
z a d a . 
M El h o g a r d e los e s p o s o s A n t o n i o 
F e r n á n d e z O r s y A n t o n i a M a l p e s a M u -
ñ o z , se h a v i s t o a l e g r a d o c o n el n a c i -
m i e n t o d e su s e g u n d o h i j o , u n v a r ó n 
a l q u e se le i m p u s o el n o m b r e d e A n -
t o n i o . E n h o r a b u e n a a los v e n t u r o s o s 
p a d r e s . 
M P a r a el j o v e n c a b o d e l a G u a r d i a 
Civi l d e s t i n a d o e n l a a c t u a l i d a d e n E s -
t a l l e n c h s d e c o m a n d a n t e d e p u e s t o , 
n u e s t r o b u e n a m i g o C a r l o s B l a n c o 
R u e d a , h a s i d o p e d i d a l a m a n o d e l a 
S e ñ o r i t a d e e s t a l o c a l i d a d M a r g a r i t a 
Mol l M o r e y . L a b o d a se c e l e b r a r á e n 
b r e v e . 
• D e s e a m o s e f u s i v a m e n t e a los C a -
d e t s d e M a j o r q u e , a s i c o m o a t o d o s los 
a m i g o s y s i m p a t i z a n t e s , u n a s m u y fel i-
ce s P a s c u a s d e N a v i d a d y u n m u y 
g r a t o A ñ o N u e v o . , 
N A U T A . 
CAMPANET 
• A los 87 a ñ o s d e e d a d e n t r e g ó su 
a l m a a l S e ñ o r D o n P e d r o A l e m a n y 
M a r i m o n , C a p i t á n d e I n f a n t e r i a r e t i -
r a d o , d e l a O r d e n d e S a n H e r m e n e -
g i ldo , e x c o m b a t i e n t e d e l a c a m p a ñ a d e 
C u b a y o t r a s c o n d e c o r a c i o n e s m i l i -
t a r e s . 
D e s c a n s e e n p a z el finado y r e c i b a n 
t o d o s s u s f a m i l i a r e s , e s p e c i a l m e n t e s u 
e s p o s a e h i j o M i g u e l , m é d i c o , l a e x p r e -
s i ó n d e n u e s t r a m á s s e n t i d a c o n d o -
l e n c i a . 
M T a m b i é n p a s ó a g o z a r d e l a p a z 
de l S e ñ o r , a l o s 82 a ñ o s D o ñ a M a g d a -
l e n a B e n n a s a r S a c a r e s (a) « F i d e v e r a ». 
m a d r e d e D o n J a i m e R e y n é s , i m p o r -
t a n t e c o m e r c i a n t e e n f r u t o s e s t a b l e c i d o 
e n S a i n t - B r i e n n e ( F r a n c i a ) . 
Al c i t a d o S e ñ o r J a i m e y d e m á s fa-
m i l i a d e l a finada, q u e el S e ñ o r t e n g a 
e n l a g l o r i a , e x p r e s a m o s n u e s t r o m á s 
s e n t i d o p é s a m e . 
• I g u a l m e n t e de jó d e e x i s t i r , v i c t i m a 
de u n a m u e r t e r e p e n t i n a D o n J u a n 
A r r o m G u a l , a l o s 76 a ñ o s d e e d a d , 
p r o p i e t a r i o de l p o p u l a r y c o n o c i d o 
h o r n o « C ' a n R u b e r t o » . 
P e r s o n a m u y a p r e c i a d a , su m u e r t e 
fué m u y s e n t i d a e n n u e s t r o p u e b l o y 
o t r o s m u c h o s d e n u e s t r a i s l a . 
Q u e el S e ñ o r le h a y a d a d o el d e s -
c a n s o e t e r n o y a t o d o s s u s f a m i l i a r e s 
l a e x p r e s i ó n d e n u e s t r a s e n t i d a c o n d o -
l e n c i a . 
• O t r a s p e r s o n a s q u e p a s a r o n a m e -
j o r v i d a f u e r o n : 
D o ñ a C a t a l i n a R i g o V i d a l , r e l i g i o s a 
d e l a s R d a s . H n a s . A g u s t i n a s d e n u e s -
t r o C o n v e n t o , a los 70 a ñ o s d e e d a d , 
c u y a m u e r t e c o n s t i t u y ó u n a i m p o n e n t e 
m u e s t r a d e due lo , a l a s c u a l e s u n i m o s 
l a n u e s t r a . 
D o ñ a F r a n c i s c a M a t e u P o n s (a) 
« L I o b i n a », a los 76 a ñ o s . 
D o n J a i m e C a p e l l à M a s c a r ó (a) 
« C o i x », a l o s 82 a ñ o s . 
D o ñ a A n t o n i a P o n s B e n n a s s a r c e 
« C ' a n B l a n c h », a los 74 a ñ o s . 
D e s c a s e n e n p a z los e x t i n t o s y r e c i -
b a n t o d o s s u s f a m i l i a r e s l a e x p r e s i ó n 
d e n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• A los 79 a ñ o s d e e d a d fa l l ec ió c r i s -
t i a n a m e n t e D o ñ a A n a B u a d e s P o n s (a) 
d e « S o n G a r r e t a », e s p o s a de D o n 
A n t o n i o P a l o u , del c o m e r c i o de a l p a r -
g a t a s , p e r s o n a m u y c o n o c i d a e n n u e s -
t r a l o c a l i d a d y f u e r a d e e l l a . 
Al c i t a d o S e ñ o r P a l o u , h i j o s y d e m á s 
f a m i l i a r e s d e l a finada, q u e el S e ñ o r 
t e n g a e n l a g l o r i a , t e s t i m o n i a m o s n u e s -
t r o m á s s e n t i d o p é s a m e p o r t a n i r r e -
p a r a b l e p é r d i d a . 
• H a n v i s t o a l e g r a d o su h o g a r : 
D . P e d r o P o n s y D o ñ a L u i s a M u n a r 
c o n el n a c i m i e n t o d e u n h i j o d e n o m -
b r e J u a n . 
D o n J o s é A l e m a n y y D o ñ a M a r g a r i t a 
P o n s c o n el n a c i m i e n t o d e u n a n i ñ a 
d e n o m b r e F r a n c i s c a . 
D o n A n t o n i o B e l t r á n y D o ñ a I s a b e l 
P o n c o n el n a c i m i e n t o d e u n a n i ñ a d e 
n o m b r e F r a n c i s c a . 
R e c i b a n los v e n t u r o s o s p a p a s y d e -
m á s f a m i l i a r e s l a e x p r e s i ó n d e n u e s t r a 
m á s c o r d i a l y e f u s i v a e n h o r a b u e n a . 
• C o n g r a n e n t u s i a s m o r e l i g i o s o y 
p r o f a n o t r a n s c u s r i e r o n l a s fiestas d e 
N a v i d a d . A ñ o N u e v o y R e y e s , r e i n a n d o 
p o r d o q u i e r l a a l e g r í a y el j ú b i l o c a -
r a c t e r í s t i c o d e e s t e c r i s t i a n o c ic lo q u e , 
a s u e n c a n t o , u n a l a d i c h a y el g o z o 
d e l o s e n p u e n t r o s f a m i l i a r e s e n t o r n o 
d e u n a m e s a b i e n p r o v i s t a d e l a s c l á -
s i c a s y t r a d i c i o n a l e s v i a n d a s , t u r r o n e s 
y d e m á s c o n d u m i o s s a b r o s o s q u e s a b e n 
a g l o r i a r o c i a d o c o n b u e n o s v i n o s y 
e s p u m o s o c h a m p a ñ y . G . F E M E N I A . 
CAMPOS 
• H a n p a s a d o l a s e m o t i v a s y f a m i -
l i a r e s fiestas d e N a v i d a d y A ñ o N u e v o , 
c o n a s i s t e n c i a a l a s f u n c i o n e s r e l i g io -
s a s d e n u m e r o s o s fieles y c o n l a s r e u -
n i o n e s f a m i l i a r e s e n l o s h o g a r e s , e n 
los q u e n o f a l t a b a n p o r c e l l a s , p a v o s , 
n i t u r r o n e s . 
• T a m b i é n l o s n i ñ o s y n i ñ a s d e C a m -
p o s t u v i e r o n l a a l e g r í a d e s e r v i s i t a d o s 
p o r S S . M M . los R e y e s M a g o s . S u 
m a g n i f i c a c a r a v a n a desf i ló p o r l a s 
p r i n c i p a l e s c a l l e s de l p u e b l o , o b s e -
q u i a n d o c o n j u g u e t e s y b o n i t o s r e g a l o s 
~a t o d o s los p e q u e ñ o s . 
• E l . h o g a r d e l o s e s p o s o s D . A n t o n i o 
B u r g u e r a y D o ñ a C o l o m a L l a d ó s e h a 
v i s t o a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n t o d e 
u n h e r m o s o v a r ó n , s e g u n d o f r u t o d e su 
m a t r i m o n i o . E n h o r a b u e n a . 
• D o n P e d r o P o n s e t i O l ive s , D i r e c t o r 
d e l a E s c u e l a G r a d u a d a f u é d i s t i n g u i d o 
p o r el M i n i s t e r i o d e E d u c a c i ó n N a c i o -
n a l c o n l a C r u z d e A l f o n s o X el S a b i o , 
p a r a t e s t i m o n i a r su a d m i r a c i ó n a l a 
m a g n í f i c a l a b o r d o c e n t e y p e d a g ó g i c a 
a t r a v é s d e su f e c u n d a v i d a o f r e c i d a a 
l a E n s e ñ a n z a P r i m a r i a . R e c i b a el h o -
m e n a j e a d o n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
M I C A E L A . 
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CAPDEPERA 
• Ca . ï la s o l e m n i d a d dp t o d o s los 
a ñ o s y u n a c o n c u r r e n c i a de c a d a a ñ o 
m a y o r , se c e l e b r ó la fiesta d e l a E s p e -
r a n z a P a t r o n a de l C a s t i l l o d e C a p d e -
p e r a y c o m o t a l , P a t r o n a d e l p u e b l o 
« gabe l l i ». L a s c o m p l e t a s del d i a a n t e -
r i o r d e la fiesta fué m u y t í p i c a c o n 
los n u m e r o s o s f e s t é s a la u s a n z a d e 
n u e s t r o s a b u e l o s , s e r v í a n p a r a d a r l uz 
e n a q u e l v i e jo r e c i n t o . La m i s a s o l e m -
n e q u e s? c e l e b r ó el d í a cié l a fiesta 
fué o f i c iada p o r el M . I . S e ñ o r D o n 
L o r e n z o T o u s , C a n ó n i g o d e P a l m a , e 
h i j o de C a p d e p e r a , a y u d a d o p o r el 
R d o . S e ñ o r D o n B a r t o l o m é G o m i l a 
v i c a r i o d e C a l a R a t j a d a y R d o . S e ñ o r 
D o n G a b r i e l F u s t e r , v i c a r i o d e la Co lo -
n i a d e S a n P e d r o . L a p r o c e s i ó n d e l a 
t a r d e t u v o u n a n o t a d e s t a c a d a y fué 
e n su final a l b e n d e c i r el n u e v o S a l ó n 
P a r r o q u i a l , p a r a l a A c c i ó n C a t ó l i c a 
l o c a l . 
• D u r a n t e l a fiesta, d o s t e m a s f u e r o n 
c o m e n t a d o s p o r t o d o s l o s a s i s t e n t e s y 
f u e r o n ,1a e d i f i c a c i ó n d e u n a g r a n c a s a 
f r e n t e a l a e n t r a d a de l C a s t i l l o , q u e 
d e s e n t o n a e n t o d a la e x t e n s i ó n d e l a 
p a l a b r a el p a n o r a m a d e la e n t r a d a de l 
C a s t i l l o . E s e x t r a ñ o , se d e j e n c o n s e n -
t i r e s t a s ed i f i c ac iones c u a n d o el a c e r -
t a d o g o b i e r n o de F r a n c o , c r e a y a p o y a 
la d e f e n s a d e los C a s t i l l o s , a s i c o m o 
d e l a v i s t a d e i n t e r é s p a n o r á m i c o , 
h a y a q u i e n a u t o r i c e , l a q u e y a s e e s t á 
t e r m i n a n d o . L a o t r a es l a i n m i n e n t e 
c o m p r a de l C a s t i l l o , s e a v e r d a d o n o . 
h a c e t i e m p o q u e e x t r a n g e r o s se e s t á n 
i n t e r e s a n d o p o r l a a d q u i s i c i ó n . T o d o el 
p u e b l o , s i e n t e c o n p e s a r e s t a s d o s 
n o t a s q u e n o es e x a g e r a c i ó n . 
• S e e s t á t e r m i n a n d o el a s f a l t o d e 
l a c a r r e r a q u e n o s u n e c o n el C a r r e -
g a d o r . 
• E n l a s r e c i e n t e s o p o s i c i o n e s ce l e -
b r a d a s e n el A y u n t a m i e n t o p a r a u n a 
p l a z a d e A u x i l i a r A d m i n i s t r a t i v o , 
a p r o b ó t r a s d u r a l u c h a , D o n P e d r o 
B o n n i n . 
• T e r m i n a r o n los t r a b a j o s d e r e f o r -
m a de l edif ic io de l A y u n t a m i e n t o , q u e -
d a n d o m u y b i e n y d e u n a m a n e r a c o n -
f o r t a b l e l a m o d i f i c a c i ó n q u e h a s i d o 
u n a n o t a d e b u e n g u s t o p o r q u i e n e s 
h a n c o n t r i b u i d o a l a r e f o r m a . 
, L L U L L . 
CONSELL 
• L o s C o t o s M i n e r o s d e C o n s e l l f e s t e -
j a r o n c o n d i v e r s o s a c t o s l a f e s t i v i d a d 
d e s u c e l e s t i a l P a t r o n a S a n t a B á r b a r a . 
E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l se ce le -
b r ó u n a s o l e m n e m i s a , q u e fué s e g u i d a 
d e o t r a s c e r e m o n i a s y d e f e s t e jo s so-
c i a l e s . 
« H a n e m p e z a d o y a los p r e p a r a t i v o s 
d e l a s m u y p r ó x i m a s F i e s t a s d e N a v i -
d a d y A ñ o N u e v o . N u e s t r o p u e b l o n o 
d e j a p a s a r t a n m e m o r a b l e s fiestas s i n 
l a a c o s t u m b r a d a a n i m a c i ó n d e t o d o s 
los a ñ o s . S o n m u c h o s l o s h o g a r e s q u e 
h a n a d q u i r i d o y a « s ' e n d i o t o s a p o r -
c é l l a », I n c l u s o e n m u c h o s , l o s d o s , y 
s e p r e p a r a n a p a s a r l a s a l e g r e m e n t e . 
S e n o s a s e g u r a q u e l a c a b a l g a d a d e 
l o s R e y e s s e r á e s t e a ñ o m a g n í f i c a . 
•9 H a n s a l i d o p a r a A l i c a n t e , c o n el 
fin d e p a s a r a l l í l a s v a c a c i o n e s i n v e r -
n a l e s l o s A r q u e o s d e l a O . J . E . , J . 
S e r r a , J . Col l , J . O l i v e r , M . F i o l y A . 
B a r c e l ó . S e g u i d a m e n t e v i s i t a r á n G r a -
n a d a y S i e r r a N e v a d a . 
• F e l i c e s P a s c u a s d e N a v i d a d y P r ó s -
p e r a A ñ o N u e v o , a m i g o s C a d e t s . 
JAIMXrO s. 
FELANITX 
• C o m o es t r a d i c i ó n t c d o s los a ñ o s , 
se v i e n e p r e p a r a n d o c o n a l e g r í a e n 
n u e s t r a c i u d a d , la v e n i d a de l N i ñ o 
J e s ú s e n t r e l o s h o m b r e s . L o s e s c a p a -
r a t e s d e n u e s t r a s t i e n d a s s o n u n ve r -
d a d e r o m e n s a j e n a v i d e ñ o . 
• L o s A n t i g u o s A l u m n o s del L a b o r a l 
p r e p a r a n la N o c h e b u e n a e n l a s d e p e n -
d e n c i a s de l I n s t i t u t o , y el C e n t r o d e 
A r t e y C u l t u r a s e d i s p o n e a c e l e b r a r 
N o c h e v i e j a c o n u n a c e n a e n el H o t e l 
C a l a d ' O r . 
• L a B i b l i o t e c a d e l a C a j a d e P e n -
s i o n e s , j u n t a m e n t e c o n el Co leg io J u a n 
E s t e l r i c h y l a S . F . d e F a l a n g e h a n 
o r g a n i z a d o u n C o n c u r s o - E x p o s i c i ó n d e 
« F e l i c i t a c i o n e s N a v i d e ñ a s » c o n i m -
p o r t a n t e s y n u m e r o s o s p r e m i o s . 
• D e s p u é s de u n a b a s t a n t e l a r g a 
i n t e r r u p c i ó n , se c a n t a r á n e s t e a ñ o 
M a i t i n e s e n el S a n t u a r i o de l P u i g d e 
S a n S a l v a d o r . 
• D e s c a n s ó e n la p a z de l S e ñ o r D o ñ a 
I s a b e l V e y ñ V e y ñ , a l a e d a d de 73 
a ñ o s . R . I . P . A t o d o s s u s f a m i l i a r e s 
n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• E n el S a l o n d e a c t o s del A y u n t a -
m i e n t o y o r g a n i z a d o p o r el C e n t r o d e 
A r t e y C u l t u r a . D o n M a t i a s R u l l á n , 
s e g u n d o p r e m i o de f a t o g r a f í a e n co lo r , 
p r o y e c t ó u n a i n t e r e s a n t e c o l e c c i ó n 
d e d i a p o s i t i v a s q u e fué m u y c e l e b r a d a . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s D o n G u i -
l l e r m o P i z a y D o ñ a M i c a e l a P r o h e n s se 
h a v i s t o a l e g r a d o c o n l a v e n i d a a l 
m u n d o de l t e r c e r o d e s u s h i j o s , u n 
h e r m o s o n i ñ o a l q u e e n . l a p i l a b a u t i s -
m a l le fué i m p u e s t o el n o m b r e d e 
J u a n . E n h o r a b u e n a . 
M I C A E L A . 
INCA 
• E n l a b a r r i a d a d e C r i s t o R e y , h a 
s i d o i n a u g u r a d a u n a f a r m a c i a , u n a 
n e c e s i d a d d e a q u e l l a p u j a n t e z o n a q u e 
h a s ido l l e n a d a . E s t i t u l a r d e l a m i s m a 
l a S e ñ o r i t a J u a n i t a T e r e s a P u j a d a s 
P o r q u e r . E s t á i n s t a l a d a e n la c a l l e 
C o s t a y L l o b e r a , 44. R e c i b a la S e ñ o -
r i t a P u j a d a s n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a -
c i ó n a l m i s m o t i e m p o q u e d e s e a m o s 
p l e n o é x i t o a su e s t a b l e c i m i e n t o . 
• D e s c a n s ^ e n l a p a z de l S e ñ o r , D o n 
J u a n F i o l B e l t r á n , c o n o c i d o f a b r i c a n t e 
d e l i c o r e s y p r o p i e t a r i o d e l a P e r f u -
m e r í a A l t a g r a c i a . R . I . P . A su d e s -
c o n s o l a d a f a m i l i a n u e s t r o s e n t i d o p é -
s a m e . 
• A l a e d a d d e 36 a ñ o s , de jó t a m b i é n 
d e e x i s t i r D o ñ a M a r g a r i t a Coi] Ooi l . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a su a p e n a d o 
e s p o s o ' D o n M i g u e l V a l l e s p i r y f a m i -
l i a r e s l a e x p r e s i ó n d e n u e s t r a s ' n c e r a 
condolencia" . 
• L o s a n t i g u o s a l u m n o s de l C o l e g i o 
R a m ó n L l u l l , c e l e b r ó u n h o m e n a j e c o n 
l a c o l o c a c i ó n d e u n b u s t o a l q u e fué 
f u n d a d o r de l C o l e g i o y a d e m á s D i r e c -
t o r del m i s m o d u r a n t e m u c h o s a ñ o s , 
el M u y R e v e r e n d o P a d r e P e d r o J . Ce r -
da, T . O . R . L a o b r a h a s i d o r e a l i z a d a 
p o r el p r o f e s o r d e d i b u j o y m o d e l a d o 
de l I n s t i t u t o N a c i o n a l R a m ó n I. í u l l 
d e P a l m a , D o n S a l v a d o r A d r o v e r y 
c o s t e a d a p o r los a n t i g u o s a l u m n o s de l 
co l eg ie i n q u e n s e . 
• E n el a l t a r m a y o r d e la. ¡glev.a 
p a r r o q u i a l d e S a n t a M a r í a i a M a y o r , 
t u v o l u g a r el e n l a c e m a t r i m o n i a l d e 
l a d i s t i n g u i d a S e ñ o r i t a A n a - V i : : t c r i a 
S o l i v e l l a s G e n e s t e r y D o n A n t o n i o L o -
r e n t e E s c r i h u e l a . 
L a u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r el R d o . 
P . R a f a e l G e n e s t e r , T . O . R . , t í o d e 
l a c o n t r a y e n t e . L a n o v e l p a r e j a a l a 
q u e d e s e a m o s t o d a c l a s e d e f e l i c i d a d e s 
s a l i ó e n v i a j e d e n o v i o s p a r a Ja P e n í n -
s u l a . 
• E n el k i l ó m e t r o 42 d e l a c a r r e t e r a " 
F a l m a - A l c u d i a , t u v o l u g a r u n g r a v e 
a c c i d e n t e a u t o m o v i l í s t i c o . U n S e a t 600 
e m b i s t i ó c o n t r a u n a u t o c a r d e t u r i s t a s 
y el o c u p a n t e de l t u r i s m o D o n P a l l o 
C a ñ e l l a s . S o c i a s , n a t u r a l y v e c i n o c e 
L a P u e b l a f a l l ec ió a c o n s e c u e n c i a d e 
l a s h e r i d a s r e c i b i d a s . 
D e s e o i r se e n p a z y r e c i b a n s u s f a m i -
l i a r e s n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
T O N I R I P O L L . 
LA PUEBLA 
• C o n , m o t i v o d e l a s p r ó x i m a s fiestas 
n a v i d e ñ a s , r e g r e s a r o n a s u s r u g a r e s 
los e s t u d i a n t e s e s p a r c i d o s p o r d i f e r e n -
t e s c a p i t a l e s d e la P e n í n s u l a y d e l a 
c a p i t a l d e la P r o v i n c i a , los c u a l e s fue-
r o n r e c i b i d o s c a r i ñ o s a m e n t e e n s u s h o -
gaie .s y c o n v e r d a d e r a s a t i s f a c e n p o r 
l a s n o v i a s . 
E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l t u v i e -
r o n l u g a r l a s ' t r a d i c i o n a l e s M a i t i n e s y 
d i v e r s a s f u n c i o n e s r e l i g i o s a s . 
• T a m b i é n e s t e a ñ o s e celebré) u n a 
m a g n í f i c a c a b a l g a t a a l f r e n t e d e l a 
c u a l i b a n los R e y e s M a g o s . R e c o r r i e r o n 
l a s m á s c é n t r i c a s c a l l e s d e n u e s t r a 
p o b l a c i ó n y o b s e q u i a r o n a los « p e -
q u e s » c o n j u g u e t e s y b o n i t o s r e g a l o s . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e u n h e r m o s o 
n i ñ o se v io a l e g r a d o el h o g a r d e l o s 
e s p o s o s D o n L o r e n z o C r e s p i y D o ñ a 
A n a R e b a s s a . E n h o r a b u e n a . 
• E n n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l c o n -
t r a j e r o n m a t r i m o n i o l a b e l l a S e ñ o r i t a 
M a r g a r i t a C o m a s y D . A n t o n i o M a s c ó . 
L e s d e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
• A l a a v a n z a d a e d a d d e 89 a ñ o s , 
descansé i e n l a p a z de l S e ñ o r , D o n 
J a i m e S e r r a C l a d e r a . E n v i a m o s n u e s -
t r o p é s a m e a t o d a su f a m i l i a . 
M R e c i e n t e m e n t e h a s i d o t r a s l a d a d o 
a l a c a l l e M e r c a d o , e s q u i n a S a n J a i m e , 
el b u z ó n d e C o r r e o s q u e se h a l l a b a e n 
l a c a l l e d e L l u c h . 
• A p r i n c i p i o s d e n o v i e m b r e ú l t i m o , 
c o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s , e m p e z a r o n 
l a s c l a s e s d e f o r m a c i ó n y h o g a r que 
c o r r e n a c a r g o d e l a S e c c i ó n F e m e n i n a , 
p a r a c u m p l i m i e n t o del S e r v i c i o S o c i a l . 
• E n la C a j a d e P e n s i o n e s p a r a l a 
Vejez y d e A h o r r o s e c e l e b r a r o n u n 
c i c lo d e C o n f e r e n c i a s d e d i v u l g a c i ó n 
a g r o p e c u a r i a o r g a n i z a d o p o r l a O b r a 
S o c i a l A g r í c o l a d e la C a j a d e P e n s i o n e s 
d e l a Vejez y d e A h o r r o s e n c o l a b o r a -
c i ó n c o n l a C o m i s i ó n A s e s o r a d e su 
U n i d a d d e S e g u r o M u t u o de l G a n a d o 
d e L a b o r , d e e s t a v i l l a , d e d i c a d o a t o -
d o s los a g r i c u l t o r e s . 
• A n t e el a l t a r m a y o r d e n u e s t r a 
p a r r o q u i a , u n i e r o n s u s d e s t i n o s l a d i s -
t i n g u i d a S e ñ o r i t a A n g e l a S e r r a S e r r a 
y D o n J u a n P a l o u C r e s p í . V a y a n u e s -
t r a s i n c e r a fe l i c i t ac iém a los jc>venes 
e s p o s o s . 
• L a c i g ü e ñ a v i s i t ó c o n u n a p e q u e -
ñ a M a r g a r i t a el h o g a r d e los e s p o s o s 
D o n P e d r o A g u i l ó y D o ñ a M a r g a r i t a 
B e n n a s a r . R e c i b a n n u e s t r a f e l i c i t a -
c i ó n . 
• D o ñ a C a t a l i n a F o n t , e s p o s a d e D o n 
M i g u e l B o n n i n d io f e l i z m e n t e a luz 
a u n a p r e c i o s a n i ñ a a l a q u e s e l e 
i m p u s o el n o m b r e d e C a t a l i n a . E n h o r a -
b u e n a . 
• F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e D o ñ a M a r -
g a r i t a S a n t a n d r e u C r e s p í , v i u d a d e 
S e r r a , q u e c o n t a b a 69 a ñ o s d e e d a d . 
R . I . P . N o s u n i m o s a l d o l o r d e su 
d e s c o n s o l a d a f a m i l i a . 
• C o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o l a s i m p a - , 
t i c a S e ñ o r i t a C a t a l i n a P a y e r a s R e b a s s a 
y D o n J a i m e A l ó s M a r c h . L e s d e s e a -
m o s u n a l a r g a y fe l iz l u n a d e m i e l . 
• C o n la v e n i d a a l m u n d o de un her-
m o s o n i ñ o , a l q u e se le impuso el 
n o m b r e d e A n t o n i o , se h a v i s to aumen-
t a d o el h o g a r d e los c o n s o r t e s Don 
A n t o n i o B u a d e s y D o ñ a J u a n a - C a r m e n 
S a m p e r . F e l i c i t a m o s c o r d i a l m e n t e los 
d i c h o s o s p a p a s . 
• H a s i d o d i s t i n g u i d o c o n la Gran 
C r u z d e l a O r d e n d e C i s n e r o s , nuestro 
d i s t i n g u i d o p a i s a n o D o n G a b r i e l To-
r r e s G o s t , I n g e n i e r o de l I . N . I. , al que 
f e l i c i t a m o s m u y c o r d i a l m e n t e p o r . l a 
a l t a d i s t i n c i ó n q u e h a s ido objeto. 
• E l E x c m o . y R d m o . S e ñ o r Arzo-
b i s p o d e T r u j i l l o ( P e n i ) v i s i t o a Don 
J u a n M o n t a n e r y G e l a b e r t , cuyos tra-
b a j o s a p o s t ó l i c o s e s t á d e s a r r o l l a n d o 
e n l a A r c h i d i ó c e s i s de l r e f e r ido Señor 
A r z o b i s p o . 
• H a s i d o n o m b r a d o Cor responsa l 
de l B a n c o H í s p a n o - A m e r i c a n o de nues-
t r a v i l l a , D o n A n t o n i o R i a n Siquier." 
Al f e l i c i t a r a l S e ñ o r R i a n , le desea-
m o s p l e n o a c i e r t o e n el c o m e t i d o de 
su n u e v o c a r g o . 
S A F L A I V . 
LLORET DE VISTA ALEGRE 
• E n n u e s t r a I g l e s i a P a r o q u i a l se 
u n i e r o n e n el i n d i s o l u b l e l azo matr i -
m o n i a l , l a b e l l a S e ñ o r i t a M a r í a Bauza 
F o n t i r r o i g y D . I g n a c i o T o m á s Costa. 
B e n d i j o la u n i ó n y c e l e b r o l a misa el 
R d o . C u r a E c ó n o m o D o n Sebas t ian 
M i r a l l e s T r o b a t . 
A los n o v e l e s e s p o s o s y famil iares, 
n u e s t r a m á s c o r d i a l e n h o r a b u e n a . 
• El h o g a r de los e s p o s o s Don Ber. 
n a r d o M u n a r G e l a b e r t y D o ñ a Antonia 
F e r r e r A m e n g u a l , s e h a v i s t o feliz-
m e n t e a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n t o de 
su p r i m e r h i j o , u n a h e r m o s a n iña a 
la q u e e n l a p i l a b a u t i s m a l se le im-
p u s o el n o m b r e d e M a r í a . 
1
 C o n el n a c i m i e n t o d e u n a hermosa 
n i ñ a s e h a v i s t o a l e g r a d o el h o g a r de 
los c o n s o r t e s D o n J o s é B i b i l o n i Arrom 
y D o ñ a M a r í a A m e n g u a l Col l . 
R e c i b a n los v e n t u r o s o s p a p a s nuestra 
s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• A l a e d a d d e 87 a ñ o s , e n t r e g ó su 
a l m a a l C r e a d o r D o ñ a F r a n c i s c a Gela-
b e r t J a u m e . E n p a z d e s c a n s e y reci-
b a n s u s a p e n a d o s h i j o s y familiares 
n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
J . F O N T I R R O I G . 
LLOSETA 
• H a b i e n d o r e c i b i d o los S a n t o s Sa-
c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n apostólica, 
f a l l ec ió c r i s t i a n a m e n t e e n nuestra 
v i l l a , t r a s r á p i d a y d o l o r o s a enferme-
d a d , a l a e d a d de 49 a ñ o s , 
D o n M I G U E L B E S T A R D B E S T A R D 
« C a d e t », E n p a z d e s c a n s e . 
S u m u e r t e fue m u y s e n t i d a en toda 
l a v i l l a , y a q u e p o r su senc i l l ez y don 
d e g e n t e s se merec ié i el a p r e c i o de to-
d o s . El finado e r a el p r o p i e t a r i o del 
c o n o c i d o b a r B e s t a r d , s e d e de todas 
l a s s o c i e d a d e s l o c a l e s d e p o r t i v a s , las 
c u a l e s o r g a n i z a r o n u n b o n i t o y emo-
c i o n a n t e a c o m p a ñ a m i e n t o del cadáver 
a su ú l t i m a m o r a d a , q u e r e su l tó una 
v e r d a d e r a m a n i f e s t a c i ó n d e duelo. 
R e c i b a n su d e s c o n s o l a d a esposa, 
D o ñ a F r a n c i s c a B e s t a r d , h i j o s Antonia 
y B a r t o l o m é , el t e s t i m o n i o de nuestra 
m á s s e n t i d a c o n d o l e n c i a . 
• D e s e n s a c i o n a l fué cal i f icada, por 
e l d i a r i o « B a l e a r e s » d e P a l m a de Ma-
l l o r c a , l a n o t i c i a d e q u e e n Lloseta un 
j o r n a l e r o h a b í a e n c o n t r a d o u n dedo 
h u m a n o e n u n a b o t e l l a d e v ino t into . 
PARIS-BALLARES 11 
El dodo n o e r a e n t e r o p e r o sí u n a 
parte, que p e r t e n e c í a a l í n d i c e d e u n a 
persona. El c i t a d o j o r n a l e r o e s t a b a d e -
dicado a l a r e c o l l e c i ó n d e l a o l i v a e n 
un p red io d e n u e s t r a v i l l a . E s t a n o t i -
cia ha s ido m u y c o m e n t a d a e n t o d a s 
partes. 
i D u r a n t e los d í a s 8 y 9 de l p a s a d o 
mes de d i c i e m b r e , el j o v e n P a d r e G u i -
llermo M a t e u M a t e u , M . S 3 . C C , d i o 
en n u e s t r a v i l l a , v a r i a s e i n t e r e s a n t e s 
c h a r l a s - c o n f e r e n c i a s p a r a l a j u v e n t u d , 
las cua les se v i e r o n m u y c o n c u r r i d a s 
y a n i m a d a s . 
« Con t o d o e s p l e n d o r los m i n e r o s d e 
nuestro t é r m i n o c e l e b r a r o n l a f e s t iv i -
dad de su e x c e l s a p a t r o n a S a n t a B á r -
bara. H u b o m i s a s o l e m n e y s e g u i d a -
mente el t a n t r a d i c i o n a l r e f r e s c o . 
• H a b i e n d o r e c i b i d o los A u x i l i o s E s -
pir i tuales, f a l l ec ió a los 67 a ñ o s d e 
edad, D o ñ a T e r e s a A m e n g u a l A m e n -
gual, D. E. P . 
A su esposo , D o n M i g u e l C a r b o n e l l , 
hijo R v d o . P a d r e G u i l l e r m o C a r b o n e a , 
T . O . R . . y d e m á s f a m i l i a r e s les e x p r e -
samos el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o s e n t i d o 
pésame. 
• D u r a n t e t r e s d i a s e s t u v o i n s t a l a d o 
en n u e s t r a v i l l a , el a m b u l a n t e c i r c o 
España, s i e n d o e s t a l a s e g u n d a vez 
que en es te a ñ o n o s v i s i t a . 
• Con la l l e g a d a de l f r í o h a n e m p e -
zado en la r u r a l i a m a l l o r q u i n a l a s t í -
picas y a n t i g u a s m a t a n z a s , q u e a h o r a 
estan en su p l e n o . 
Cada f a m i l i a m a t a su c e r d o , q u e c o n 
tanto c a r i ñ o y e s m e r o c u i d a r o n d e q u e 
engordara , p a r a p a s a r u n b u e n i n -
vierno con el e m b u t i d o y la s a b r o s a 
carne de es te a n i m a l . 
« Con el e s p l e n d o r a c o s t u m b r a d o 
celebró n u e s t r a v i l l a l a s t r a d i c i o n a l e s 
Fiestas de N a v i d a d . 
« El d í a 22 d e d i c i e m b r e , n u e s t r o 
paisano, el s e m i n a r i s t a , D o n J u a n B e s -
tard C o m a s , r e c i b i ó d e m a n o s de l 
Exmo. y R v d m o . O b i s p o d e M a l l o r c a 
las S a g r a d a s O r d e n e s d e T o n s u r a . 
• A los 84 a ñ o s d e e d a d f a l l e c i ó 
c r i s t i a n a m e n t e . D o ñ a A n a R i p o l l 
Marti . D. E. P . R e c i b a n s u s f a m i l i a r e s 
nuestra s e n t i d a c o n d o l e n c i a . 
PABLO R E Y N E S . 
T O N A D A D E S A X I M B O M B A 
Die de se t d e j a n e 
que es S a n t A n t o n i A b a t 
d ' u n g e r r i c ó f o r a d a t 
un e x i m b o m b a v a i t x fé . 
Es s o g r e v a fe s a pe l l 
a sa c u s a q u a n m u r í 
i jo a r a l a f a s s e r v í 
i s o n a n t m o c h u n b o r d e l l . 
R o n , c a s s a l l a i x i m b o m b a d e s 
pes c a r n a v a l c o m u n fil 
n o he iá c o m v i u r à t r a n q u i l 
i a ses p e n a s p u n y a l a d a s . 
X i m b o m b é s j o v o s v u i d i r 
que c a n t e u b é i a m o r ó s 
i v e n d r é a p l a u d i r v ó s 
jo : 
C A T A L À M A L L O R Q U Í . 
¡Loseta jane 1963.) 
LLUBI 
« C o n f i r m a m o s los r u m o r e s s o b r e el 
a d e c e n t a m i e n t o de l B o r n e . E s t á a p r o -
bado el a s f a l t a d o d e d i c h a ca l l e , s u p r e -
sión del a l m e z y s i e m b r a d e p l a t e r o s , 
asi c o m o l a c o l o c a c i ó n d e t r e s e s p l é n -
didas f a r o l a s p a r a su i l u m i n a c i ó n y 
ornato . < 
• L a c a l l e d e S a n F e l i o h a e s t r e n a d o 
t a m b i é n e n e s t a s N a v i d a d e s u n a i l u m i -
n a c i ó n d i g n a d e u n a c a p i t a l . P r o n t o 
p o d r e m o s d i s f r u t a r t a m b i é n de l a i lu-
m i n a c i ó n d e la A v e n i d a y P l a z a d e los 
C a í d o s . 
• • H a r e c i b i d o el S a c r a m e n t o de l O r -
d e n S a c e r d o t a l del a v e n t a j a d o s e m i n a -
r i s t a D o n J u a n H o r r a c h . D i r á su p r i -
m e r a M i s a el d í a d e A ñ o N u e v o . 
M H a n r e c i b i d o l a s O r d e n e s S u b d i a -
c o n a d o el j o v e n s e m i n a r i s t a J a i m e S e -
r r a P o n s . 
n I g u a l m e n t e h a n r e c i b i d o l a T o n -
s u r a l o s s e m i n a r i s t a s J u a n P l a n a s P e -
re l ló y J u a n O l i v e r F o n t . 
A t o d o s les d e s e a m o s u n t o t a l a c i e r t o 
en su n u e v o e s t a d o y les d a m o s n u e s -
t r a c o r d i a l e n h o r a b u n a . 
• H a n r e c i b i d o l a s a g u a s r e g e n e r a -
d o r a s de l B a u t i s m o los s i g u i e n t e s n e ó -
fitos : 
M a g d a l e n a O l i v e r P l a n a s ; 
R a f a e l P e r e l l ó M u l e t . 
A s u s p a d r e s y a b u e l o s n u e s t r a e n h o -
r a b u e n a . 
• H a e n t r e g a d o su a l m a a l S e ñ o r 
M a r í a F l o r i t P e r e l l ó . D e s c a n s e e n p a z . 
M E n l a ú l t i m a s e s i ó n del P l e n o de l 
A y u n t a m i e n t o se a c o r d ó el a s f a l t a d o 
d e t o d o s los c a m i n o s d e n u e s t r o t é r -
m i n o . T a l o b r a e s d e u n a e v e r g a d u r a 
n u n c a s o ñ a d a p o r n u e s t r o p u e b l o , p e r o 
d e b i d o a l t e s ó n d e n u e s t r o A l c a l d e y 
c o n l a c o l a b o r a c i ó n de t o d o s , p r o n t o 
v a a s e r u n a r e a l i d a d el a s f a l t a d o d e 
m á s d e t r e i n t a k i l ó m e t r o s d e c a m i n o s , 
b e n e f i c i á n d o s e t o d o el p u e b l o y m u y 
e s p e c i a l m e n t e , los" s u f r i d o s a g r i c u l -
t o r e s . _ 
M H a n q u e d a d o p u e s t a s l a s n u e v a s 
p u e r t a s del p o r t a l m a y o r d e n u e s t r a 
P a r r o q u i a . T a n t o l a f a c h a d a d e l a 
Ig l e s i a , c o m o la P l a z a h a n g a n a d o e n 
be l l e za y u r b a n i s m o . 
• E s t e c r o n i s t a d e s e a a t o d o s los 
s u s c r i p t o r e s y l e c t o r e s u n a s F e l i c e s 
N a v i d a d e s y u n p r ó s p e r o y d i c h o s o 
A ñ o N u e v o . 
N I N - N O B . 
LLUCHMAYOR 
• T a n t o e n el a s p e c t o p r o f a n o c o m o 
r e l i g i o s o se c e l e b r a r o n b r i l l a n t e m e n t e 
e n n u e s t r a c i u d a d l a s fiestas N a v i d e -
ñ a s , a s i c o m o t a m b i é n l a s d e fin d e 
a ñ o y A ñ o N u e v o t r a d i c i o n a l e s fiestas 
de p a z y f r a t e r n i d a d c r i s t i a n a . 
• T a m b i é n l o s n i ñ o s y n i ñ a s d e 
L l u c h m a y o r f u e r o n v i s i t a d o s p o r S S . 
M M . los R e y e s M a g o s , q u i e n e s m o n t a -
dos e n b r i o s o s c o r c e l e s r e c o r r i e r o n l a s 
p r i n c i p a l e s v í a s d e l a c i u d a d , l l e v a n d o 
m u c h o s j u g u e t e s a t o d o s los n i ñ o s 
b u e n o s . 
M E n n u e s t r a ig le s i a p a r r o q u i a l s e 
u n i e r o n e n s a n t o m a t r i m o n i o l a b e l l a 
S e ñ o r i t a C a t a l i n a P o n s B a r c e l ó y D o n 
A n t o n i o L l o m p a r t M o n s e r r a t L a u n i ó n 
fué b e n d e c i d a p o r el R d o . D . J u a n S e r -
v e r a . Les d e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
• N u e s t r o A y u n t a m i e n t o h a a d q u i -
r i d o el r u i n o s o m o l i n o d e M e n C l u a y 
p a r t e d e u n edif ic io a d j u n t o e n t r e l a 
R o n d a y G e n e r a l M o s c a r d ó y l a s c a l l e s 
d e N i c o l á s T a b e r n e r y A n t o n i o G a r c í a s 
a l o b j e t o d e a l i n e a r d e f i n i t i v a m e n t e l a 
c a l l e de l C o n v e n t o . 
• El A l c a l d e d e L l u c h m a y o r . D o n 
M a t e o M o n s e r r a t . a c o m p a ñ a d o d e D o n 
A n d r é s M a r t í n . P r i m e r T e n i e n t e Al -
c a l d e y P r e s i d e n t e d e la C o m i s i ó n d e 
C u l t u r a v i s i t a r o n l a s e s c u e l a s d e n u e s -
t r a c i u d a d , t o m a n d o c o n t a c t o c o n t o -
dos los S e ñ o r e s M a e s t r o s y e n t e r a r s e 
d e la m a r c h a , f u n c i o n a m i e n t o y a s i s -
t e n c i a d e los a l u m n o s de a m b o s s e x o s 
m a t r i c u l a d o s . 
• H a t e r m i n a d o l a r e p o b l a c i ó n de l 
J a r d i n d e l a P l a z a d e S a n B u e n a v e n -
t u r a y e s t á n a p u n t o d e s e r t e r m i n a d a s 
l a s o b r a s de e m p e d r a d o del m i s m o . 
• C o n el f e r v o r a c o s t u m b r a d o , los 
fieles de L l u c h m a y o r c e l e b r a r o n l a fes-
t i v i d a d d e la I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n . 
T o d o s los a c t o s r e s u l t a r o n m u y luc i -
d o s . 
• Se p r o c e d e a c t u a l m e n t e a l a s f a l -
t a d o d e v a r i a s c a l l e s d e n u e s t r a c i u d a d , 
c o n lo c u a l L l u c h m a y o r q u e d a r á t o t a l -
m e n t e a s f a l t a d o . 
• C o a el n a c i m i e n t o d e d e s p r e c i o s o s 
. g e m e l o s , se h a v i s t e f e l i z m e n t e a l e -
g r a d o el h o g a r d e los e s p o s o s D o n 
B a r t o l o m é A l o r d a y D o ñ a C a t a l i n a 
A m e r . E n la p i l a b a u t i s m a l les f u e r o n 
i m p u e s t o los n o m b r e s d e J u l i á n y M a -
ría. E n h o r a b u e n a . 
• T a m b i é n s e h a v i s t o a l e g r a d o c o n 
l a v e n i d a a l m u n d o d e u n a p e q u e ñ a 
F r a n c i s c a - J u a n a el h o g a r de los c o n -
s o r t e s D o n J u a n M o r a y D o ñ a J u a n a 
M o n s e r r a t . R e c i b a n n u e s t r a f e l i c i t a -
c i ó n . 
• H a n f a l l e c i d o c r i s t i a n a m e n t e : 
D o n R a f a e l C a t a n y C a r b o n e l l , d e V5 
a ñ o s . 
D o n L e o p o l d o V a l e r o , d e 77. 
D o n J u l i á n . P u i g s e r v e r A m e n g u a l , 
d e 77. 
D o n M i g u e l V i d a l O r e l l . de 84. 
E l n i ñ o A n t o n i o S á n c h e z M a r t í n , 5 
d í a s . « 
P a u l i n a M a r í a M i r a s M o r a l e s , d e 6 
m e s e s . 
D o ñ a M a g d a l e n a V i d a l O b r a d o r , d e 
70 a ñ o s . 
D e s c a n s e n e n p a z y r e c i b a n s u s r e s -
p e c t i v a s f a m i l i a s n u e s t r o s e n t i d o p é -
s a m e . • 
S . M . 
MANACOR 
M H a n p a s a d o l a s fiestas N a v i d e ñ a s , 
fiestas q u e se c e l e b r a n e n t o d o el m u n -
d o y q u e c o n e s p e c i a l d e v o c i ó n c e l e b r a -
m o s e n M a l l o r c a . F u e r o n m u y n u m e -
r o s o s los h i j o s d e n u e s t r a c i u d a d q u e 
v i v e n f u e r a d e e l la q u e v i n i e r o n p a r a 
p a s a r t a n m e m o r a b l e f e s t i v i d a d c o n 
s u s f a m i l i a r e s . L o s t e m p l o s se v i e r o n 
l l e n o s d e fieles p a r a a s i s t i r a la M i s a 
del G a l l o y d e d i c a r a l N i ñ o J e s ú s s u s 
p r e c e s y s u s r e s p e t o s . 
T a m b i é n N o c h e v i e j a s e v io m u y a n i -
m a d a , r e i n a n d o m u c h í s i m a a n i m a c i ó n 
e n t o d o s los e s t a b l e c i m i e n t o s p ú b l i c o s 
h a s t a a v a n z a d a h o r a d e l a m a d r u g a d a . 
• U n a vez m á s los R e y e s M a g o s v i s i -
t a r o n l a C i u d a d d e l a s P e r l a s . U n a 
b r i l l a n t e c e b a g a t a , c o n S S . M M . a l 
f r e n t e d e l a m i s m a , s e g u i d o s p o r s u s 
p a j e s y s é q u i t o r e c o r r i ó l a s p r i n c i p a l e s 
c a l l e s d e n u e s t r a c i u d a d , l l e v a n d o g r a n 
c a n t i d a d de j u g u e t e s y r e g a l o s a l a 
c h i q u i l l e r í a . 
• N u e s t r a C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l 
h a c e los t r á m i t e s n e c e s a r i o s p a r a l le -
v a r el f lu ido e l é c t r i c o a la s i m p á t i c a 
b a r r i a d a d e S o n M a s s i á . 
• N u e s t r o A y u n t a m i e n t o r e n o v a r á 
l a s d e p e n d e n c i a s m u n i c i p a l e s . M á s q u e 
m e j o r a , se t r a t a d e h a b i l i t a r u n a n u e -
v a d e p e n d e n c i a e n l a q u e t e n d r á n 
c a b i d a p r á c t i c a m e n t e t o d o s los n e g o -
c i a d o s , e v i t á n d o s e c o n e l l o la e n o j o s a 
s e p a r a c i ó n a c t u a l . E s t a n u e v a o f i c ina , 
s e i n s t a l a r á e n el p a s i l l o del c l a u s t r o , 
e n l a s d e p e n d e n c i a s q u e h o y o c u p a n l a 
i n s p e c c i ó n m u n i c i p a l , b a n d a d e m ú s i c a 
y a r c h i v o m u n i c i p a l . 
• E l A r m a d e I n f a n t e r í a h o n r ó a s u 
exce l s a P a t r o n a l a I n m a c u l a d a C o n -
c e p c i ó n c o n u n a s o l e m n e m i s a q u e se 
c e l e b r ó e n l a p a r r o q u i a d e S a n J o s é , 
c o n a s i s t e n c i a d e l a s A u t o r i d a d e s l o c a -
l e s . 
L a s j ó v e n e s d e A . C. o r g a n i z a r o n p o r 
l a s p a s a d a s fiestas N a v i d e ñ a s u n i n -
t e r e s a n t e c o n c u r s o d e B e l e n e s . 
• So e n c u e n t r a c o m p l e t a m e n t e r e s t a -
b lec ido , d e s p u é s d e l a d e l i c a d a i n t e r -
v e n c i ó n q u i r ú r g i c a a q u e fué s o m e t i d o 
e n T a r r a s a , n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o 
D o n G u i l l e r m o P u e r t o M o r e y . 
• La P l a z a d e A b a s t o s d e n u e s t r a 
c i u d a d es u n a do l a s m á s c a r a s de M a -
l l o r c a , lo q u e e q u i v a l e a ¿ ? c i r Ai E s -
p a ñ a . 
• E n P o r t o - C r i s t o , el h o g a r d e l o s 
e s p o s o s D o n J a i m e R c s s o l l ó y D o ñ a 
M a r t i n a P o n s , s e h a v i s t o a l e g r a d o 
c o n el n a c i m i e n t o del s e g u n d o d e s u s 
h i jo s , u n a p r e c i o s a n i ñ a , l a q u e s e 
l l a m a r á M a r í a M a r t i n a . R e c i b a n los 
d i c h o s p a p a s y a b u e l o s n u e s t r a s i n c e r a 
e n h o r a b u e n a . 
C O R R E S P O N S A L . 
MARRATXÍ 
• E l l l a m a d o J u a n P o c o v í , d e 39 a ñ o s 
d e e d a d , q u e s e h a b i a d e d i c a d o ú l t i -
m a m e n t e a c o m e t e r d i v e r s o s h u r t o s , 
s u s t r a y e n d o v a r i o s p a v o s . Al a -adar 
p o r los p a r a j e s de u n a c a s a e i c o n s -
t r u c c i ó n e n l a q u e se h a b í a r e f u g i a d o , 
c a y ó e n u n p o z o y p e r e c i ó . 
MONTUIRI 
• E n los s a l o n e s de l C e n t r o P a r r o -
q u i a l de A . C. t u v o l u g a r u n a r e u n i ó n 
c o m a r c a l , a l a q u e a s i s t i e r o n r e p r e s e n -
t a n t e s d e A l g a i d a , P i n a y de n u e s t r o 
p u e b l o . 
• E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l tíe 
S a n B a r t o l o m é , se u n i e r o n e n s a n t o 
m a t r i m o n i o la d i s t i n g u i d a S e ñ o r i t a 
F r a n c i s c a V e r d G o m i l a y D o n J u a n 
S u ñ e r S a m p o l . I m p a r t i ó l a b e n d i c i ó n 
n u p c i a l el R d o . D o n M i g u e l S a s t r e y 
c e l e b r ó l a m i s a d e v e l a c i o n e s n u e s t r o 
S e ñ o r V i c a r i o D o n J u a n M i r a l l e s . 
D e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s a los 
n u e v o s e s p o s o s . 
M E n el m i s m o t e m p l o , u n i e r o n t a m -
b i é n s u s d e s t i n o s l a be l l a S e ñ o r i t a 
A p o l o n i a G u a l A d r o v e r y D o n F r a n -
c i s co N i c o l a u R o s s e l l ó . L a u n i ó n fué 
b e n d e c i d a p o r el R d o . D o n J u a n M i -
r a l l e s . L a n o v e l p a r e j a a l a q u e d e s e a -
m o s t o d a c l a s e d e p a r a b i é n , s a l i ó e n 
v i a j e d e n o v i o s p a r a la P e n í n s u l a . 
• E n t r e g ó su a l m a a l C r e a d o r a los 
75 a ñ o s d e e d a d . D o n J a i m e M e s q u i d a 
V e r d . E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a n s u 
a p e n a d a e s p o s a D o ñ a S e b a s t i a n a S a s -
t r e , h i j o s y f a m i l i a r e s n u e s t r o m á s 
s e n t i d o p é s a m e . 
• D e s c a n s ó e n l a p a z de l S e ñ o r , l a 
b o n d a d o s a S e ñ o r a D o ñ a M a g d a l e n a 
C o m i s C l o q u e l l . q u e c o n t a b a 85 a ñ o s 
d e e d a d . R . I . P . T e s t i m o n i a m o s a s u 
a f l i g ido e s p o s o D o n J u a n B i b i l o n i y 
d e m á s f a m i l i a r e s n u e s t r a s i n c e r a c o n -
d o l e n c i a . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s D o n P e d r o 
C e r d a y D o ñ a M a r g a r i t a S e r v e r a , se 
h a v i s t o a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n t o d e 
u n a p r e c i o s a n i ñ a , p r i m e r f r u t o d e s u 
u n i ó n , a í la q u e e n l a p i l a b a u t i s m a l 
r e c i b i ó el n o m b r e d e M a r í a . R e c i b a n 
n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
• F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e a a v a n z a d a 
e d a d . D o ñ a F r a n c i s c a A r b o n a M a r t o -
r e l l . E . P . D . T e s t i m o n i a m o s n u e s t r a 
c o n d o l e n c i a a s u s a p e n a d o s h i j o s y 
f a m i l i a r e s . 
• C o n l a a c o s t u m b r a d a s o l e m n i d a d 
d e t o d o s l o s a n o s ce l eb ró ' n u e s t r o p u e -
b l o l a s t r a d i c i o n a l e s fiestas N a v i d e ñ a s 
y d e A ñ o N u e v o . L a g r a n c a n t i d a d d e 
m o n t u i r e n s e s q u e v i v e n f u e r a d e n u e s -
t r o p u e b l o y q u e s e d i e r o n c i t a e n s u 
p u e b l o n a t a l p a r a p a s a r t a n m e m o -
r a b l e s fiestas e n f a m i l i a , dio u n a e x t r a -
o r d i n a r i a a n i m a c i ó n a n u e s t r o p u e b l o . 
12 PARIS-BALEARES 
• T a m b i é n los n i ñ o s y n i ñ a s d e M o n -
t u i r i t u v i e r o n la a g r a d a b l e v i s i t a d e 
los R e y e s M a g o s , l l e v á n d o l e s m u c h o s 
j u g u e t e s y n u m e r o s o s r e g a l o s . 
• C o n la v e n i d a a l m u n d o d e u n a 
p e q u e ñ a M a r í a - A n t o n i a , se h a v i s t o 
a l e g r a d o el h o g a r d e los e s p o s o s D o n 
J u a n M o n e a d a s y D o ñ a C a t a l i n a 
J o r d i . V a y a n u e s t r a s i n c e r a e n h o r a -
b u e n a a los d i c h o s o s p a p a s . 
• N u e s t r o A y u n t a m i e n t o t i e n e el 
p r o y e c t o d e c o n s t r u i r a c e r a s y a s f a l t a r 
l a s c a l l e s d e n u e s t r a l o c a l i d a d . 
• T a m b i é n n u e s t r a C o r p o r a c i ó n M u -
n i c i p a l h a c e g e s t i o n e s p a r a el a r r e g l o 
de l « C a m i P a i n t ». 
• Se p r o c e d e a c t u a l m e n t e a l a r r e g l o 
de l final d e l a c a l l e G a r c i a R u i z ; i g u a l -
m e n t e e s t á e n v í a d e s o l u c i ó n el a s f a l -
t a d o de la c a r r e t e r a d e P i n a ( S o n V a n -
re l l s ) . 
D . P O R R O . 
MURO 
• • N u e s t r o A y u n t a m i e n t o a p r o b ó 
p o r u n a n i m i d a d el p r e s u p u e s t o M u n i -
c i p a l p a r a el p r ó x i m o e j e r c i c io d e 1963, 
q u e d a n d o fijado el t o t a l de i n g r e s o s a 
1.650.000 p e s e t a s . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e u n h e r m o s o 
n i ñ o se h a v i s t o a l e g r a d o el h o g a r d e 
los e s p o s o s D . N a d a l G a m u n d i y D o ñ a 
F r a n c i s c a C a n t a r e l l a s . H a r e c i b i d o l a s 
a g u a s del b a u t i s m o d e m a n o s de l R d o . 
D o n A n t o n i o F e r r e r , le fué i m p u e s t o 
el n o m b r e d e J u a n . V a y a n u e s t r a s i n -
c e r a e n h o r a b u e n a a los v e n t u r o s o s p a -
p a s q u e h a c e m o s e x t e n s i v a a s u s p a -
d r i n o s D . R a f a e l O l i v e r y D o ñ a M a r í a 
P u e r t a s . 
• E n u n a c l í n i c a p a l m e s a n a , f ué 
s o m e t i d a a u n a d e l i c a d a i n t e r v e n c i ó n 
q u i r ú r g i c a c o n r e s u l t a d o s a t i s f a c t o r i o , 
D o ñ a C a t a l i n a F e r r e r , e s p o s a d e D o n 
M i g u e l G e l a b e r t , S e c r e t a r i o d e n u e s t r o 
J u z g a d o d e P a z . Le d e s e a m o s u n p r o n -
t o y t o t a l r e s t a b l e c i m i e n t o . 
• C o n l a v e n i d a a l m u n d o d e u n h e r -
m o s o n i ñ o , s e g u n d o f r u t o d e su m a t r i -
m o n i o , a l q u e se l e h a i m p u e s t o el 
n o m b r e d e A n t o n i o , s e h a v i s t o a u -
m e n t a d o el h o g a r d e los e s p o s o s D o n 
A n t o n i o B a l l e s t e r y D o ñ a M o n s e r r a t 
C l a d e r a . 
R e c i b a n los d i c h o s o s p a p a s y a b u e -
l i t o s n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
J . P . 
POLLENSA 
• P o r el P l e n o de l A y u n t a m i e n t o fué 
a p r o b a d o l a c r e a c i ó n d e los P a t r o n a t o s 
del P u i g d e S a n t a M a r í a , d e l a C a s a 
H o s p i c i o d e la v i l l a y del M u s e o M u n i -
c i p a l d e A r t e . 
• N u e s t r o A y u n t a m i e n t o h a p r o c e d i -
d o a e n c a r g a r l a v a l o r i z a c i ó n d e l a 
r e f o r m a e n p r o y e c t o d e l a n u e v a 
a l i n e a c i ó n d e l a c a l l e del M a r q u é s D e s -
b r u l l . 
• H a n t e r m i n a d o los t r a b a j o s d e i lu -
m i n a c i ó n d e l a s c u a t r o e s f e r a s de l 
r e l o j d e l c a m p a n a r i o d e n u e s t r a p a r r o -
q u i a . 
• S e e s t a n a c t u a l m e n t e h a c i e n d o ges -
t i o n e s p a r a l a a d q u i s i c i ó n de l t e r r e n o 
d o n d e s e r á c o n s t r u i d o el f u t u r o M e r -
c a d o d e A b a s t o s c u b i e r t o d e P o l l e n s a . 
H E n el a l t a r m a y o r d e n u e s t r o t e m -
p l o p a r r o q u i a l , el R d o . D . B a r t o l o m é 
G e n e s t r a , b e n d i j o l a u n i ó n m a t r i m o -
n i a l d e l a d i s t i n g u i d a S e ñ o r i t a P a u l a 
A d e l a i d a J a u m e C i f r e y D o n J o s é L u i s 
V i v e s A n d r e u . Le s d e s a m o s m u c h a s 
f e l i c i d a d e s . 
• N u e s t r o A y u n t a m i e n t o d e d i c ó s e n -
t i d o y e m o t i v o h o m e n a j e a s u s i l u s t r e s 
h i j o s D o n M a t e o R o t g e r C a p l l o n c h , 
h i s t o r i a d o r y p o e t a , C a n ó n i g o d e l a 
S e o ; D o n J u a n G u i r a u d R o t g e r , sa-
c e r d o t e e i n s p i r a d o p o e t a y D . L o r e n z o 
C e r d a B i s b a l , a f a m a d o p i n t o r , c o n m e -
m o r a n d o el p r i m e r c e n t e n a r i o d e s u 
n a c i m i e n t o . 
• E n el C l u b P o l l e n s a fué i n a u g u r a d a 
u n a e x p o s i c i ó n p i c t o r a - b i b l i o g r á f i c a , 
c o n o b r a s d e C e r d a , R o t g e r y G u i r a u d , 
e n la c u a l se e x p u s i e r o n 14 ó leos r e p r e -
s e n t a t i v o s d e l a s d i v e r s a s é p o c a s de l 
f a m o s o p i n t o r D o n L o r e n z o C e r d a , 
P u d o t a m b i é n s e r a d m i r a d o u n e x c e -
l e n t e r e t r a t o de l O b i s p o J a u m e , o b r a 
d e D o n M a t e o R o t g e r . E n t r e l a s o b r a s 
b i b l i o g r á f i c a s f u e r o n e x p u e s t o s los t r e s 
p r e c i o s o s t o m o s q u e c o n s t a l a « H i s -
t o r i a de P o l l e n s a » d e D . M a t e o R o t g e r , 
a s i c o m o su l i b r o d e p o e s í a s e n l a t í n 
t i t u l a d o « C a r m i n a », y d e D o n J u a n 
G u i r a u d , el t o m o d e s u s p o e s í a s , q u e 
p r o l o g o M o s s è n M i g u e l C o s t a y L lo -
b e r a , y o t r o s v o l ú m e n e s r e f e r i é n d o s e a 
s u v i d a y o b r a p o é t i c a . 
• C o n a s i s t e n c i a d e n u e s t r o d i s t i n -
g u i d o S e ñ o r A l c a l d e D o n B a r t o l o m é 
S i q u i e r y A u t o r i d a d e s l oca l e s , y p o r 
n u e a t r o S e ñ o r E c ó n o m o , R d o . D o n 
M i g u e l G o m i l a , se p r e c e d i ó a l a b e n d i -
c i ó n e i n a u g u r a c i ó n de l n u e v o edif ic io 
d e l a s u c u r s a l e n n u e s t r a v i l l a d e la 
C a j a d e P e n s i o n e s y M o n t e d e P i e d a d 
d e l a s B a l e a r e s . 
• T u v o l u g a r e n P o l l e n s a u n e x t r a o r -
d n a r i o C o n c u r s o d e B e l e n e s , d o t a d o 
c o n p r e m i o s d e 1.000, 750 y 500 p e s e t a s , 
o r g a n i z a d o p o r l a J u n t a P a r r o q u i a l d e 
A . C. c o n el p a t r o c i n i o d e l a C a j a d e 
A h o r r o s y M o n t e d e P i e d a d d e n u e s t r a 
l o c a l i d a d . 
• C o n a g u a , n i e v e y f r ió , p a s a r o n l a s 
t r a d i c i o n a l e s fiestas d e N a v i d a d , l o q u e 
n o i m p i d i ó a n u m e r o s í s i m o s fieles d e 
a s i s t i r a l a s s o l e m n e s M a i t i n e s q u e s e 
c e l e b r a r o n e n n u e s t r o t e m p l o p a r r o -
q u i a l . N u m e r o s o s f u e r o n l o s h o g a r e s 
q u e s e v i e r o n a l e g r a d o s c o n l a p r e s e n -
c i a d e s e r e s q u e r i d o s q u e d e b i d o a s u s 
o c u p a c i o n e s v i v e n f u e r a d e n u e s t r a 
v i l l a y q u e v i n i e r o n a p a s a r t a n s e ñ a -
l a d a s fiestas c o n s u s f a m i l i a r e s . 
• L o s j ó v e n e s d e A . C. e s t á n p r e p a -
r a n d o y a lo n e c e s a r i o p a r a r e v i v i r l a 
j u b i l o s a j o r n a d a d e los R e y e s M a g o s . 
P r o c e d e n y a a l a o r g a n i z a c i ó n de l c o r -
t e j o y r e c e p c i ó n d e S u s M a g e s t a d e s d e 
O r i e n t e a s i c o m o de l desf i le d e c a r r o -
z a s . 
M ¡ M u c h a s f e l i c i d a d e s a t o d o s ! . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
PORRERAS 
M H a c e 25 a ñ o s q u e u n j o v e n m u c h a -
c h o p o r r e r e n s e J o s é F o n t B o u , h o y 
C o m a n d a n t e d e I n f a n t e r í a y T e n i e n t e 
d e A l c a l d e de l A y u n t a m i e n t o d e P a l -
m a , y v a r i o s d e s u s c o m p a ñ e r o s se r e u -
n i e r o n p a r a e n c a u z a r u n a a f i c i ó n 
d e s i n t e r e s a d a , e n t r e t e n i d a y f o r m a -
t i v a , c r e a n d o l a C o l o m b o f i l a P o r r e -
r e n s e , q u e s i n d e s m a y o s , p e r o c o n 
m u c h o s o b s t á c u l o s y d i f i c u l t a d e s , h a 
c o n t i n u a d o c o n u n a v i d a e m p r e n d e -
d o r a , e n t u s i a s t a y a d m i r a b l e . 
• P o r los r e l e v a n t e s m é r i t o s c o n -
t r a i d o s e n l a s d i f e r e n t e s f a c e t a s d e s u 
p r o f e s i ó n , h a s i d o c o n c e d i d a l a C r u z 
D i s t i n g u i d a d e S a n R a i m u n d o d e Pef ia -
f o r t a l M a g i s t r a d o d e l a S a l a d e l o 
Civ i l d e l a A u d i e n c i a T e r r i t o r i a l , a 
n u e s t r o d i s t i n g u i d o p a i s a n o D o n F r a n -
c i s c o N o g u e r a R o i g . 
R e c i b a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
• C o n t o d o e s p l e n d o r y b r i l l a n t e z 
celeDro n u e s t r o p u e b l o la N a t i v i d a d de i 
S e ñ o r , &n n u e s t r o t e m p i o p a r r o q u i a l 
se c e i e o i a r o n i o s a c o s t u m o r a u o s a c t o s 
o e t o d o s los a n o s y los f a m i l i a r e s se 
r e u n i e r o n « p e r i e r N a d a l » y e n c u y a s 
m e s a s n o f a l t a r o n los t í p i c o s « e n d i o t s , 
p o r c e l l a s , t o r r o n s i Deure a m o a u u n -
d a n c i a ». 
• ü i s p e c t a c u l a r r e l i e v e t u v o l u g a r l a 
t r a d i c i o n a l caDalgata d e los R e y e s M a -
g o s ua. C o m i t i v a R e a l , d e s p u é s d e 
a d o r a r a l N i ñ o J e s ú s , r e c o r r i ó l a s 
canes d e n u e s t r a p o b l a c i ó n a n t e e l 
e n t u s i a s m o ue g r a n d e s y p e q u e ñ o s , 
l l e v a n d o m u c h í s i m o s j u g u e t e s a l o s 
ú l t i m o s . 
• A los 85 a ñ o s d e e d a d , f a l l ec ió c r i s -
t i a n a m e n t e D o n M i g u e l S a m p o l A r b ó s , 
p r o p i e t a r i o y p e r s o n a m u y e s t i m a d a e n 
n u e s t r o p u e b l o . -E. P . D . T e s t i m o n i a -
mos n u e s t r o mas s e n t i d o p é s a m e a sus 
d e s c o n s o l a d o s h i j o s y f a m i l i a r e s . 
• N u e s t r a v e t e r a n a B a n d a d e M ú s i c a 
l a F i l a r m ó n i c a P o r r e r e n s e , dedico a 
su C e l e s t i a l P a t r o n a S a n t a Cec i l i a u n a 
s e r i e d e a c t o s . E n l a i g l e s i a d e S a n 
F l i p e N e r i fué c e l e b r a d a u n a s o l e m n e 
m i s a y e n el p a t i o de l C o n v e n t o fué 
s i g u i d a m e n t e o f r e c i d o u n s e l e c t o c o n -
c i e r t o . T o d o s los a c t o s se v i e r o n m u y 
c o n c u r r i d o s . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a 
n i ñ a s e h a v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o 
el h o g a r d e los e s p o s o s D o n S e b a s t i á n 
M o r a y D o ñ a M a r í a C e r d a . E n l a p i l a 
b a u t i s m a l l a r e c i e n n a c i d a fué c r i s t i a -
n i z a d a p o r el R d o . D o n M i g u e l M e l i á 
y le fué i m p u e s t o el n o m b r e d e R o s i t a . 
R e c i b a n los v e n t u r o s o s p a p a s n u e s -
t r a s i n c e r a e n h o r a b u e n a q u e h a c e m o s 
e x t e n s i v a a s u s p a d r i n o s D o n L o r e n z o 
C e r d a y D o ñ a J u a n a S e r v e r a . 
M A G D A . 
PUERTO DE ANDRAITX 
• A l a a v a n z a d a e d a d d e 92 a ñ o s 
f a l l ec ió h a b i e n d o r e c i b i d o los A u x i l i o s 
E s p i r i t u a l e s D o ñ a I s a b e l E s t a r e l l a s 
M a s s o t , v i u d a d e T e r r a d e s . E n p a z d e s -
c a n s e y r e c i b a n s u s a f l i g idos h i j o s , 
n i e t o s , b i z n i e t o s y f a m i l i a r e s el t e s t i -
monio d e n u e s t r o más s e n t i d o p é s a m e . 
SANTA MARGARITA 
• E n l a A c a d e m i a G e n e r a l M i l i t a r h a 
o b t e n i d o el g r a d o d e T e n i e n t e d e I n g e -
n i e r o s , D o n B a r t o l o m é C a p ó R i e r a . 
R e c i b a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
• A p e s a r d e l a p e s t e a f r i c a n a , se 
e s t á n e f e c t u a n d o , e n n u m e r o s o s h o g a -
r e s d e n u e s t r a v i l l a , c o m o t i e n e n c o s -
t u m b r e d e h a c e l e t o d o s los a ñ o s , l a s 
t í p i c a s m a t a n z a s . 
• H a n s i d o a r r e g l a d a s t o d a s l a s bo-
c a s d e l a s a l c a n t a r i l l a s d e n u e s t r a 
l o c a l i d a d . P o r t a n a p r e c i a b l e m e j o r a 
f e l i c i t a m o s n u e s t r o A y u n t a m i e n t o . 
• P a s a r o n l a s F i e s t a s d e N a v i d a d , 
m u y f r í a s p o r c i e r t o , p e r o c o n l a a c o s -
t u m b r a d a a l e g r í a d e t o d o s los a ñ o s . 
N u m e r o s o s h o g a r e s p a t e r n o s a c o g i e r o n 
c a r i ñ o s a m e n t e a s u s h i j o s q u e v i v e n 
f u e r a d e n u e s t r o p u e b l o y q u e c o n t a l 
m o t i v o v i n i e r o n p a r a r e u n i r s e c o n s u s 
f a m i l i a r e s . 
E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l q u e 
v e s t í a s u s m e j o r e s g a l a s , s e c e l e b r a r o n 
s o l e m n e s M a i t i n e s ' c o n su t r a d i c i o n a l 
c a n t o d e l a S i b i l a , c o n el t e m p l o c o m -
p l e t a m e n t e l l e n o d e fieles. 
• T a m b i é n e s t e a ñ o los c h i q u i l l o s y 
los g r a n d e s d e S a n t a M a r g a r i t a t u v i e -
r o n l a a l e g r í a d e p r e s e n c i a r l a l l e g a d a 
y el def i le p o r l a s c a l l e s d e l a p o b l a -
c i ó n d e S .S . M M . los R e y e s Magos y 
su m a r a v i l l o s a c a b a l g a t a , y habiendo 
s a b i d o q u e los n i ñ o s d e n u e s t r o pueblo 
h a b í a n s i d o m u y b u e n o s d u r a n t e todo 
el p a s a d o a ñ o 1962, l es t r a y e r o n gran 
c a n t i d a d d e j u g u e t e s y n u m e r o s o s re-
g a l o s . 
¡Mol t s a n y s a t o t s ! . 
G A S P ARA. 
SANTA MARIA 
• P a s ó u n a t e m p o r a d a e n Mallorca 
el M . I . R d o . P . D o n J u a n Ordinas, 
C. R . , n a t u r a l d e e s t a l o c a l i d a d y resi-
d e n t e e n U . S . A. E l P . O r d i n a s es 
el S u p e r i o r de l C o n v e n t o q u e la Orden 
T e a t i n a p o s e e e n D e n v e r (Colorado). 
• C o n a c i e r t o s e h a e x h u m a d o la 
m e m o r i a de l q u e fué p r e c u r s o r de los ' 
ac tua l l e s m i s i o n e r o s san tamal r i enses 
q u e e n n ú m e r o d e o c h o evangelizan 
e n t i e r r a s a m e r i c a n a s y a f r i c a n a s , el 
R d o . P . F r a n c i s c o M i g u e l C a b o t Serra, 
d e la O r d e n F r a n c i s c a n a . n a c i d o en 
S a n t a M a r í a e n 1819 y q u e fué el pri-
m e r o d e s u s h i j o s q u e s e t r a s l adn a 
A m é f i c a p a r a p r o p a g a r l a fé e n t r e los ; 
i n d i o s d e B o l i v i à , q u i e n l legó a La 
P a z e n 1844, r e c o r r i e n d o a q u e l l a s tie-
r r a s e n i n c e s a n t e s m i s i o n e s , predican-
d o s i n t r e g u a , l o g r a n d o m u c h a s con-
v e r s i o n e s , m u r i e n d o e n el pueb lo de 
T a r a t a , el a ñ o 1872. S u biógrafo , el 
A r z o b i s p o d e S u c r e , R v d m o . P . Fran-
c i s co P i e r i n i , e s c r i b i ó d e n u e s t r o misio-
n e r o e n 1897. L a f a m a d e S a n t o que se 
h a c o n q u i s t a d o el P . C a b o t , se l a tiene 
b i e n m e r e c i d a . Su n o m b r e después de 
20 a ñ o s d e su m u e r t e , v ive e n la mayo-
r í a d e c u a n t o s le c o n o c i e r o n . S e le 
h i c i e r o n s u f r a g i o s e n t o d a la Repú-
b l i c a . H a y q u i e n l e a t r i b u y e el don de 
la p e n e t r a c i é m d e los c o r a z o n e s ; otros 
n a r r a n d e él v a r i o s p r o d i g i o s y creen, 
s o b r e t o d o , q u e a t r a v e s a b a los rios a 
p ié e n j u n t o . E s c i e r t o q u e d u r a n t e el 
c u r s o d e su l a r g o a p o s t o l a d o nunca 
u s ó c a b a l g a d u r a . 
El s a n t a m a r i e n s e P . C a b o t , hermano 
d e h á b i t o de l E v a n g e l i z a d o r de Cali-
f o r n i a F r a y J u n í p e r o * S e r r a , tuvo por 
t a n t o t a m b i é n d e s t a c a d o pape l en 
A m é r i c a de l S u r . 
F u é h i j o d e u n a d i s t i n g u i d a familia. 
S u p a d r e D o n A n t o n i o , fué médico 
t i t u l a r d e e s t a v i l l a . S u c a s a pi ra l se 
c o n s e r v a , a f o r t u n a d a m e n t e , e n su prís-
t i n o e s t a d o , p o s e y e n d o t í p i c a fachada, 
a d o r n a d a c o n p i e d r e c i t a s n e g r a s y con 
m a g n í f i c a p o r t a d a . 
• C o n el fin d e v i s i t a r v a r i o s lugares 
d e i n t e r é s a r t í s t i c o o arqueológico, 
e s t u v o e n n u e s t r o p u e b l o el R d o . P. 
D o n G a b r i e l L l o m p a r t , C. R . En la 
C a s a C o n s i s t o r i a l a d m i r ó el r e t a b l o del 
s i g l o X I V , d e N u e s t r a S e ñ o r a del 
C a m í . 
• N u e s t r a e s t a c i ó n p l u v i o m é t r i c a «le 
El C a b á s h a r e g i s t r a d o los siguientes 
d a t o s : m e s d e s e p t i e m b r e , 163'6 litros 
p o r m e t r o c u a d r a d o , e n o c t u b r e 69 y 
e n n o v i e m b r e 226, o s e a u n to ta l de 
p r e c i p i t a c i o n e s d u r a n t e el c i t ado tri-
m e s t r e d e 458'6 l i t r o s p o r m e t r o cua-
d r a d o . 
• N u e s t r o A y u n t a m i e n t o a p r o b ó los 
p r e s u p u e s t o s p a r a el a ñ o 1963, bajo 
u n m o n t a n t e n i v e l a d o , d e i n g r e s o y de 
g a s t o s , e l c u a l a s c i e n d e a 498.215 pese-
t a s . _ 
• S i g u e n i n s t a l á n d o s e p o s t e s p a r a la 
r e d e l é c t r i c a q u e d e b e sumin i s t r a r 
fluido a l a b a r r i a d a d e « fo r avü l a » y 
s e c o l o c a r á n d o s t r a n s f o r m a d o r e s , uno 
d e e l los c e r c a de C a ' n F r a n c o y el otro 
c e r c a d e l a finca C a - N a M o r d í a . 
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• H a n s ido a p e a d o s v a r i o s á r b o l e s 
situados e n l a c a r r e t e r a d e P a l m a a 
Alcudia, e n el t r a m o q u e a t r a v i e s a 
nuestro p u e b l o c o n el n o m b r e d e B e r -
nardo de S a n t a E u g e n i a . S o n c i n c o 
ejemplares d e l o s l l a m a d o s « p l a t e r o s » 
y una acac i s , • t o d o s e l los d e g r a n d e -
sarrollo. 
• Paso p o r n u e s t r o p e s o p ú b l i c o u n 
voluminoso c e r d o d e r a z a L a r g a W i t e , 
propiedad d e D o n J a i m e Do lç D o l ç q u e 
pesaba 403 k i l o s y fué v e n d i d o p o r 
14.911'00 p e s e t a s . 
J . P A R D O . 
SANTANYÍ 
» Sin á n i m o d e c r í t i c a y sí d e o f r ece r 
un con t ro l a los s e r v i c i o s t é c n i c o s d e 
TVE, en B a l e a r e s , e s t e c o r r e s p o n s a l se 
vé en la o b l i g a c i ó n d e r e s e ñ a r lo defi-
ciente que l l ega h a s t a a q u i l a i m a g e n 
I y a veces, t a m b i é n , el s o n i d o . 
La i m a g e n e s t á p o b l a d a d e « n i e v e » 
y en m u c h a s o c a s i o n e s es o n d u l a n t e . 
En c u a n t o a l s o n i d o , v a a c o m p a ñ a d o 
— no s i e m p r e — d e u n z u m b i d o b a s -
tante m o l e s t o . 
Pero lo que i n t e r e s a m á s es h a c e r 
constar a q u í , es q u e e n la t a r d e de l 
sábado d í a 1.° del c o r r i e n t e , l a i m a g e n 
y sonido se r e c i b i e r o n e n e s t a z o n a , 
como h a c í a m u c h o n o s u c e d í a , l o q u e 
nos hace s u p o n e r q u e a s í c o m o lo r ec i -
bimos b ien el s á b a d o , p o d r í a m o s d i s -
frutar lo i g u a l m e n t e los d e m á s d í a s . 
¿Por qué n o r e s u l t a a s i ? . 
Son u n a v e r d a d e r a l á s t i m a e s a s a n o -
malías, ya que los a c t u a l e s p r o g r a m a s 
de TVE., son f r a n c a m e n t e b u e n o s . 
« No se derrumbo... — C i r c u l ó l a 
noticia de q u e el P o n t á s , ese m o n u -
mental a r c o d e p i e d r a q u e d e s t a c a e n 
el m a r e n t r e C a l a S a n t a n y i y C a l a 
Llombards, s e h a b í a d e r r u m b a d o a 
causa de l a s i n s i s t e n t e s l l u v i a s . Afor -
t u n a d a m e n t e n o f u e a s í . 
La no t i c i a , s i n e m b a r g o , t e n í a su 
fundamento , y a q u e c e r c a del P o n t á s , 
se d e s p l o m a r o n t o n e l a d a s y m á s t o n e -
ladas de p i e d r a , q u e a p e s a r d e lo 
apara toso , e n n a d a h a n t r a s t o c a d o el 
maravi l loso p a i s a j e . 
El l u g a r h a s i d o m u y v i s i t a d o d u -
rante es tos d i a s . 
« Indicadores. — P o r u n a c a s a co -
mercial, h a n s ido c o l o c a d o s e n d i s t i n -
tas esqu inas d e e s t a p o b l a c i ó n , s e ñ a l e s 
de tr.ifico, e n e s p e c i a l , l a d e s top^ 
P E R I C O . 
SAN TELMO 
• Ocho y n u e v e d e s e p t i e m b r e , u n a s 
fechas que , n o s o l a m e n t e d e b e r í a m o s 
conmemora r , r e c o r d a r c o n a m o r y c e -
lebrar todos los a ñ o s , p a s a n s i n p e n a 
ni gloria y h a s t a i g n o r a d a s p o r m u -
chos. 
Fué el 8 d e s e p t i e m b r e de l a ñ o 1229 
que, el R e y J a i m e I el C o n q u i s t a d o r y 
los que le a c o m p a ñ a b a n p u s i e r o n p ié 
en t i e r r a firme e n n u e s t r a « I l l a d e ' s 
Pan ta l eu », d e s p u é s de l b a l a n c e o d e 
más de dos d í a s c o n l a s r e s p e c t i v a s 
noches y l a s a n g u s t i a s y p e n a l i d a d e s 
de un v ia je t a n p e l i g r o s o y a c c i d e n -
tado c o m o el q u é a c a b a n d e p a s a r . 
Fué en P a n t a l e u q u e D o n J a i m e , t r a s 
reunir el C o n s e j o d e los n o b l e s p r i n -
cipales y m a r i n o s m á s p r á c t i c o s y e n -
tendidos, a c o r d a r o n q u e D o n Ñ u ñ o c o n 
su ga le ra y D o n R a m ó n d e M o n e a d a 
con la de T o r t o s a s a l i e r a n a e x p l o r a r 
9 las cos tas h a c i a l a c i u d a d y s e ñ a l a r el 
lugar m á s a d e c u a d o p a r a el d e s e m -
barco. 
El d i a s i g u i e n t e , 9 d e s e p t i e m b r e , 
(Domingo) fué t a m b i é n e n la I s l a de l 
Panta leu q u e fué c e l e b r a d a la P r i m e r a 
Misa. 
F u é t a m b i é n de l P a n t a l e u q u e D o n 
J a i m e p u d o p r e s e n c i a r el p r i m e r h e c h o 
d e a r m a s e n t r e c r i s t i a n o s (en n o m b r e 
d e s i e t e , h a b í a n d e s e m b a r c a d o c o n u n a 
p e q u e ñ a e m b a r c a c i ó n y el o c t a v o se 
h a b í a q u e d a d o de g u a r d i a a b o r d o es -
p e r a n d o l a r e t i r a d a ) y s a r r a c e n o s (en 
n o m b r e de 5.000 d e a p ié y 200 c a b a -
l los) . Al v e r l o s los m o r o s , s e g u r a m e n t e 
q u e d e s p r e c i a r í a n el d e s a f í o y so l a -
m e n t e u n o s 40 d e e l los s a l i e r o n a su 
e n c u e n t r o ; p e r o los c r i s t i a n o s f u e r o n 
t a n d i e s t r o s e n e s c r i m i r s u s l a n z a s y 
t a n r á p i d o s s u s m o v i m i e n t o s , q u e s i n 
d a r l e s t i e m p o p a r a su d e f e n s a , les m a -
t a r o n a se i s e h i c i e r o n a c u a t r o , l u e g o 
r e t r o c e d i e n d o a n t e l a s u p e r i o r i d a d de l 
n ú m e r o , s a l t a r o n c o m o g a m o s o t r a vez 
e n l a b a r q u i l l a , y r e s t i t u i d o s e n el 
P a n t a l e u n o r e g i s t r a r o n e n e l los m á s 
n o v e d a d q u e u n o q u e s u f r i ó u n leve 
r a s g u ñ o e n u n a p i e r n a . 
E s t o y b i e n c o n v e n c i d o d e q u e si e n 
vez d e S ' A r r a c ó f u e r a c u a l q u i e r o t»o 
p u e b l o m a l l o r q u i n q u e t u v i e r a el h o n o r 
d e p o d e r c o n t a r e n su h i s t o r i a l o c a l 
t a l e s h e c h o s , e s t a s f e c h a s n o p a s a r í a n 
i n a p e r c i b i d a s e i g n o r a d a s . 
Un Cadet de s'altre Pantaleu. 
m H a y u n m o v i m i e n t o de a c t i v i d a d 
e n l a B a r r i a d a . E l s i m p á t i c o D . M a t e o 
y l a c a r i ñ o s a D o ñ a A s u n c i ó n p a r e c e 
q u e se d e s p i d i e r o n de l h o n o r a b l e k i o s -
k o p a r a s i e m p r e , d e s p u é s de a r r e g l o s 
a c e p t a b l e s . 
• S e g ú n r u m o r e s v a n a c o n s t r u i r u n 
h o t e l d e s i e t e p i s o s y t i e n e q u e e s t a r 
a r r e g l a d o p o r j u l i o c o n l a s h a b i t a -
c i o n e s c o m p r o m e t i d a s . 
B i e n v e n i d o d i c h o c o m e r c i o si e s a 
f a v o r d e t o d o s , r i c o s y p o b r e s . 
• S a l u t y m o l t s d ' a n y s . 
A. S . 
S'ARRACO 
• P o r n o t i c i a s p a r t i c u l a r e s h e m o s 
s a b i d o q u e n u e s t r o c o n c i u d a d a n o y 
e n t r a ñ a b l e a m i g o D o n G a b r i e l S i m o 
h a s i d o e l e g i d o a l c u r s o d e u n a a s a m -
b l e a g e n e r a l , v o c a l d e l a j u n t a d i r e c -
t i v a d e l a s i n d i c a l p a t r o n a l d e R o u e n , 
r a m o d e h o s t e l e r í a . 
D e v e r a s f e l i c i t a m o s a n u e s t r o a m i g o 
p o r e sa p r u e b a d e a f e c t o q u e d e s t a c a 
d e m a n e r a e v i d e n t e t a n t o s u s c u a l i d a -
d e s p r o f e s i o n a l e s c o m o l a c o n f i a n z a 
q u e l e h a n m a n i f e s t a d o los p a t r o n o s 
d e h o t e l e s y b a r e s , d e a q u e l l a r e g i ó n 
d e F r a n c i a . 
• Enlace Simó-Fito. — El d í a 22 d e 
n o v i e m b r e d e 1962 e n el a l t a r m a y o r 
d e n u e s t r a I g l e s i a P a r r o q u i a l del S a n t o 
C r i s t o c o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o l a b e l l a 
S e ñ o r i t a T e r e s a Fito P u j o l c o n el d e s -
t a c a d o of ic ia l a l b a ñ i l J o r g e S i m ó C o -
l o m a r . 
L a i g l e s i a e s t a b a a d o r n a d a c o n p l a n -
t a s y flores n a t u r a l e s y e s p l é n d i d a -
m e n t e i l u m i n a d a , l u c i e n d o s u s m e j o r e s 
g a l a s . 
. L a n o v i a que l u c í a u n p r e c i o s o m o -
d e l o c o n f e c c i o n a d o e n r a s o c o n v e l o 
d e 5 m e t r o s , r a m o s d e a z a h a r y flores 
n a t u r a l e s d e S ' A r r a c ó q u e r e a l z a b a n 
m á s s u s e n c a n t o s n a t u r a l e s . 
B e n d i j o l a u n i ó n y c e l e b r ó l a m i s a -
d e v e l a c i o n e s n u e s t r o p a i s a n o R d o . D . 
J u a n E n s e ñ a t ( P e r e t a ) , E c ó n o m o d e 
G e n o v a . C o n u n a m a r c h a n u p c i a l l a 
n o v i a e n t r ó e n el t e m p l o del b r a z o d e 
su p a d r i n o D o n M a t e o P u j o l d e se 
F o n t d e M u n t . 
A c t u a r o n d e t e s t i g o s p o r l a n o v i a 
D o n R a m ó n C a s t e l l — M i q u e l a — y 
D o n G a b r i e l P a l m e r (Vi le t a ) . P o r el 
n o v i o D o n S e b a s t i á n V i c h ( S e m p o l ) y 
D o n M i g u e l V i c e n t e (de se C h e r c e t a ) . 
L o s e m i n e n t e s c o r i s t a s D o n J o s é 
Q u a r t , d e S a n t a E u l a l i a , v i n o e x p r e s a -
m e n t e p a r a a s i s t i r a t a n s o l e m n e a c t o 
y D o n P e d r o V i c h (Vigue t ) d e S ' A r r a c ó 
c a n t a r o n m a g i s t r a l m e n t e el A v e M a r í a 
d e S c h u b e r t , P l e g a r i a d e Vezgu i , y 
o t r o s m o t e t e s d e los m á s i n s i g n e s a u -
t o r e s . E l o r g a n i s t a D o n M a t e o P u j o l 
i n t e r p r e t ó los m á s s e l ec to s d e su r e p e r -
t o r i o c l á s i c o . D e s p u é s d e l a c e r e m o n i a 
r e l i g i o s a los n u m e r o s í s i m o s i n v i t a d o s 
f u e r o n e s p l é n d i d a m e n t e o b s e q u i a d o s 
c o n u n e s p l é n d i d o l u n c h e n l a c a s a 
s o l a r i e g a d e C a s C a r b o n é S ' A r r a c ó 
d ' a m u n t . L o s n o v i o s fijaron su r e s i -
d e n c i a e n S ' A r r a c ó a C a n T o r r e t e s . 
D e s e a m o s a l a n o v e l p a r e j a , t o d a 
c l a s e d e v e n t u r a s e n su n u e v o y feliz 
e s t a d o . 
• Llegadas. — L l e g ó d e v i a j e a F r a n -
c ia p a r a v i s i t a r s u s a m i s t a d e s , n u e s t r o 
e s t i m a d o a m i g o D o n J o s é P a l m e r ( P r i -
m e ) a c o m p a ñ a d o d e s u d i s t i n g u i d a 
e s p o s a D o ñ a C a r m i n a C a u b e t y su 
c a r i ñ o s a h i j a . 
— D e P a r í s D o ñ a M a g d a l e n a J u a n 
de l H o t e l D r a g o n e r a a c o m p a ñ a d o d e 
su s i m p á t i c o h i j o R a m ó n . 
i — De l a m i s m a c a p i t a l p a r a p a s a r 
u n a t e m p o r a d a e n n u e s t r a r i s u e ñ a 
c a l l e D o n P e d r o S a l v a d e c ' a n S e u v a . 
— L l e g ó d e E t a p l e s D . M a t i a s S i m ó , 
D o n A n t o n i o F e r r á ( S a c a ) . 
— D e S a i n t G o d e n s t u v i m o s el g u s -
t o d e s a l u d a r a n u e s t r o e s t i m a d o a m i -
go , D o n J u a n B a u z a ( C a r b o n é ) a c o m -
p a ñ a d o d e s u e s p o s a D o ñ a A n a P a l m e r 
(Sac ) . 
— P e r N a d a l , c a d e e u v e r i e a l seu 
c o r r a l . 
— S a l i ó p a r a l a c i u d a d d e S ó l l e r D . a 
M a s i a n a V i c h (Vigue t ) p a r a c e l e b r a r 
l a s P a s c u a s d e N a v i d a d c o n su h i j a y 
y e r n o D o n P e d r o Me l i á y n i e t o J o s é 
A n t o n i o F e r r a . 
— S a l i e r o n a p a s a r l a s e n B a r c e l o n a 
D o n E d u a r d o M a l l o c o n su S e ñ o r a 
D o ñ a A n t o n i a A l e m a n y y su n i e t e c i t a . 
— P a r a R o m a n s D o n B a r t o l o m é P a l -
m e r (Mon jo ) , ' a c o m p a ñ a d o d e su e s p o s a 
D o ñ a J u a n a F l e x a s ( M e t i n a d e ) y su 
s i m p á t i c a h i j a C a t a l i n a . 
— S a l i ó p a r a B u r d e o s D o n J o r g e 
E s t e v a ( R i c h ) . 
• E l d í a 29 d e n o v i e m b r e f a l l ec ió d e 
u n a t a q u e c a r d i a c o e n S a n T e l m o a 
l a e d a d d e 53 a ñ o s D o n R a m ó n Ale -
m a n y (Covas ) a l d í a s i g u i e n t e d e s p u é s 
d e r e z a r el S a n t o R o s a r i o , se e f e c t u ó el 
e n t i e r r o q u e e s t u v o m u y c o n c u r r i d o . 
A s u a p e n a d a m a d r e y d e m á s f a m i l i a 
n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• E l d í a 3 f a l l ec ió a l a e d a d d e 85 
a ñ o s c o n f o r t a d o c o n los a u x i l i o s e s p i -
r i t u a l e s D o ñ a F r a n c i s c a T o r r e s (Mel -
s i o n ) . v i u d a d e D o n A n t o n i o F l e x a s 
(del Col l ) . 
E l m i s m o d í a se e f e c t u ó el e n t i e r r o 
q u e e s t u v o c o n c u r r i d o l o m i s m o q u e 
s u s f u n e r a l e s . R e c i b a n s u s d e s c o n s o l a -
d o s h i j o s , D . A n t o n i o ( a u s e n t e ) . D o ñ a 
C a t a l i n a y d e m á s f a m i l i a n u e s t r a m á s 
s e n t i d o p é s a m e . 
• E l d í a 8 d e d i c i e m b r e f a l l ec ió e n 
P a l m a a l a e d a d d e 74 a ñ o s D o ñ a 
F r a n c i s c a P i e r a s v i u d a d e D o n R a m ó n 
P e r p i ñ á (de s e T e u b r e ) . E l m i s m o d í a 
se c e l e b r ó el e n t i e r r o s i e n d o m u y c o n -
c u r r i d o . R e c i b a n s u s d e s c o n s o l a d o s h i -
jos D o n A n t o n i o , D o n R a m ó n , D o n 
F r a n c i s c o , D o n J u a n y D o n M a t e o , y 
d e m á s f a m i l i a n u e s t r o m á s s e n t i d o 
p é s a m e . 
• N o s a b e m o s si e s t a m o s e n u n p u e -
b l o c i v i l i z a d o , s i n a l u m b r a d o p ú b l i c o , 
d e s d e los ú l t i m o s d í a s de l m e s d e n o -
v i e m b r e h a s t a el m o m e n t o q u e e s c r i b o 
e s t a s l i n e a s e n d i c i e m b r e h e m o s t e n i d o 
d í a s b o r r a s c o s o s m a l o s y f r i o s , c o n 
r e l á m p a g o s y t r u e n o s , u n a n o c h e n e -
g r a y s i n a l u m b r a d o p ú b l i c o , d e s p u é s 
d e l a p u e s t a del sol , t u v e q u e s a l i r de l 
Café C ' a n V i g u e t , y t e n i a q u e l o c a l i z a r 
l a s i n u o s a c a l l é del P o r v e n i r m e p r o -
p u s e h a c e r l o , y a t i e n t a s c a m i n a n d o 
p o q u i t o a p o c o h a s t a q u e p o r fin m i -
r a n d o a l n o r t e vi a l l í S e s q u e l e t e , u n a 
déb i l l uz q u e c e n t e l l e a b a fu i e n d i r e c -
c i ó n d e e l l a y d e s a p a r e c i ó , v i e n d o u n a 
voz d e á n g e l — q u e m e d i j o c o n d u l -
z u r a . L o a c o m p a ñ a r e m o s , vi q u e e s t á -
b a m o s f r e n t e la c a s i t a d e J u a n P o r c e l 
(T ione ) h a b i a e n el c a m i n o , m o n t o n e s 
d e p i e d r a s t u m b a d a s del c a r r o q u e los 
c o n d u c í a a la . c a l l e de l P o r v e n i r q u e 
i b a n f o r m a n d o figuras g e o m é t r i c a s 
c o m o t r o n c o s d e c o n o o p i r á m i d e s 
t r u n c a d a s s e m e j a n t e s a l a b o c a d e l 
c r á t e r del v o l c á n s i n a c c i ó n . H a b i a 
u n a s s e ñ o r a s a l e m a n a s r e s i d e n t e s a 
c ' a n R a c o n é q u e d e d í a e n es te l u g a r 
n o p o d i a n p a s a r el a u t o y c o n u n 
c a r i ñ o , c a r i ñ o s o les di b u e n o s d í a s , 
p a s a b a n as í c o m o p o d i a n . N o s o t r o s 
a d e l a n t a m o s h a s t a el p u e n t e d e c ' a n 
R o d e l l e . L e s di l a s m e r í s i m a s g r a c i a s 
a l a s b u e n a s s a m a r i t a n a s p o r l a s 
a t e n c i o n e s q u e h a b í a n t e n i d o c o n 
m i g o . 
P A S A D A S A C T I V I D A D E S 
E N S ' A R R A C O 
D e a l g ú n t e m p s e n t e n g r e c o r t 
se a c t i v i t a t q u e h e i h a v i a 
f e r e m a S ' A r r a c ó v i l le 
y u n e s o c i e d a d . 
P o s a r e m se e l e c t r i c i d a d " 
e n sos h o r n o s b o n s q u e h e v i e 
y p e r q u é e s t á s b e n i n f o r m a t 
u n d i a r i e i h e v i a . 
F a t a l v a s e r a q u e l l d ie 
m o n t o r n a r e m a l a v i l l e 
a m b p e n e y c a p e q u e l a t . 
L o n d e m á a d i ó s M a l l o r q u e 
c u a n t s d e e h a c e n es p a n t a l e u 
S e D r a g o n a y es F r e u 
y e s c a p d é s ' i l l e m i j a n e s 
So l l e y t o t e s e m o n t a ñ e 
q u e d e p e t i t s c o r r i e n a p e u 
p u j a n t y d e v e l l a n s e c o s t e . 
B o n J e s ú s e n e q u e s t m o n 
c a p p e r s o n e h a d e p e n a 
D e u m e p u g u i c o n s e r v a 
se s a l u t q u e t e n c e n c a r a 
q u a n t v e n i u a l t r e v e g a d a . 
E n P e r e p u g u i t r o b à 
y e n P e p e t q u i v e i se f á 
p e r q u é p u g e n p e g a 
a S e n T e m a l g u n e p a n c h a d e 
e corn e n J a i m e b ó el f á . 
ANTONIO V I C H ( V i g u e t ) 
N a n t e s . 
• L o s c o r r e s p o n s a l e s -y C a d e t s d e l 
o e s t e d e M a l l o r c a s a l u d a n c o r d i a l m e n -
t e a t o d o s los d e l a s B a l e a r e s y l e s 
d i ce t e x t u a l m e n t e , a u n q u e l a riqueza 
n o es u n c r i m e n . L a p o b r e z a es u n a 
v i r t u d , a u n q u e los v i r t u o s o s g e n e r a l -
m e n t e s o n p o b r e s , t e n e m o s q u e s e g u i r 
el b u e n c a m i n o d e l a f e l i c i d a d , s i n 
a d u l t e r a r u n á p i c e el c a r á c t e r b a l e a r 
s e r lo q u e h e m o s s i d o s i e m p r e , h o n r a -
d o s y n o b l e s . 
A . S . 
SINEU 
• C o n l a a n i m a c i ó n y f e r v o r d e t o d o s 
los a ñ o s , t r a n s c u r r i ó l a F e s t i v i d a d d e 
l a I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n , p r e c u r s o r a 
d e l a s fiestas N a v i d e ñ a s q u e s e a c e r -
c a n a p a s o s g i g a n t e s c o s c o n l a i l u s i ó n 
y e l o p t i m i s m o d e l a s f i e s t a s m á s a l e -
g r e s de l a ñ o . \ 
l i PARIS-BALEARES 
• C o n el fin d e p a s a r u n a b r e v e t e m -
p o r a d a c o n s u s f a m i l i a r e s l l e g ó de l 
Áf r i c a O c c i d e n t a l E s p a ñ o l a n u e s t r o 
e s t i m a d o p a i s a n o D o n R a f a e l R e a l . 
Q u e su e s t a n c i a le s e a m u y g r a t a . 
• H a s i d o c o n c e d i d o u n p e r m i s o l a -
b o r a l a los a g r i c u l t o r e s , p a r a q u e , los 
d o m i n g o s q u e a n t e c e d e n a la N a v i d a d , 
p u e d a n t r a b a j a r e n l a s t i e r r a s , d e b i d o 
a l c o n s i d e r a b l e r e t r a s o q u e se l l eva 
e n l a s f a e n a s s e m e n t e r a a c a u s a d e 
l a s a b u n d a n t e s p r e c i p i t a c i o n e s q u e 
t a n t o se p r o d i j a r o n d u r a n t e el o t o ñ o . 
• U n a v e z m á s S i n e u h a d e m o s t r a d o 
l a e n o r m e d e v o c i ó n q u e t i e n e e n S a n t a 
I i u c i a , a d v o c a d a p a r a l a p r o t e c c i ó n 
o c u l a r . E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l 
s e c e l e b r ó u n a m i s a e n h o n o r d e l a 
S a n t a , el c u a l s e l l e n ó c o m p l e t a m e n t e 
d e fieles. 
• P a r a p a s a r l a s v a c a c i o n e s n a v i d e -
ñ a s c o n s u s p a d r e s y f a m i l i a l l egó el 
e s t u d i a n t e e n M e d i c i n a , D o n B a r t o -
l o m é R o t g e r . 
• E l d i a d e S a n t o T o m á s , c o n e s c a s a 
c o n c u r r e n c i a , s e c e l e b r ó e n n u e s t r o 
p u e b l o l a ú l t i m a F e r i a de l a ñ o . 
• E s t a m o s e n p l e n o a p o g e o d e l a s 
m a n t a n z a s f a m i l i a r e s q u e a n t e s d e 
l a s F i e s t a s e n r i q u e c e n l a d e s p e n s a , 
f a c i l i t a n d o c o n e l lo la p r á c t i c a d e l a 
g a s t r o n o m í a r i c a e n v i t a m i n a s y g r a -
s a s , a n u e s t r a s a m a s d e c a s a . 
Al r a y a r el a l b a , c u a n d o el t a ñ i d o 
d i l i g e n t e d e l a s c a m p a n a s d e l a I g l e s i a 
i n v i t a n a la p r i m e r a M i s a y a l o s q u e 
se d i r i g e n a l p r i m e r t r e n v a n p a l p a n d o 
p o r l a s p a r e d e s p o r q u e el p u e b l o e s t á 
a o s c u r a s c u a n d o n o l u c e l a L u n a , e s 
f r e c u e n t e l a e s t a m p a t í p i c a y s a n -
g r i e n t a a l a vez de l c e r d o q u e e n t r e 
g r u ñ i d o s l a s t i m e r o s s e l e e s c a p a l a 
v i d a a m a n o s d e q u i e n e s l o c e b a r o n , 
m i e n t r a s los n i ñ o s d e l a f a m i l i a d e s -
p i e r t a n p r e m a t u r a m e n t e p a r a v i v i r 
u n a d i a n a d e « m a t a n s e s » q u e es t a n 
b u l l i c i o s a p a r a e l los , c o m o l a b o r i o s a 
p a r a los m a y o r e s . 
SOLLER 
• E l s t e m p s , e n g u a n y es u n p o c m é s 
f o r t e t q u e a q u e t s a n y s p a s s a t s , d e t a l 
m a n e r a q u e d e s d e o c t u b r e es p o t d i r 
q u e n o p a s s a d i a s e n s e q u e p l o g u i ; 
t a m b é h i h a h a g u t u n p a r e l l d e p i e s 
n e v a d e s fluixes a les m u n t a n y e s . P e r 
a r a n o h a fe t m a l a l c a m p . 
• L a c a r r e t e r a q u e d e s d e l a de l P o r t , 
d a v a n t e l m o n u m e n t d e l ' o n z e d e 
m a i g , fins m é s a m u n t de l C o n v e n t , 
t r a v e s s a l ' H o r t a , p e r q u é e l s a u t o m o v i l s 
n o h a g e n d e p a s s a r p e r d i n s S ó l l e r , 
e s t á e n c a r a s e n s e a c a b a r . S ' h a d o n a t 
u n a l t r e p l a ç d e m i g a n y a l ' e m p r e s a 
q u e d u n l e s o b r e s . C r e i m q u e a q u e s t a 
c a r r e t e r a n o s o l s d o n a r á v i d a a l P o r t 
i a l a c a r r e t e r a d e S o n T o r r e l l a , s i n o 
t a m b é a l ' H o r t a , q u e a m b el t e m p s es 
c o n v e r t i r á e n u n a b a r r i a d a i m p o r t a n t . 
A q u e s t a a g r a d o s a p a r t d e l a n o s t r a 
V a l l , t é c o n d i c i o n s m o l t b o n e s p e r a 
v i u r e - h i . I l es m i l l o r s c o m u n i c a c i o n s 
d e S ó l l e r . 
• S i h a c o n m e n ç a t l a c l a v a g u e r a 
q u ' h a d e r e c u l l i r l es a i g ü e s b a u t e s de l 
P o r t , d e s d e S ' o l i v a r d e s a M o l a , fins 
a d a r r e r a E s C i n g l e . 
• S ' h a a s f a l t a t el t r o ç d e c a r r e r q u e 
v a d e s d e el P o n t de l Ases fins a l c a m p 
d e d e p o r t s , s ' h a n r e f e t l e s a c e r e s i s ' h a 
a l i n e a t e ls b o c i n s d e s o l a r s q u e n o h i 
e s t a v e n . A q u e s t a m i l l o r a s e r i a b o q u e 
s e g u i s fins a l ' e s g l e s i a d e l ' H o r t a . 
E l d i a d e l a P u r í s s i m a es c e l e b r a r e n 
e n el t e a t r e de l C e n t r e P a r o q u i a l Vic -
t o r i a , d u e s f u n c i o n s p e r p r e s e n t a r 
l ' A g r u p a c i ó A r t í s t i c a de l d i t c a s a l . E s 
r e p r e s e n t à « P a r l a n t c l a r l ' e n t e n e n » 
y « E l s e x o d è b i l » . E l s a c t o s f o r e n 
m o l t a p l a u d i t s . 
M E l D r . P é r e z R i v e l l e s , m e t g e m i l i -
t a r de l P u i g M a j o r , h a i n a u g u r a t u n 
c o n s u l t o r i q u e f o n b e n e i t el d i u m e n g e 
d ia 15 p e l B t . D o n M i g u e l C a s t a n y e r , 
c o l · l a b o r a d o r d ' a q u e s t p e r i ò d i c . 
M H a c o m e n ç a t a m b m o l t d ' e n t u -
s i a s m e e l c u r s e t d e o r t o g r a f i a m a l l o r -
q u i n a i n a u g u r a t a p r i n c i p i s de d é c e m -
b r e e n el C a s a l d e l a C u l t u r a , de l 
c a r r e r d e S á M à . L ' e m i n e n t p r o f e s s o r 
D o n F . d e B o r j a Mol l , g r a n filòleg d e 
a n o m e n a d a i n t e r n a c i o n a l i d i r e c t o r de l 
D i c c i o n a r i c a t a l á - v a l e n c i a - b a l e a r e n 
deu t o m s , v i n g u é d e P a l m a p e r l ' i n a u -
g u r a c i ó , i c a d a s e t m a n a se e x p l i q u e n 
les s eves l l i ç o n s g r a v a d e s e n c i n t a m a -
g n e t o f ó n i c a i t o r n a d e s a e x p l i c a r p e r 
D o n A n d r e u A r b o n a . P e r a q u e s t s d i e s 
s e p r e p a r a u n a c o n f e r e n c i a d e D o n 
G u i l l e m C o l o m , el p o e t a so l l e r i c , s o b r e 
u n a l t r e p o e t a , j a m o r t el S e ñ o r B a r -
ce ló e x c e l e n t i n t è r p r e t de l n o s t r a p a i -
s a t g e . 
A s s i s t e i m el c u r s e t d e m a l l o r q u í m e s 
c i n q u a n t a p e r s o n a s , e s t u d i a n t s i a l t r e s 
t r e s v e l l e t e s . 
• E n g u a n y fa c i n q u a n t a a n y s q u e 
m o r i el R d o . D o n J o s e p R u l l á n i M i r , 
« c a p e l l a B u s q u e r a » fill i l l u s t r e d e S ó -
l le r q u e d e d i c à l a m a j o r p a r t d e les 
seves f o r c e s a t r a b a l l s h i s t o r i e s r e l a -
c i o n a t s a m b l a n o s t r a V a l l , d ' o n e r a 
n a d i u . 
E r a m o l t g r a n la s e v a c a p a c i t a t d e 
t r a b a l l y o d e m o s t r e n les m o l t e s o b r e s 
q u e pub l i c ; i . A l g u n e s d ' e l l e s c o m 
« l ' H i s t o r i a d e S ó l l e r » e n d o s t o m s 
q u e p a s s e n l e s d o s m i l p à g i n e s p u b l i -
c a d a e n 1875 d e s p u é s d ' u n l l a r g t e m p s 
d e r e c u l l d e m a t e r i a l s a l s a r x i u s . 
S a l v à t a m b é d e l ' o b l i t u n a p a r t d e 
l ' i n t e r e s s a n t c o n j u n t d e v e r s o s i m p r o -
v i s t a s pe l t r e s m é s f a m o s o s g l o s a d o r s 
so l l e r i c s de l s eg l e p a s s a t . P a u N o g u e r a 
(Cero l ) , A n d r e u Col l ( t a m b é ) i S e b a s t i à 
M a r q u é s , d e S a P o r t e l l , p u b l i c a n t t r e s 
t o m e t s q u e f a n 400 p a g i n e s . P e l s e u 
g r a n a m o r a l ' a g r i c o l a i p e l s e u a f a n y 
d e q u e e l s s e u s c o n t e m p o r a i n s d e i x a s -
s e n les r u t i n e s v e l l a s i t r e g ü e s s e n m i -
l lo r p r o f i t d e l s h o r t s i o l i v a r s , p u b l i c à 
s is t o m s t r a c t a n t d e l s o l i v a r s , de l g a -
r o r f e r , d e l s t a r o n g e r s i h o r t o l i s s e s i 
a s s a i g s d ' A g r i c u l t u r a i P r e h i s t o r i a . 
E l S e n y o r R u l l á n f o n e n s a j o v e n e s a 
u n a figura d e p r e s t i g i e n el m a g i s t e r i 
m a l l o r q u í , q u a n e n s e n y à l l e t r a i c i è n -
c ies a l ' e s c o l a n a c i o n a l d ' E s t a b l i m e n t s . 
A l l á i d e s p r é s a S ó l l e r . j u b i l a t de l s e u 
c á r r e g . i n s t a l l a o b s e r v a t o r i s m e t e o r o -
l ò g i c s q u e p e r m e t e r e n r e c u l l i r g r a n 
q u a n t i t a t d e n o t i c i e s c l i m a t o l ò g i q u e s 
i n t e r e s s a n t s . S a c e r d o t m o l t e x e m p l a r , 
c u i d a s e m p r e a m b g r a n e s m e n t d e l a 
c a p e l l a d e l C e m e n t e r i d e S ó l l e r . E n t u -
s i a s t a de l p r o g r é s , a ï d a t o t e s s e s m i -
l l o re s q u e p o g u e s s e n f a v o r i r el s e u p o -
b le . A e l l s e d e g u é e n g r a n p a r t l a f u n -
d a c i ó d e la S o c i e t a t « E a G a s », p e r 
d o n a r l l u m i c a l e f a c c i ó a v u i j a e x t i n -
g u i d a . I f o n e l l i a m b m a j o r e f i cac i a 
a p o i á l ' a m o e n J o a n P i n o i e n l a f u n -
d a c i ó d e l S e t m a n a r i « S ó l l e r » c r e a t 
l ' a n y 1885. 
E l s m è r i t s del S r . R u l l á n a m b l e s 
o b r e s d i t e s i a m b l ' a j u d a q u e d o n à e n 
è p o q u e s de c a l a m i t a t s p ú b l i q u e s , c o m 
l ' i n u n d a c i ó d e 1875 f o r e n r e c o n e g u t 
p e l s s e u s c o n c i u t a d a n s i l ' A j u n t a m e n t 
li o t o r g a el t i t o l d e F i l l I l l u s t r e , m o r i 
e n 1912. 
• D e s d e a q u e s t s p à g i n e s d e s i t j a m a 
t o t s e l s s o l l e r i c s e s c a m p a t s pe l m o n . 
b o n e s i s a n t e s f e s t e s d e N a d a l i m o l t s 
d ' a n y s d e v i d a p e r c a n t a r - h o . 
• C o n s e n t i m i e n t o s o n s i g n a m o s el 
f a l l e c i m i e n t o d e l a b o n d a d o s a y d i s t i n -
g u i d a S e ñ o r a D o ñ a F r a n c i s c a F o r t e z a 
d e A g u i l ó , a c a e c i d o r e c i e n t e m e n t e e n 
n u e s t r a c i u d a d . 
L a e x t i n t a b a j a a l s e p u l c r o a los 79 
a ñ o s d e e d a d , r o d e a d a de l c a r i ñ o d e los 
s u y o s y d e l a e s t i m a y c o n s i d e r a c i ó n 
d e c u a n t o s e n v i d a l a t r a t a r o n ; p o r 
su b o n d a d y s u a m a b i l i d a d , se h a b i a 
g r a n j e a d o n u m e r o s a s a m i s t a d e s , e n t r e 
l a s q u e su m u e r t e h a s i d o m u y s e n t i d a . 
R . I . P . 
Al e l e v a r u n a o r a c i ó n p o r el e t e r n o 
d e s c a n s o d e su a l m a , e n v i a m o s a s u 
d e s c o n s o l a d o e s p o s o n u e s t r o e s t i m a d o 
a m i g o D o n N i c o l á s A g u i l ó , h i j o A n t o -
n i o , d e G u é r e t , n i e t a s N ico le , A n n i e y 
F r a n ç o i s e , h e r m a n a Dof ia A n t o n i a , 
h e r m a n o s p o l í t i c o s D . J o s é , D . J a i m e 
y D . D o m i n g o , D o ñ a J u a n a M a r i a y 
D o ñ a M a r i a , s o b r i n o s , p r i m o s y f a m i -
l i a r e s el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o m a s 
s e n t i d o p é s a m e . 
K R O N I S T A . 
• I B I Z A 
• E l b o l e t í n of ic ia l d e la P r o v i n c i a , 
d e f e c h a de l 18 de l p a s a d o d i c i e m b r e , 
p u b l i c o u n a n u n c i o de l A y u n t a m i e n t o 
d e I b i z a a b r i e n d o i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a 
s o b r e el a c u e r d o d e n u e s t r a c o r p o r a -
c i ó n m u n i c i p a l d e c r e a r u n a E s t a c i ó n 
d e a u t o b u s e s d o t a d a d e e s t a c i ó n d e 
s e r v i c i o y a d e m á s c o n i n s t a l a c i o n e s 
c o m p l e m e n t a r i a s p a r a v e n t a d e p i e z a s , 
l u b r i f i a n t e s , e t c . , l i m p i e z a d e v e h í c u -
los . B a r c o n s u s i n s t a l a c i o n e s p r o p i a s , 
t e l é f o n o , a s e o s p ú b l i c o s , g u a r d i a e q u i -
p a j e s t a q u i l l a s . d e p e n d e n c i a s c o m e r -
c i a l e s y s i m i l a r e s , a d e m á s d e l a s i n s t a -
l a c i o n e s y d e p e n d e n c i a s p r o p i a s y ex i -
g i d a s p a r a e s t a s i n s t a l a c i o n e s e n se r -
v ic io d e i n t e r é s del p ú b l i c o , a c u y o 
i n t e r é s s e d e s t i n a n . 
• L a A s a m b l e a d e l a C r u z R o j a ce l e -
b r ó l a f e s t i v i d a d d e l a I n m a c u l a d a c o n 
u n a m i s a e n l a i g l e s i a d e S a n T e l m u , 
a l a q u e a s i s t i ó t o d o el p e r s o n a l c o n 
t o d o s s u s m a n d o s . F u e r o n m u c h a s l a s 
s i p m á t i c a s p o s t u l a n t e s q u e d u r a n t e el 
d í a r e c o r r i e r o n l a s c a l l e s d e l a c i u d a d 
p r e n d i e n d o i n f i n i d a d d e b a n d e r i t a s e n 
l a s s o l a p a s d e los t r a n s e ú n t e s . E n los 
p ó r t i g o s de l P e r e y r a h a b i a s i d o t a m -
b i é n i n s t a l a d a u n a m e s a p e t i t o r i a . 
M R e g r e s ó d e R o m a , d e s p u é s d e h a -
b e r p a r t i c i p a d o e n l a s s e s i o n e s d e l a 
p r i m e r a e t a p a C o n c i l i o E u c a r i s t i c o V a -
t i c a n o I I , el E x c m o . y R v d m o . O b i s p o 
d e e s t a D i ó c e s i s , D r . D o n F r a n c i s c o 
P l a n a s M u n t a n e r . 
• E l h o g a r d e l o s c o n s o r t e s D o n 
A r m a n d o Bofi l l y D o ñ a M a r í a V i c h s e 
h a v i s t o f e l i z m e n t e a u m e n t a d o c o n l a 
v e n i d a a l m u n d o d e u n a p e q u e ñ a 
E l e n a , s e g u n d o d e s u s h i j o s . E n h o r a -
b u e n a . 
• E n S a n t a E u l a l i a de l R i o , fué b e n -
d e c i d a e i n a u g u r a d a l a n u e v a P a s t e l e -
r i a - P a n a d e r i a « M a y a n s », p r o p i e d a d 
d e D o n A n t o n i o M a r i T o r r e s . D e s e a -
m o s p r o s p e r i d a d a l n u e v o e s t a b l e c i -
m i e n t o . 
• V í c t i m a d e a c c i d e n t e , f a l l ec ió e n 
E l A c i u n ( S a h a r a ) el j o v e n C a b o 1° d e 
I n f a n t e r í a , D o n F r a n c i s c o C o s t a V i c h . 
D . E . P . 
A s u s d e s c o n s o l a d o s p a d r e s , h e r m a -
n o s y f a m i l i a n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• E n S a n C a r l o s , s e u n i e r o n e n s a n t o 
m a t r i m o n i o l a s i m p á t i c a S e ñ o r i t a J o -
s e f a R i b a s T u r y D o n A n t o n i o J u a n 
G u a s c h . 
L a u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r el R d o . 
D o n J o s é P l a n e l l s B o n e t , a n t e e l a l t a r 
d e l a i g l e s i a d e d i c h o p u e b l o . L e s d e -
s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
• E n l a p a r r o q u i a d e S a n t a Gnu, 
c o n t a j e r o n t a m b i é n m a t r i m o n i o la 
b e l l a S e ñ o r i t a M a r i a T o r r e s con Don 
V i c e n t e L l u y . L a u n i ó n fué impar t ida 
p o r el R d o . D o n R a m ó n R a m o n . 
A l o s n o v e l e s d e s p o s a d o s nuestra 
s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n , 
j 
• C o n el n a c i m i e n t o d e u n a preciosa 
n i ñ a , t e r c e r f r u t o d e s u u n i ó n , se ha 
v i s t o a l e g r a d o el h o g a r d e los esposos 
D o n A n t o n i o R a m i s R i b a s y Doña 
V i c e n t a R o i g R o i g . R e c i b a n nuestra 
f e l i c i t a c i ó n . 
• E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de Santa 
E u l a l i a de l R i o , y a n t e su a l t a r mayor, 
el R v d o . D o n V i c e n t e C o s t a R i b a s ben-
d i jo l a u n i o n m a t r i m o n i a l d e la agra-
c i a d a S e ñ o r . t a C a r m e n M a r i García 
y D o n A n t o n i o F e r r e r A r a b í . Les dese-
a m o s u n a e t e r n a y fel iz l u n a de miel. 
• A l o s 70 a ñ o s d e e d a d , fa l leció cris-
t i a n a m e n t e D . A n t o n i o R i b a s Planel ls . 
Q u e D i o s lo t e n g a e n l a G l o r i a y reci-
b a n s u s d e s c o n s o l a d o s f a m i l i a r e s nues-
t r a s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
• T r a s l a r g a y p e n o s a d o l e n c i a , falle-
c i ó e n el p u e b l o d e S a n J o r g e , a los 
79 a ñ o s d e e d a d , D o n J u a n Torres 
T o r r e s . E . G . E . E n v i a m o s nuestro 
s e n t i d o p é s a m e a t o d a su f a m i l i a . 
• A n t e el a l t a r m a y o r d e l a iglesia 
d e S a n t o D o m i n g o , t u v o l u g a r el ma-
t r i m o n i a l e n l a c e d e l a b e l l a Señori ta 
C l o t i l d e C o s t a V i ñ a s y D o n Benigno 
P u g e t A c e b o . B e n d i j o l a u n i ó n y cele-
b r o la m i s a d e v e l a c i o n e s el R d o . Don 
B a r t o l o m é R o s e l l ó . V a y a n u e s t r a sin-
c e r a f e l i c i t a c i ó n a l o s n u e v o s esposos 
q u e h a c e m o s e x t e n s i v a a s u s respecti-
v a s f a m i l i a s . 
• D o ñ a C a t a l i n a T r o f a r d , esposa de 
D o n M i g u e l R o i g F e r n á n d e z , h a dado 
f e l i z m e n t e a l uz a su p r i m o g é n i t a , a la 
q u e e n l a p i l a b a u t i s m a l recibió el 
n o m b r e d e M a r í a d e l a s Mercedes Ca-
r o l i n a . R e c i b a n los v e n t u r o s o s padres 
n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• C o n m o t i v o d e l a F e s t i v i d a d de su 
P a t r o n a S a n t a B á r b a r a , ei glorioso 
C u e r p o d e A r t i l l e r í a d e I b i z a celebro 
e n su h o n o r d i v e r s o s a c t o s . 
• C o n el n a c i m i e n t o del s e x t o de sus 
h i j o s , u n a p r e c i o s a n i ñ a se h a visto 
a u m e n t a d o el h o g a r d e los esposos Don 
A n t o n i o P l a n a s P a l o u y D o ñ a Marga-
r i t a R a m i s . R e c i b a n n u e s t r a sincera 
e n h o r a b u e n a . 
• T r a s r á p i d a d o l e n c i a , en t r egó su 
a l m a a l S e ñ o r , D o ñ a M a r í a Costa Bo-
n e d , q u e c o n t a b a 70 a ñ o s de edad. 
D . E . P . 
N o s u n i m o s a l d o l o r d e su desconso-
l a d a f a m i l i a . 
• E n el a l t a r m a y o r d e l a iglesia de 
S a n R a f a e l , el R d o . D o n Bartolomé 
R o s e l l ó b e n d i j o l a s a g r a d a u n i ó n ma-
t r i m o n i a l d e l a e n c a n t a d o r a Señorita 
C a r m e n V e r d e r a E s c a n d e l l y D. Fran-
c i s co B o n e t R o d o l a t . D e s e a m o s toda 
c l a s e d e p a r a b i é n a l a n o v e l pa re ja . 
M U n i e r o n t a m b i é n s u s d e s t i n o s la dis-
t i n g u i d a S e ñ o r i t a J o s e f a Escandell 
J u a n c o n D o n R a f a e l B e n n a s a r Bibi-
l o n i . L a u n i ó n fué b e n d e c i d a en la 
i g l e s i a d e S a n J o s é p o r el Rdo . Don 
J o s é P r a t s . F e l i c i d a d e s . 
R í o DEIZA. 
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La ' Poetisa Angélica 1 
María-Antonia Salva 
hija ilustre de Palma 
de Mallorca 
Con s u m o a l b o r o z o p o r p a r t e d e t o -
dos )os e l e m e n t o s i n t e l e c t u a l e s d e l a 
isla, h a sido p r e s e n t a d a u n a p r o p u e s t a 
al E x c m o . A y u n t a m i e n t o de P a l m a 
para que s ea d e c l a r a d a H i j a I l u s t r e d e 
la Ciudad , la e x q u i s i t a p o e t i s a M a r í a -
Antonia S a l v a , figura g r a n d e d e l a 
poesia i n s u l a r , c u y a o b r a a c u s a u n a s 
ca rac t e r í s t i ca s p r o f u n d a m e n t e e n r a i -
zadas con el p a i s a j e y l a s c o s t u m b r e s 
ma l lo rqu ínas . 
La idea e s t a b a l a t e n t e d e s d e su 
fal lecimiento, o c u r r i d o h a c e u n o s a ñ o s , 
quedando v a l o r i z a d a l a o b r a d e M a r í a -
Antonia S a l v a a r a i z d e l a p u b l i c a c i ó n 
de su p r i m e r l i b r o d e p o e m a s , a l q u e 
s iguieron o t r o s q u e l a s i t u a r o n e n 
lugar c i m e r o d e l a p o e s í a d e b u e n a 
métrica y h o n d a i n s p i r a c i ó n s a c a d a 
del m i s m o a g r o , d u r a n t e s u s l a r g a s 
es tancias e n su finca d e « L a L l a -
passa », e n c u y o s a l e d a ñ o s p u d o c a p -
tar d i r e c t a m e n t e l a s c o s t u m b r e s p a y e -
sas, la g r a c i a de l a s flores s i l v e s t r e s 
y del c a n t o d e los p a j a r i l l o s . G l o s ó l a 
eminen te p o e t i s a , s o b r e t o d o , l a s c o s -
tumbres t í p i c a s , e n r a i z a d a s e n u n 
profundo s e n t i d o m o r a l , s i n p r e s u n -
tuosidad d e n i n g u n a c l a s e , a n t e s a l 
con t ra r io , c o n u n a senc i l l e z e n c a n t a -
dora que a h o n d a b a e n el a l m a d e s u s 
numerosos s e g u i d o r e s . 
Este c r o n i s t a l e h a a s i g n a d o e x p r e -
samente el t i t u l o d e « P o e t i s a A n g é -
lica », que es el q u e m á s c u a d r a c o n 
el c a r á c t e r d e s u s c o m p o s i c i o n e s r e c o -
nocidos d e p r i m e r í s i m a c a l i d a d p o r t o -
dos los a m a n t e s d e l a p o e s í a v e r n á c u l a 
de Mal lo rca y C a t a l u ñ a , d o n d e a l c a n z ó 
con fulgores m a g n í f i c o s su r a d i o d e 
acción. 
Muy m e r e c i d o el a c u e r d o de l 
A y u n t a m i e n t o d e d e c l a r a r H i j a I l u s t r e 
de P a l m a a l a p o e t i s a q u e t a n t o s u p o 
ensalzar l a s e s e n c i a s e s p i r i t u a l e s d e l a 
isla ; p a r a q u e e l l o s i r v a d e e s t í m u l o 
cont ra la c o r r i e n t e m a t e r i a l i s t a q u e 
viene d e s v i r t u a n d o t a n t a s c o s a s . 
A. V I D A L I S E R N , 
Medalla Cervantes 
de Les Cadets de Majorque. 
Cançons per ses matances 
Amb ses c a s t a n y e t a s n o v e s 
ben a l e g r e s c a n t a m f o r t , 
perqué a c a - n o s t r a h a m m o r t 
un po rc d e c a t o r c e r o v e s . 
M o n p a r e i e s m a t a d ó 
h a n c r e m a d e s c u a t r e f a i e s , 
i jo t e n i a r i a i e s 
q u a n veia s o c o r r a t l ó . 
B o t i f a r r o n s , s o b r e s s a d c s , 
devora es foc m e n g e r e m 
i es s a i m l ' e s t o r g e r e m 
per a P a s c o fer p a n a d e s . 
Soiat d u c es d e v a n t a l 
de t a q u e s d e t o t a c a s t a 
perquè t e s t a v a s e p a s t a 
per si e s t a ve b é d e s a l . 
S ' e n c a r r a g a d a j o s o m 
d'es p r e b a b o r t i e s p i c i s 
f e i n a t j a n t f a s s a c r i f i c i s 
per m e n j a r u n t r o s d e l l o m . 
Moltes t a i a d a s i b o n v í , 
to t s es d i e s m e n j e r e m 
i t a m b é c o n v i d e r e m 
es C A T A L À M A L L O R Q U Í . 
(Lloseta, n o v e m b r e d e 1962.) 
FEN CORDE 
por « N O Y D E A N D R A I T X » 
P o r c a s u a l i d a d el a z a r m e h i z o d e s -
c u b r i r , c o n o c e r e s t a p e q u e ñ a c a l l e s i n 
s a l i d a , c o n d o s c a s a s y, s u s c i n c o h a b i -
t a n t e s . U n h e r m o s o r i n c ó n , u n n i d o 
l u m i n o s o b l a n q u e a d o a l a ca l , e n vez 
d e a c e r a s u n p e q u e ñ o j a r d i n l l e n o d e 
flores, c a l l e c i t a c a l m a , t r a n q u i l a , h u -
m i l d e s c o m o s u s h a b i t a n t e s . 
E r a d e n o c h e , e n t r e m o s e n l a c a s a , 
s a l u d e m o s c o n u n « B o n V e s p r e » a los 
q u e n o s r e s p o n d e n c o n u n « b o n v e s p r e 
t e n g a u ». 
E n e l la e s t a b a n r e u n i d a s c u a t r o p e r -
s o n a s , dos m u j e r e s y a d e e d a d , d o s 
h e r m a n a s , u n a c a s a d a , l a o t r a s o l t e r a , 
el a m o , d e l a c a s a t o d a v í a m á s v ie jo 
q u e s u e s p o s a , o t r a m u j e r , v i u d a , u n a 
c i n c u e n t o n a g a l l a r d a , s o l i d a p o r s u 
e d a d , d e s p u é s u n a j o v e n h i j a d e l a 
c a s a b a s t a n t e b i e n p a r e c i d a y q u e s u s 
a ñ o s d e c i a n q u e b i e n p u d i e r a e s t a r c a -
s a d a . H i z o su e n t r a d a s a l u d á n d o n o s y 
r e t i r á n d o s e a l i n t e r i o r a s u s q u e h a -
c e r e s . 
L o s c u a t r o e s t a b a n s e n t a d o s e n u n a 
« c a d i r e b a i x e », l a s t r e s m u j e r e s 
« fe ien c o r d e », « es b r i n s » p a s a b a n 
l i g e r e s e n t r e l o s d e d o s e x p e r t o s , s e g u -
r o s , s i n e n t o r p e c i m i e n t o a l g u n o . L a 
c u e r d a b l a n c a c r e c í a , se a l a r g a b a , s u -
j e t a p o r los p i e s , d e v e z e n c u a n d o 
d a b a n u n p e q u e ñ o t i r ó n , l a c u e r d a se 
d e s l i z a b a s u a v e m e n t e c o n t i n u a n d o el 
m i s m o r i t m o , a c o m p a ñ a d o d e p e q u e ñ o s 
r u i d o s a l t o r s e r « e s b r i n s » a l f o r m a r s e 
l a c u e r d a , c o m o v u e l o s h a l a d o s d e 
p á j a r o s e n la n o c h e . 
E l v i e jo n o h a c i a c u e r d a , h a b l a b a , 
c o n t a b a c o s a s de a n t a ñ o , h a b i a n v i -
v i d o c i e r t o t i e m p o e n u n i s lo te , e n el 
i s l o t e u n f a r o , se d e d i c a b a a l a p e s c a 
y a l a s c a b r a s . 
Su voz c a l m a , l e n t a , c u e n t a . . . su 
v i d a s e n c i l l a , h u m i l d e , c o n r e l i eves b í -
b l i cos , l a s d o s v i e j a s d e vez e n c u a n d o 
le i n t e r u n p e n . 
L a s t r e s m u j e r e s c o n t i n ú a n « f e n 
c o r d e » y s e g u r a m e n t e q u e n o lo h a c e n 
p o r p a s a r l a v e l a d a , c o m o u n a p a r t i d a 
d e n a i p e s . « S e c o r d e » l e s a y u d a r a 
p a r a el p a n , p a r a l a s p a t a t a s . 
E n c a s a de l o s h u m i l d e s , t o d o c a e 
b i e n p o r p o c o q u e s e a . E n e s t e m u n d o 
e x i s t e n g r a n d e s d i f e r e n c i a , a u n o s le 
s o b r a t o d o , a o t r o s les f a l t a lo n e c e s a -
rio. 
D e n t r o d e l a c a s a a d o s a d o s a l a p a -
r e d u n o s s a c o s de a l g a r r o b a s e n c i m a 
los s a c o s « u n a s q u e t s a n e s d e c o r d e s », 
u n r e l o j de p a r e d c o n s u m o n ó t o n o t i c 
t a c . . . U n o s c u a d r o s d e i m á g e n e s r e l i -
g i o s a s , u n C r i s t o e n l a c r u z y u n a 
V i r g e n d e los D o l o r e s , es t o d o el m o b i -
l i a r i o e l o r n a m e n t o d e l a c a s a d e los 
h u m i l d e s . 
A f u e r a l a s p a r e d e s b l a n q u e a d a s a 
l a c a l , e n l a e n t r a d a de l p o r t a l c o m o 
g u a r d i a n e s d o s r o s a l e s q u e s u s r a m a s 
s u b e n p o r l a p a r e d a b r a z a n d o su b l a n -
c u r a , r o s a s r o j a s d a n u n c o n t r a s t e c o n 
el b l a n c o r d e l a s p a r e d e s e n u n a m o -
r o s o b e s o . 
L a l u n a c o n su c l a r i d a d de p l a t a 
b a ñ a b a l a c a l l e j i t a , b l a n c a h u m i l d e 
l l e n a d e flores. 
U n r u i s e ñ o r s o l i t a r i o c a n t a b a a l a 
l u n a . 
NOTES BREUS 
RONDAIAS DE NADAL 
T o t s e ls p a i s o s t e n e n la s e v a r o n d a i -
11a de N a d a l , q u e e n l a n i t s i l e n c i o s a 
y f r e d a r e u n e i x , a l v o l t a n t de l a l l a r , 
t o t a l a f a m i l i a . E s l a n i t S a n t a i t o t 
a l i o q u ' e s v a n i t a t soc ia l , c a l l a p e r q u é 
r e s t i so l a y d e s c a r n a d a , d e s p u l l a d a , 
l ' a u t e n t i c i t a t p e r s o n a l i f a m i l i a . 
V o r a el t i c n a d a l e n c q u e flametja a 
l a f o g a n y a , m e n t r e s s o m b r a l a n e u , 
c o n t a l ' a v i l a r o n d a i a d e N a d a l , q u ' e s 
l a n u a i n t e g r i t a de l a p a r t m é s s a -
g r a d a d ' u n p a i s : l a s e v a f e s o m i a i 
i d i o s i n c r a c i a t r a d i c i o n a l . 
Q u i n c o n t e p r e v a l e i x a M a l l o r c a e n 
a q u e s t s d i e s ? . C a p . N o s a l t r e s e n t e n i m 
u n a de r o n d a i a . l a r g a , m o l t l l a r g a : 
el c o s i c o n j u n t q u e f o r m e n l e s q u e 
e s c r i g u é D o n T o n i M a r i a . 
S o n m o l t e s r o n d a i e s d e d i s t i n t e s é p o -
ques , i s o n u n a s o l a , p e r q u é e n r e a l i t a t 
es l ' i m a g i n a c i ó d e M a l l o r c a q u e p r e n 
v o l a d a a t o t el c o n j u n t . 
I a q u e s t c o n j u n t e s l ' à n i m a s e n c e r a , 
m i g t e m o r e g a a v u i , d e l p a i s , q u e v i l u a 
i b a t e g a e n els c e n t e n a r s d e p e r s o n a t -
ges , d e m a r i o n e t e s e n c i s a d o r e s m o g u -
d e s p e l d i t m à g i c d ' a q u e l l t e r r i b l e 1 
i n f a n t i v o l D e g à de l a S e u d e M a l l o r c a . 
E s lo q u e t e n i m q u e a g r a i r a a q u e l l 
g r a n h o m e q u e e n u n a e t a p a e v o l u t i v a 
d e g r a n t r a s c e n d e n c i a , e n d e v i n á s 
g e n i a l m e n t lo q u e n o s ' h a v i a d e p e r d r e 
i h o c o n s e r v a s e n els seus l l i b r e s p e r 
l ' a v e n i r . P e r e l l , M a l l o r c a es s a l v à d.e 
l ' o b l i t ; es a d i r , s a s a l v à l a M a l l o r c a 
a u t é n t i c a . 
E l p a i s h a v i a v i s c u t a i l l â t d e s d e s e m -
p r e , c o m u n a j o i a e n c a s t a d a a l a b l a -
v o r d e l a M e d i t e r r à n i a . E l s i n s u l a r s 
t e n e n u n a i n d i o s i n c r o c i a h a s t a n e s p e -
c i a l d e g u t a u n t a l a i l l a m e n t . G e o r g e 
S a n d , t r e n c à a q u e s t a i l l a m e n t a l a s e -
v a m a n e r a ; el t r e n c à l ' A r c h i d u c e n 
el seu D i e B a l e a r e n ; el t r e n c a Q u a -
d r a d o e n el seu t o m B a l e a r e s i final-
m e n t r e m a t a l ' o p e r a c i ó e n R u s s i n y o l . 
t a n a f e c t a t d e v i u r e a Só l l e r , q u a n 
e s c r i g u é l T l l a d e l a C a l m a . . . 
E s t a v a t r e n c a t l ' e n c i s i p e n e t r a r e m 
a l a r u t a de l s g r a n s c r e u e r t r a s a t l á n -
t i c s . . . 
D e i x a n - n o s s o m n i a r — d e f o r a s t e r s 
d e t o t el m o n — d u r a n t a q u e s t a N i t 
S a n t a , e n l a n o s t r a v e l l a á n i m a p e r -
d u d a , a m b l e s R o n d a i e s a l a m á m e n -
t r e s l a S i b i l l a q u ' h a d e f e r t r e m o l a r 
les ve l l e s p e d r e s d e les n o s t r e s e sg lé -
s i a , e s m o l a s a v e u — d e r t a d i c i ó i d e 
c a n t a r e l l a — c o m l a p r i m e r a s a l u t a c i ó 
d e l a A n t i g u e d a t q u e fineix, a l ' I n f a n t 
t r e m o l ó s q u ' h a d e p r e s i d i r la s u c e s s i ó 
d e l s s eg l e s f u t u r s . . . 
M . C. 
Facilitez notre travail 
en nous envoyant 
votre cotisation. 
Avez-vous réglé 
votre cotisation ? 
incomprensible carestia 
de vida en Mallorca 
E l h e c h o de q u e m e d e c i n a a h a b l a r 
d e l a c a r e s t i a d e p r e c i o s e n l a i s l a , 
r e s p o n d e a l g e n e r a l c l a m o r e o c o n m o -
t i v o d e u n e s t a d o d e c o s a s v e r d a d e r a -
m e n t e i n s o s t e n i b l e , p o r c u a n t o n o r e s -
p o n d e a u n a n e c e s i d a d i n e l u d i b l e e l 
a l z a c o n s t a n t e q u e se r e g i s t r a , d e m o d o 
e s p e c i a l , e n los a r t í c u l o s de l r a m o d e 
a l i m e n t a c i ó n . 
S a b i d o es que , p o r su c o n d i c i ó n 
t u r í s t i c a — q u e f a v o r e c e a u n o s y ob l i -
g a a o t r o s a a p r e t a r s e el c i n t u r ó n — 
a p a r t e d e la f a m a que M a l l o r c a h a 
a l c a n z a d o p o r s u s be l l e za s , l a t i e n e 
a s i m i s m o d e s e r l a p o b l a c i ó n de E s -
p a ñ a m á s c a r a . Y e l lo d e p o r sí , a ú n 
a d m i t i e n d o el v o l u m e n de t r a n s a c s i o -
n e s a b a s e d e g e n t e q u e m a n e j a m o -
n e d a f u e r t e , n o e s t á , n i c o n m u c h o , 
j u s t i f i c a d o . p u e s t a m b i é n e x i s t e n p o -
b l a c i o n e s e n l a p e n í n s u l a f a v o r e c i d a s 
p o r el t u r i s m o y n o s u c e d e t a l a n o -
m a l í a . 
P o r l o m e n o s , p a s a d a l a t e m p o r a d a 
d e m á s a g l o m e r a c i ó n d e g e n t e s d e 
f u e r a , p a r e c e que s e t e n í a q u e l l e g a r 
a u n a e s t a b i l i z a c i ó n , q u e m á s o m e n o s 
p e r m i t i e r a a l a g e n t e i s l e ñ a u n a l i v i o 
e n l a d e s o r b i t a c i ó n d e p r e c i o s q u e d u -
r a n t e el v e r a n o se v i e n e r e g i s t r a n d o , 
d e v a r i o s a ñ o s a e s t a p a r t e . P e r o h o -
g a ñ o n o se h a n o t a d o e n a b s o l u t o l a 
b a j a d a d e p r e c i o s q u e c o n t a n t o a f á n 
e s p e r a s i e m p r e el q u e n o v i v e de l t u -
r i s m o . Y n o s o l a m e n t e n o h a n s u f r i d o 
b a j a a l g u n a , s i n o q u e , a l c o n t r a r i o , se 
o b s e r v a u n a s u b i d a c o n s t a n t e q u e ob l i -
g a l a m a y o r í a a p o n e r el g r i t o e n e l 
c ie lo , s i n q u e n a d i e o i g a s u s jus t i f i -
c a d o s l a m e n t o s . 
I n c l u s o l a P r e n s a , a e x c e p c i ó n d e l 
d i a r i o d e l a n o c h e « U l t i m a H o r a » , n o 
se h a h e c h o a p e n a s e c o d e t a n i n s o s -
t e n i b l e e s t a d o d e c o s a s . D i c h o p e r i ó -
d i c o v i e n e s o s t e n i e n d o u n a e n é r g i c a 
c a m p a ñ a a l r e s p e c t o , d e s t a c a n d o a s u s 
r e d a c t o r e s a d i a r i o a l M e r c a d o c e n t r a l 
y p u b l i c a n d o e n l e t r a s d e m o l d e d e 
g r a n t a m a ñ o a vece s , l a s a n o m a l í a s 
q u e s e p u e d e n o b s e r v a r a p r i m e r a v i s -
t a , c o m o s o n f a l t a d e c a r t e l i t o s d e 
p r e c i o s , q u e s e p o n e n s o l a m e n t e a l a 
v i s t a c u a n d o a l g ú n s o l i t a r i o a g e n t e d e 
l a a u t o r i d a d se d i g n a a s o m a r su f a z 
y r e g i s t r a n d o , el c i t a d o p e r i ó d i c o , e l 
a u m e n t o c o n s t a n t e d e q u e se ha h e c h o 
m e n c i ó n , d e f r u t a s , v e r d u r a s , c a r n e , 
p e s c a d o , e t c . , a l g u n o s d e c u y o s a r t í -
c u l o s s e v e n d e n e n e s t a é p o c a d e c a l -
m a t u r í s t i c a , a m á s a l t o s p r e c i o s q u e 
c u a n d o l a t e m p o r a d a e s t á e n t o d o s u 
a p o g e o . 
N o s h e m o s d e c i d i d o , p u e s , a t r a t a r 
l a c u e s t i ó n d e s d e e s t a s c o l u m n a s , a 
p e t i c i ó n d e m u c h a s p e r s o n a s , i n t e r e -
s a d a s e n q u e l a v i d a s e n o r m a l i c e e n 
el s e n t i d o e x p u e s t o , p u e s es d e t o d o 
p u n t o i m p o s i b l e s e g u i r a s í . 
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de la Asociación Española 
de Escritores de Turismo. 
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M e m b r e M é c è n e Ï 0 f r a n c s 
e t r e c e v o i r g r a t u i t e m e n t « P A R I S -
B A L E A R E S ». 
N o m e t p r é n o m s 
L i eu e t d a t e d e n a i s s a n c e 
N a t i o n a l i t é 
P r o f e s s i o n 
A d r e s s e 
(SIGNATURE) 
( 1 ) Bt'//er la mention inutile. 
N O T A . — T o u s l e s r è g l e m e n t s , a d h é -
s i o n s , p u b l i c i t é s o n t à e f f e c t u e r a u n o m 
d e s « Cadets de Majorque», O. O. P . 
P a r i s 1801-00. 
PARIS-BALEARES 
O r g a n e m e n s u e l d e l ' A s s o c i a t i o n Ami-
c a l e d e s O r i g i n a i r e s e t Descendants 
d e s B a l é a r e s r é s i d a n t e n F r a n c e : 
« L E S C A D E T S D E M A J O R Q U E \ 
S i è g e S o c i a l : 2 5 , r u e Sebas topo l , 
R E I M S 
Président : FRANCISCO V I C H . 
Secrétaire Général : M . JOSEPH RIPOLL 
TANCARVILLE ( S e i n e - M a r i t i m e ) 
Trésorier 
Delegado general para Baleares : 
J U A N B O N N I N S E R R A 
C . S a n N i c o l a s , 3 4 , PALMA DE MALLORCA. 
L e G é r a n t : M . JOSEPH R I P O L L . 
I m p r i m e r i e D H I V E R & F I L S 
2 6 , B d G a m b e t t a - CAHORS (Lot) 
